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ÖNSÖZ 
Osmanlı Tarihinin son zamanlarında 1839’da Tanzimat Fermanı’nın 
ilanından sonra mali, iktisadi ve sosyal alanda pek çok gelişmenin olduğu kabul 
edilir. Bu gelişmelerin Osmanlı taşra teşkilatını nasıl etkilediğini anlamak için bu 
dönemde taşrada ekonomik ve sosyal hayatın nasıl işlediğinin anlaşılmasının ve 
araştırılmasının önemi çok büyüktür. Biz de bu düşünce ile XIX. yüzyıl ortalarında 
Eğirdir’in köylerinin sosyal ve ekonomik durumunu inceleme ihtiyacı hissettik.  
Bu çalışmada ana kaynak olarak “9930 Numaralı Eğirdir Temettuat 
Defteri”nden yararlandık. Bu defterin Osmanlı maliyesi açısından önemi büyüktür. 
Temettuat defterleri Osmanlı Devleti’nin en küçük yerleşim yerlerine kadar tahrir 
(sayım) çalışmaları sonucu hazırlanmıştır. Bundan dolayı bu defterler sadece ait 
oldukları yerlerin değil, XIX yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti’nin mali, iktisadi ve 
sosyal yapısını en iyi şekilde ortaya koyacak bilgiler içermektedir. Bu defterlerin 
hazırlanış tekniği tamamen vergi düzenlemesi ile ilgili olduğundan idari yapı ve 
kurumlar gibi bazı konularda bilgi verilmemiştir. Ancak yerleşim yerlerinin 
ekonomik ve sosyal durumlarını tespit etmede bu defterler önemli veriler 
sağlamaktadır. 
Bu çalışmamız tarihi çok eski olan Eğirdir Kazası’nın ve köylerinin bir 
dönemine ışık tutarken, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinin mali ve iktisadi 
alanlardaki değişimleri ve Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine devreden (olumlu-
olumsuz) mirası ortaya koyup açıklayacağından, günümüzle geçmişimiz arasında 
mukayese yapabilmemizi sağlayacağından önemlidir. 
Yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışmamızda bize rehberlik eden, 
sabırla çalışmalarımızı takip eden, değerli düşünce ve fikirlerinden müstefid 
olduğumuz danışman hocam sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy’a, bize manevi 
desteğini esirgemeyen İlahiyat Fakültesindeki hocalarıma, bu tezin yazılmasında 
emeği geçen öğretmen arkadaşım Hacı Bayram Özdemir’e teşekkürü bir borç bilirim. 
Tahsin YEŞİL 
Isparta – 2006 
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GİRİŞ 
 
A) EĞİRDİR KAZASI’NIN TARİHÇESİ 
 
1- Eğirdir Adının Menşei 
Eğirdir adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. “İğdir, Eğdir, 
Eğridin, Ekridur” denildiği bazı tarihi kaynaklarda yer almaktadır.1 Adının Oğuz boy 
adlarından olan Iğdır’dan geldiğine dair bazı iddialar ileri sürülmüşse de bunlar 
sağlam bir temele dayanmamaktadır. Eski Avrupalı müelliflerin kullandıkları 
“Ergidir veya Ergidi” gibi yazılış şekilleri de Eğirdir’den bozmadır.2  
Eğirdir M.Ö. 687-547 yıllarında Lidyalılar tarafından işgal edilmiş ve 
Lidya’nın son kralı Kroisos, M.Ö. 560-547 yıllarında Eğirdir şehrini kurduğu ve 
kendi ismine nispetle İlkçağda Krozos olduğu sanılmaktadır. Romalılar zamanında 
ise Prostanna ismi verilmiştir.3 Eğirdir ve çevresi Bizans zamanında Ortaçağ’da 395 
yılında “Akroterion” şeklinde isimlendirilmiş, Bizans’ın son zamanlarında ise 
“Akrotin” adını almıştır.4 Kuzey Afrikalı Arap Seyyah İbn Batuta, Seyehatnamesinde 
Eğirdir’i “Ekridur” şeklinde zikretmiştir. 5 Alman alimi Friedrich Sarre “Akridur” 
olarak bildirmiş, ancak bu isimlerin hiç birini benimsemeyen Dündar Bey 
Felekuddin, Eğirdir’e “Felekabad” adını vermiştir.6 Selçuklular zamanında ise 
Eğirdir’e “Cennetabad” ismi verilmiştir. Eğirdir isminin menşei hakkında halk 
arasında bu adın Kirman eğirmekten geldiği yönünde rivayetler de vardır.7  
                                                 
1 Mustafa Koç, Tüm Yönleriyle Isparta, Türk Köyü Yayınları, Isparta, 1974, s.165. 
2 Besim Darkot, “Eğirdir”, İslam Ansiklopedisi, c.IV., Devlet Kitapları (MEB), Eskişehir, ETAM 
AŞ. Matbaa Tesisleri, 2001, s.199. 
3 Talip Karakaya, “Hellenistik ve Roma Döneminde Tarihi, Dini ve Kültürel Boyutuyla Eğirdir”, 
Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir: I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 
Eylül 2001, Eğirdir/Isparta, s.473-474. 
4 Isparta İl Yıllığı 2003, Isparta Valiliği Yayınları, s.469. 
5 Muhammed Et-Tanci, İbn Batuta Seyehatnamesi, Sadeleştiren Mümin Çevik, c. I ve II, Üçdal 
Neşriyat, İstanbul, 1996, s.196. 
6 Süleyman Sükûtî Yiğitbaşı, Eğirdir Felekâbad Tarihi, Çeltüt Matbaacılık, İstanbul, 1972, s.60-61.  
7 Fehmi Aksu, Isparta İli Yeradları, İlkadım Basımevi, Isparta 1936, s.11-12. 
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Sonuç olarak Eğirdir, İlkçağ’da Lidyalılar zamanında kralın adına nispetle 
Krozos olarak, Romalılar zamanında Prostanna, 395 yılında Eğirdir ve çevresinin 
Bizans hakimiyetine girmesinden sonra, yani Ortaçağ’da “Akroterion” olarak 
Bizans’ın son dönemlerinde “Akrotin” olarak isimlendirilmiştir. Selçuklular 
zamanında “Cennetabad”, Hamitoğulları zamanında da “Felekabad” olarak 
isimlendirilmiştir. Eğirdirli seyyah Süleyman Şükrü Karçınzade,  “Seyahatül Kübra” 
adlı eserinde Eğirdir adının menşei hakkında şöyle demiştir: “Şehir önceleri 
“Girizus” ismini almışken gitgide değişikliğe uğrayarak “Eğirirus”, daha sonra 
“Eğridur” ve en sonunda “Eğirdir” denilmeye başlanmıştır” şeklinde ifade eder.8  
 
2- Türk ve İslam Öncesi Devirlerde Eğirdir 
 Eğirdir tarihinin milattan çok öncelere kadar uzandığı saptanmıştır. Eğirdir ve 
çevresinin en eski tarihi M.Ö. 2000-1200 yıllarında Arzava Krallığına kadar dayanır. 
Burası Arzava Krallığı’ndan sonra M.Ö. 1200 yıllarında Frigler’in egemenliğine 
girmiştir. Daha sonra Eğirdir, M.Ö. 687-547 yıllarında Lidyalılar tarafından işgal 
edilmiş ve şehrin iç kalesi Lidyalılar tarafından inşa edilmiştir. Buranın M.Ö. 540 
yılında Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirildiği, yaklaşık iki asır kadar bunlarda 
kaldığını ve daha sonra Selevkos egemenliğine girdiğini görüyoruz.9 
 Hitit Dönemindeki (1800-1200) metinlerde bu günkü Eğirdir İlçesi 
topraklarının da içinde bulunduğu bölgenin adı Pitaşşa olarak geçer. Frig (MÖ 750-
690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal 
olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. MÖ 334-323 
tarihleri arasında Büyük İskender’in kontrolüne giren bölge, MÖ 323 yılında Büyük 
İskender’in ölümünden sonra haleflerinden Selevkos ve Lysimakhos arasında yapılan 
Krupedion Savaşı (MÖ 281) sonucunda yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 
Selevkoslar’ın eline geçmiştir.10 
                                                 
8 Süleyman Şükrü Karçınzade, Seyahatül Kübra, çev. Salih Şapçı, Baskı Sinan Ofset, Eğirdir, 2005, 
s.45-46; Eğirdirli Süleyman Şükrü Karçınzade tarafından kaleme alınan bu seyahatname müellifin 
1901-1907 tarihleri arasındaki İran, Orta Asya, bazı Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika, Mısır, 
Hindistan, Uzak Doğu, Çin ve Rusya’da yaptığı seyahat intibalarını ihtiva etmekte olup 1907 
tarihinde Petersburg’da basılmıştır. Kitabın baş kısımları Eğirdir’le alakalıdır. 
9Talip KARAKAYA, a.g.s., s.473.  
10 Isparta İl Yıllığı 2003, s.467. 
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 Bu gün için Eğirdir ve çevresinin sistematik olarak tümüyle araştırıldığını 
söyleyemeyiz. Eğirdir ve çevresinde yapılan araştırmalarda Paleolitik (Yontma Taş) 
ve Mezolitik Çağ yerleşmelerinin izlerine rastlanılmamıştır. Yüzey araştırmalarında 
tespit edilen iki yerleşmenin Kovada ve Tepeli buluntularından ilçenin tarihinin ilk 
Neolitik Çağ’dan itibaren başladığı anlaşılmaktadır. Ancak Eğirdir çevresinde 
yapılan araştırmalarda Hellenistik ve Roma Çağı boyunca yoğun olarak yerleşmeler 
olduğu görülmüştür. Prostanna, Parlais, Mallos, Sorkuncak, Gökçehüyük, Senitli 
Yaylası, Yelliler Köyü, Davraz Dağı’nda Kulova Yaylası ve Bedre çevresi bu 
yerleşmelerdendir.11 
 Sonuç olarak yukarıdaki bilgilerden hareketle Eğirdir’in tarih öncesi 
geçmişini ayrıntılı olarak izlemek mümkün olmamakla birlikte MÖ IV-V. yüzyıllara 
dayanan bir kuruluş tarihinin olduğunu kesin olarak bilmekteyiz. Elimizdeki tarihi 
belgeler, Eğirdir tarihinin Isparta tarihi ile yakından ilgisinin olduğunu 
doğrulamaktadır. Isparta’nın MÖ IV. yüzyılda kurulduğu bilindiğine göre, en yakın 
kasabalarından biri olan Eğirdir’in ayrı bir kuruluşa sahip olduğu düşünülemez.12 
 
3- Anadolu Selçuklular Zamanında Eğirdir 
 Tarihi kaynaklardan anlaşılacağı üzere yöredeki ilk Türk yerleşimin 1071’den 
birkaç yıl sonra gerçekleştiği sanılmaktadır. 1097 Dorilaion (Eskişehir) Savaşı’ndan 
sonra Türk Boyları Haçlı-Bizans baskısı altında Anadolu içlerine çekilmişlerse de, 
kısa bir süre sonra 1176 Miryokefalon Zaferi ile yeniden çevreye yerleşmeye 
başlamışlardır. Eğirdir Anadolu Selçuklu Sultanı III. Kılıçarslan tarafından 1204 
yılında çevresindeki yerleşim yerleri ile birlikte Selçuklu egemenliği altına 
alınmıştır. Selçuklu sultanları burayı doğal güzellikleri sebebiyle yaklaşık olarak 75 
yıl sayfiye şehri olarak kullanmışlardır. Şehrin imarına önem veren Sultan Alaaddin 
Keykubad, surlarının bir kısmı günümüzde var olan hisarı onartmıştır. Eğirdir Hızır 
Bey Camii de başlangıçta Selçuklular tarafından depo olarak yaptırılmıştır. Daha 
sonra Hamidoğlu Hızır Bey tarafından  camiye çevrilmiştir.13 
                                                 
11 Mehmet Özsait, “İlkçağ Tarihinde Eğirdir”, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir: I. 
Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül 2001, Eğirdir/Isparta, s. 717,725. 
12 Mustafa Koç, a.g.e. s.165. 
13 Osman Turan, Selçuklular Döneminde Türkiye Tarihi, İstanbul, 1984, s.266.; Isparta İl Yıllığı 
1996, Isparta Valiliği Yayınları, s.119-120. 
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 Ortaçağ’da  Mısır’la ticaret ilişkisini sağlayan Antalya Limanı’ndan Anadolu 
içlerine giden yol üzerinde önemli bir konaklama ve ticaret merkezi haline gelen 
Eğirdir, bu özelliğinin yanı sıra XII. yüzyılın son yarısıyla XIII. Yüzyılda ilmi ve 
sosyal hareketlerin de canlı olduğu ve bununla ilgili müesseselerin de bulunduğu 
şehirler arasında yer almıştır.14 
 
4- Hamitoğulları Döneminde Eğirdir 
 Anadolu Selçuklu Devleti XIII. Yüzyılın sonlarında iyice zaafa uğrayıp 
İlhanîlerin nüfuzu altına girdikten sonra batı hududundaki Türk aşiretleri de kendi 
başlarının çaresine bakarak toplanmaya ve bir idare kurmaya başlamışlardır. Bu 
tarihte Isparta, Eğirdir ve havalisinde bulunan Hamid Aşireti de o tarihte başlarında 
bulunan İlyas bin Hamid Bey’in oğlu Feleküddin Dündar Bey’in reisliği altında 
merkezleri Borlu ve sonra Eğirdir olmak üzere Hamitoğulları Beyliği’ni XIV. Asır 
başlarından evvel kurmuştur. Hamitoğulları Beyliği’nin kuruluş tarihi bazı 
kaynaklarda 1300’lü yıllar olarak geçmektedir.15   
 “Melik-ül Ümera” ünvanıyla beyliğe hükmeden Dündar Bey idare merkezini 
Selçuklu Sultanlarının sayfiye yeri olarak kullandıkları Eğirdir’e nakletmiş ve bu 
şehri imar etmiştir. Böylece Eğirdir, Antalya ile Konya arasında önemli ticari ve 
askeri bir merkez haline gelmiştir. Hamidoğulları Beyliği’nin Uluborlu, Gönen, 
Barla, Keçiborlu, Isparta, Ağlasun, Burdur, Gölhisar, Eğirdir, Afşar, Karaağaç, 
Yalvaç, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Antalya beldelerinden ibaret olduğu 
bilinmektedir. Dündar Bey’in bu müspet çalışmaları ile sınırlarını genişleten 
Hamidoğulları Beyliği daha sonra Eğirdir ve Antalya (Teke) şubelerine ayrılmıştır.16 
 İbn Batuta Eğirdir Sultanı olan Dündar Bey oğlu İshak Bey’den Bilad-ı 
Rum’un ileri gelen hükümdarlarından biri diyerek bahseder. Ramazan ayını 
Eğirdir’de geçirdiğinden ramazan yemeklerinden vefat eden sultanın çocuklarından 
birinin cenaze merasiminden ayrıntılı bir şekilde bahseder.17 Nitekim Katip Çelebi, 
                                                 
14 Metin Tuncel, “Eğirdir”, İslam Ansiklopedisi, c.X, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 
1994, s. 494. 
15 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s.64; Kemal Göde, “Eğirdir’de Hamitoğulları Beyliği”, Sosyal, 
Kültürel  ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir: I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül 
2001, Eğirdir/Isparta, s.353. 
16 Göde, a.g.s., s.353-354. 
17 Muhammet Et-Tanci, a.g.e., s.196-197. 
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Eğirdir ilçe merkezi ve yakın çevresinde buğday ve arpa üretimine uygun tarım 
alanlarının azlığı ve ilçede daha ziyade bağcılığın geliştiğini şu sözlerle anlatmıştır: 
“Eğirdir Kasabasının mezariî yoktur. ana binaen tevaifi mülük asrında her mahalde 
bir tekke bina edüp fukarası ol tekkeden itam olunmuştur. Ve ol tekkeye küpler 
vakfolunmuştur. Şimdi kimi katı ve kimi harap olmuştur. Velhasıl Eğirdir kazası 
dağistandır. Azim dağlar ve ulu ağaçlar ve latif pınarları vardır… Eğirdir’in 36 nevi 
üzümü olur.”18 
 XIV. asrın ikinci yarısı başında Hamitoğullarından Muzaferüddin Mustafa 
Bey’in oğlu Hüsamüddin İlyas Bey’in Hamitoğullarına hükümdarlık ettiği (M. 1357 
tarihli Eğirdir’deki Baba Sultan kitabesinden anlıyoruz)19  
 XIV.yüzyılda İlhanlı Bey’i Demirtaş Bey Anadolu’daki beylikleri ortadan 
kaldırma çabalarına girişince, Hamitoğulları Beyliği’ni kuran Dündar Bey 
Antalya’ya kaçmak zorunda kalmış, 1324 yılında burada yakalanarak öldürülmüştür. 
Böylece Dündar Bey’in beylik kurduğu Eğirdir ve beyliğe bağlı yerler Demirtaş 
Bey’in eline geçmiş oldu.20 
 Sonuç olarak Feleküddin Dündar Bey, Hamitoğulları Beyliği’ni kurdu, önce 
Uluborlu, sonra 1310’da Eğirdir’i beylik merkezi yaptı. Eğirdir, 1324-1327 yılları 
arasındaki üç yıllık İlhanlı egemenliği dönemi hariç tutulursa, 1391 yılına kadar 78 
yıl süre ile Hamitoğulları Beyliği’nin başkenti olmuştur. 
 Dündar Bey’in 1324’te ölümünden sonra Eğirdir’de Hamitoğulları’ndan Hızır 
Bey (1327-1328), Necmeddin İshak Bey (1328-1340), Muzafferüddin Mustafa Bey 
(1340-1355), Hüsameddin İlyas Bey (1355-1370) ve Kemaleddin Hüseyin Bey 
(1370-1391) hüküm sürmüşlerdir.21 
                                                 
18 Kemal ÜNAL, “Katip Çelebi’nin (Cihannûma) Adlı Eserinden Isparta Vilayeti”, ÜN, VI/64-65 
(Temmuz-Ağustos 1939), s.914-915; Göksoy, “Osmanlı Arşiv Kayıtları Işığında Eğirdir’in 
Köyleri”, Sosyal Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir: I. Eğirdir Sempozyumu, 31 
Ağustos-01 Eylül 2001, Eğirdir/Isparta, s.382. 
19 Uzunçarşılı, a.g.e., s.64. 
20 Koç, a.g.e.,s.353-354. 
21 Uzunçarşılı, a.g.e., s.61vd.  
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5- Osmanlılar Zamanında Eğirdir 
Hamitoğulları Beyliği’nin son hükümdarı Kemaleddin Hüseyin Bey’in 
1391’de ölümü ile Hamitoğulları Beyliği sona erdi. Beyliğin diğer topraklarıyla 
birlikte Eğirdir’de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlıların ilk egemenlik dönemi 
çok kısa sürdü. Timur, Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu istilası sırasında 
Eğirdir’e gelerek kendisine boyun eğmeyen şehri ve halkın sığındığı Nis Adası’nı 
kuşatarak zaptetti ve bölgeyi 1402’de Karamanoğlu II. Mehmet Bey’e verdi. 
Karamanoğlu II. Mehmet Bey zamanında Eğirdir’de basılan sikkeler günümüze 
ulaşmıştır.22  
Hamitoğulları’na uzun yıllar başkentlik yapmış olan Eğirdir, bu dönemde 
tarihinin en parlak devrini de yaşamıştır. Daha sonra Hamitoğlu Hüseyin Bey 
tarafından Osmanlı padişahı I. Murat’a seksen bin altına satılmış, böylece Eğirdir bir 
kasaba olarak tarihi hayatına devam etmiştir.. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar 
Hamitoğulları’nın hakimiyetine giren Eğirdir, Çelebi Sultan Mehmet (1413-1421) 
tarafından tam ve kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bu tarih kuvvetle 
tahmin edildiği üzere 1417’ye isabet eder.23  
1478-1501 tarihleri arasındaki “Tapu Tahrir Kayıtları” na göre Eğirdir Kazası 
oldukça geniş bir alanı içine alıyordu. Afşar, Anamas, Yuva, Ağros ve Karataş 
adlarında 5 nahiyesi ve 100’den fazla köyü vardır.24  
Nis Adası’nda 1501’den önce on dört hane Müslüman, altmış hane Hristiyan 
vardı. Bu rakamlar, XVI. Yüzyılın ikinci yarısında yirmi beş hane Müslüman, kırk 
hane Hıristiyan şeklindeydi. Eğirdir’in toplam hane sayısı 1501’den önce 367, 
1522’de 391, 1568’de ise 365 kadardır. 
Nis Adasında yaşayanların dışında Eğridir’in içinde az sayıda Hıristiyan 
bulunuyordu. (1501’den önce yirmi beş hane, 1522’de beş hane, 1568’de beş hane) 
                                                 
22 Isparta İl Yıllığı 1996, s.121. 
23 Isparta İl Yıllığı 1967, Isparta Valiliği Yayınları, s.28. 
24 Zeki Arıkan, XV-XVI. Yüzyılda Hamit Sancağı, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1988, s. 38. 
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Bu rakamlara göre Eğirdir’in XVI. Yüzyıldaki toplam nüfusu yaklaşık iki bin 
dolayındaydı.25 
XVI. yüzyılda Eğirdir merkezinde; Şemseddin, Seydim, Hacı Cuma namı 
diğer Kubbeli, Kurtarağa, Zaviye, İmaret, Hacı Resul, Demirkapı olmak üzere sekiz 
mahalle vardır. Nis Adası’nda 48 hane Müslüman, 57 hane Hıristiyan vardı. Ayrıca 
Eğirdir merkezde 8 hane zımmiyan olarak adlandırılan Hıristiyanlar yaşıyordu. 
Bunlar cizye vergisine bağlanmış, askerlikten muaf kişilerdi.26 
 XIX. yüzyıl ortalarına gelindiğinde Temettuat defterlerinden hareketle 
Eğirdir’in tahmini nüfusunu ortaya koymaya çalışacağız. Eğirdir’de Nis adası dışında 
12 mahalle mevcuttur. Bunlar Kale, Ağa, Cami-i Kebir, İmaret, Kubbeli, Hamam, 
Katip, Demir Kapu, Poyraz, Hacı Şeyh, Seydim, Yazla mahalleleridir. Bu 
mahallelerde toplam 657 hane oturmakta olup genel kabul gören şekliyle her bir 
haneyi 5 kişi kabul edersek toplam tahmini nüfusun 3285 kişiden oluştuğunu söyleye 
biliriz. Hane Osmanlıda avarız ve bedel-i nüzul ve emsal-i tekâlifin tevziinde tutulan 
esas (mikyas) yerinde kullanılan bir tabirdir. Kasabalarla köylerin nüfuslarını ve 
emlak ve arazilerin miktar ve hasılatlarına göre tespit edilirdi. 27 
 Bir hanede bulunan toplam nüfus hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 
Bazıları hane sayısını 3, 5 ve 7 ile çarparak tahmini nüfuslara ulaşmışlardır. Hatta 
Türk aile yapısında bir hanenin dede, nine, oğullar, kızlar, gelinler ve torunlar olarak 
geniş bir nüfusu barındırdığını dikkatte alarak hane sayısını 10 ile çarpanlarda 
bulunmaktadır.28 Buna göre Eğirdir merkezde 6570 kişinin yaşadığı düşünülebilir. 
Ancak, gerek Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıldaki siyasi çalkantılarla geçen 
siyasi hayatı göz önüne alındığında, gerekse  XIX. yüzyıl Eğirdir tarihi hakkında 
bilgi veren pek çok eserden de anlaşılacağı üzere, o dönem de Eğirdir Merkezde her 
hanede   10 kişinin yaşamadığı, dolayısıyla yukarıda ifade edilen nüfus sayısının 
abartılı olduğu aşikardır. Biz yukarıda ifade ettiğimiz gibi ortalama her hanenin 5 kişi 
                                                 
25 Arıkan, a.g.e., s.20-52; Metin Tuncel, a.g.md., DİA, c.X., s.494. 
26 Yiğitbaşı, a.g.e. s.104. 
27 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, İkinci Basılış, Devlet 
Kitapları, MEB Basımevi, İstanbul, 1971.s. 727; Ayrıntılı bilgi için bkz Nejat Göyünç,”Hane”, 
İslam Ansiklopedisi, c.X, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994,, s.552,553. 
28 İsmail Yakıt, Osmanlı Araştırmaları, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2002, s. 195 vd. 
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olduğunu düşünerek bir hesap yaparsak Eğirdir merkezin yaklaşık 3285 kişiden 
oluştuğunu, en kalabalık mahallesinin de 630 kişi ile Kale Mahallesi olduğunu 
söyleyebiliriz.     
Buna göre 9930 numaralı Eğirdir Temmettuat Defteri’ne göre 1844-1845 
yıllarında Eğirdir’in ve mahallelerinin nüfusu yaklaşık tablodaki gibidir;  
Tablo 1 : Eğirdir Merkez Mahalle ve Nüfusları 
MAHALLELER Hane Saysı 
= Tahmini Nüfus 
(Hane X 5) 
Yüzdesi % 
KALE 126 630 19,18% 
AĞA 99 495 15,07% 
CAMİ-İ KEBİR 84 420 12,79% 
İMARET 55 275 8,37% 
KUBBELİ 47 235 7,15% 
HAMAM 48 240 7,31% 
KATİP 45 225 6,85% 
DEMİR KAPU 41 205 6,24% 
POYRAZ 33 165 5,02% 
HACI ŞEYH 31 155 4,72% 
SEYDİM 31 155 4,72% 
YAZLA 17 85 2,59% 
TOPLAM 657 3285 100,00% 
Eğirdir’li Süleyman Şükrü Karçınzade, Seyehatül Kübra adlı eserinde doğum 
yeri olan Eğirdir ile ilgili bazı bilgiler bulmak mümkündür. Eserinin ilk bölümlerini 
Eğirdir’e hasretmiştir. Eğirdir’in kuzeyi ve doğusu göl, güney ve batısı zümrüt gibi 
yeşil, arkasından eskiden volkan olan sivri adlı yüksek dağ bulunur. Eğirdir’de 
haftada bir defa Pazar kurulur, şehir halkının ziraatla uğraşmadığını, genellikle 
sanatkar olduğunu söyler. Kasabanın yiyecek ihtiyacının çevre köylerden 
sağlandığını, kadınlarının boş zamanlarında çıkrık eğirerek, tentene, mendil, çorap 
imal ettiklerini söyler. Senenin ilkbaharında “peştamal kuşatma” törenlerinin Sekibağ 
mesireliğinde yapıldığını belirtir.  
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 Kadınlar Mayıs ve Ekim aylarında Yazla’da, Haziran sonuna doğru 
Sekibağ’da, Eylül içinde Çiçeklikaya, Irmak Kenarı,  Peykler Pazarı mesirelerinde 
senenin bu mevsimlerinin yalnızca birer gününü topluca ve gönüllerince pek hoş 
geçirirlerdi.29  
 Bunların haricinde Eğirdir ve çevresi ile ilgili olarak pek çok araştırmacı ve 
seyyah araştırma yaparak çeşitli bilgiler vermiştir. Bunlar arasında İngiliz şarkiyatçı 
ve Antik Çağ uzmanı Francis Vyvyan Jago Arundell, İslam sanatı tarihçisi Friedrich 
Sarre, P. Lucas, Otto Von Richter, Hamilton, K.Ritter, G.Radet, H. Rott  gibi batılı 
arkeolog ve seyyahlar bazı araştırmalar yapmışlardır.30 
 XIX. yüzyıl sonlarında salnamelere göre 1869, 1875, 1889, 1892 ve 1894 
senelerine ait şu bilgiler elde edilmiştir; 1869 ve 1889 yılı salnamelerinde Eğirdir 
hakkında bazı malumat verilmişse de, diğerlerinde yalnız mülki amir ve seçimle 
gelen üye adları vardır.31 
 Osmanlılar zamanında Eğirdir ekonomik yönden güçlü bir belde idi. Bölgenin 
en canlı pazarlarından biri Eğirdir’de kuruluyordu. 1892 Salnamesinde Eğirdir 
merkezde 864 hane, 4 han, 3 hamam, 211 dükkan, 1 değirmen, 4 fırın, 3 kahvehane 
bulunduğu gelir kaynakları olarak bez ve çarşaf dokumacılığı gibi küçük sanayi 
yanında tarım ürünlerinin de önemli yer tuttuğu belirtilmektedir.32  
 Kasaba halkının çoğu sanat ve ticaretle meşgul olup, Yazla Mevkiine doğru 
oldukça muntazam bir tabakhanesi vardır. Burada sarı ve siyah sahtiyan yapılır. Keza 
Eğirdir Alacası denilen bir çeşit kaba alaca dokuyan tezgahlar ve demirci esnafı da 
çoktur.33  
Eğirdir’in Osmanlı döneminde XX. Yüzyılın başlarına kadar ulaşım 
bakımından pek parlak olmayan vaziyeti İzmir-Aydın demiryolu hattının 1912 
                                                 
29 Karçınzade, a.g.e., s.45-46. 
30
Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şenol Göka, “Seyahatnamelerde Eğirdir”, Sosyal Kültürel ve 
Ekonomik Yönleriyle Eğirdir: I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül, 2001, 
Eğirdir/Isparta, s.569 vd.; Özsait, a.g.e., s.717 vd. 
31 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yiğitbaşı, a.g.e., s.109 vd. 
32 Isparta İl Yıllığı 2003, s.472. 
33 Süleyman Sami Böcüzade, Kuruluşundan Bugüne Kadar Isparta Tarihi, Çevirip yayınlayan, Dr. 
Suat Seren, Serenler Yayınları, İstanbul, 1983, s.60 vd. 
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yılında buraya kadar uzatılması ile iyi bir duruma gelmiştir. Bu sayede halı sanayi ve 
halı ticaretinde belirgin ilerleme kaydedilmiştir.34 
 
6- Cumhuriyet Döneminde Eğirdir 
 Milli mücadelenin başlangıcında Eğirdir tüm ülkede olduğu gibi hareketli bir 
döneme girdi. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra 
Eğirdir ilçesinde heyecan oldukça fazlaydı. Eğirdirliler Yunanlılar’a karşı ancak 
onların anlayacağı dilden, yani silahla cevap vermenin hazırlığı içinde oldular. 
İzmir’in işgalini müteakib, bir hafta gibi kısa bir sürede Eğirdir’de sırf Yunanlılar’a 
karşı yediyüz kişilik bir gönüllü kuvveti oluşturuldu. 
 Eğirdir halkı bir taraftan gönüllüler oluşturarak vatan savunmasına 
hazırlanırken, diğer taraftan da milli teşkilatlanmaya hız verdi. 21 Haziran’da  
Isparta’da bir miting toplanmış, Tahir Paşazade Hafız İbrahim’in başkanlığında 
Isparta Milli Müdafai Vataniye Heyeti kurulmuştur. İlçelerde bu teşkilatlanma 
devam etmiştir. Ekim veya Kasım 1919 tarihlerinde Eğirdir “Heyeti Milliye” nin 
kurulduğunu tahmin ediyoruz.35  
 Eğirdir Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da, Osmanlı Devleti 
zamanındaki ilçe statüsünü sürdürmüştür. 1819 ve 1914 yıllarında Isparta yöresinde 
meydana gelen şiddetli deprem Eğirdir’de büyük bir tahribat oluşturmamıştır. 
Cumhuriyet döneminde Eğirdir’de meydana gelen büyük olaylardan biri de, 4 Mayıs 
1959’da ki büyük yangındır. Bu yangında 215 ev yanmıştır. Bu yangından sonra 
Eğirdir yeni baştan imar edilmiştir.36  
Zaman içerisinde Eğirdir’e bağlı nahiye, kasaba ve köy sayılarında yeni 
ilçelerin kurulmasıyla birlikte değişiklikler olmuştur. 1938 yılında Cebel nahiyesi 
Sütçüler adıyla ayrı bir ilçe, 1987 yılında Aksu adıyla ayrı bir ilçe kurulmuştur. Buna 
bağlı olarak nüfus durumunda değişiklikler meydana gelmiştir. 
                                                 
34 Isparta İl Yıllığı, 2003, s. 472. 
35 Nuri Köstüklü, “Milli Mücadelede Eğirdir”, Sosyal Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir: I. 
Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül, 2001, Eğirdir/Isparta, s.569 vd. 
36 Isparta İl Yıllığı, 1996, s. 121. 
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1934 yılında Eğridir ilçesine bağlı 41 köyün bulunduğu, toplam ilçede 1011 
hane ve 2572 nüfusu olduğu, merkezde ise 778 hanede 1994 nüfusu olduğu 
belirtilmiştir.37 Cumhuriyet döneminde bazı yıllarda Eğirdir merkezin nüfus sayıları 
şöyledir; 1935 yılında 5773, 1940’da 5641, 1945’te 5739, 1950’de 3911, 1955’te 
6546, 1960’ta 7071, 1965’te 8912 kişi olarak tespit edilmiştir.38  
1965 yılında Eğirdir merkez nüfusu 8929 iken, köylerle birlikte toplam 37213 
nüfusa sahipti. Eğirdir merkezin 1980’deki nüfusu 12415 iken 1990 yılında 15825’e 
yükselmiştir. 1997 yılında ise 14745’tir. Köyleri ile birlikte genel toplamı 1997’de 
40282’dir. 1987 yılında Aksu’nun ilçe olması ile birlikte köy sayısı azalmış ve bu 
gün Eğirdir’in merkezle birlikte 5 beldesi ve 24 köyü vardır.39 
Eğirdir merkezin 1990 yılındaki nüfusu 1996 Isparta il yıllığında 16.326 
olarak belirtilmiştir.40 Yine aynı yıla ait nüfus sayısı T.C. Başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre 15828 olarak verilmiştir.41 Başka bir kaynakta 
1945 yılında Eğirdir merkezin nüfusu 6674, 1980 yılında 12415, 1990 yılında 15828, 
1994 yılında 16109 kişi olarak kaydedilmiştir.42 2003 tarihinde hazırlanan Isparta İl 
Yıllığında 2000 yılı Eğirdir merkezinin nüfusunun 16905 olduğu belirtilmiştir.43  
 
B) OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ DÜZENİ VE TEMETTUAT 
DEFTERLERİ 
 
1- Tanzimat Dönemi’nde Mali ve İktisadi Alandaki Düzenlemeler 
Mali alanda yapılan düzenlemeler Tanzimat reformlarının önemli bir 
bölümünü teşkil etmektedir. Bu dönemde devletin gelir ve giderlerinin kontrol altına 
alınması için maliyenin merkezileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Merkezi 
                                                 
37 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Eğirdir”, ÜN., C.I., Sayı I, Haziran, 1934, s. 142. 
38 Koç, a.g.e., s.168. 
39 İ. Hakkı Göksoy, a.g.s., s. 370. 
40 Isparta İl Yıllığı, 1996, s. 125. 
41 Genel Nüfus Sayımı 1990, TC. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, Yayın 
Tarihi, 25.04.1991, s. 5; Ayşe Akkaya, “Eğirdir’de Kültür Değişmesi”, Eskişehir, 1997, s. 25. 
42 Akkaya, a.g.e., s.23-24. 
43 Isparta İl Yıllığı, 2003, s. 474. 
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bir hazine oluşturulması her türlü gelirin hazinede toplanması ve her türlü giderlerin 
hazineden karşılanması planlanmıştır.44  
Tanzimat yöneticilerinin vergi düzenine getirmeye çalıştıkları uygulama 
biçimi daha önce mevcut olan şer’î vergileri kaldırarak, yerine zirai ürünlerden onda 
bir oranında öşür, küçükbaş hayvanlardan adedi ağnam ve gayri müslim ahaliden 
cizye alınması pek çok türü ve tahsil şekli olan örfi vergiler yerine de bir bütün 
halinde alınması kararlaştırılan “vergü-yi mahsusa” vergisi şeklinde idi.45  
Tarih boyunca her devlet varlığını sürdürebilmek için gerekli olan 
harcamaları karşılamak üzere gelir kaynaklarına ihtiyaç duymuştur. Bu kaynakların 
en önemlisi de vergidir. Vergi tahakkuk ettirmek ve vergileri toplamak düzenli bir 
teşkilatlanmayı gerektirmektedir. Çünkü adil, verimli ve basit bir vergi düzeni tesis 
etmek devletin halkı ile ilişkilerini belirleyen önemli bir göstergedir. Osmanlı Devleti 
zamanında şartların icabı vergilerin merkezi bir hazinede toplanıp tekrar askeri, idari 
memurlara ve diğer devlet harcamalarına dağıtılması zordu. Bundan dolayı Osmanlı 
Devleti’nde vergilerin toplandığı yerde harcanması esasına dayalı “tımar sistemi” 
belirlenmiştir.46 Ancak bu sistem yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Tanzimat 
Dönemi’nde ortadan kaldırılmıştır.  
Tanzimat Dönemi’nde herkesin ticaret ve kazancı az çok gözetilerek servet 
esasına dayalı tevzi edilen adil bir vergi düzeninin getirilmesi için mal ve emlak 
tahriri ve vergiye ait kanunlar çıkarıldı. Hazırlanan nizamname ve talimatnamelerde 
devletin mali işlerde ve vergi konusunda mükellef ile doğrudan doğruya temasını 
gerektiren yenilikler vardır. Bu yenilikler Osmanlı Ülkesinde geleneksel vergi 
sistemi yerine çağdaş vergi sistemine dönüşümün başlangıcını oluşturmaktadır. Vergi 
sisteminde en temel değişiklik daha önce çeşitli adlarla anılan örfi vergilerin yerine 
                                                 
44 Abdullatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İşaret Yayınları, İstanbul, 1990, s. 
70; Nihat Falay, Maliye Tarihi (Ders Notları), Filiz Kİtabevi, İstanbul, 1996, s.75; Halil İnalcık, 
Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1996, s.365. 
45 Tevfik Güran, Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-
1861), TTK Yayınları, Ankara, s.13. 
46 Ö.L.Barkan, “Tımar”, İslam Ansiklopedisi, c.XII/1, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 
1994, , s.286-333. 
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tek bir vergi getirilmesidir. Senelik vergi, Ancemaatin vergisi, komşuca alınan vergi 
gibi isimlerle anılan, mükellefin mali gücünü esas alan vergiler konulmasıdır.47  
1845 (H.1261) tarihinde muhassılların denetiminde başlayan tahrirler ile adil 
ölçüler içerisinde bir vergilendirme yapılmak isteniyordu. Ancak 1840 yılında 
düzenlenen tahrirlerde hakkaniyet gözetilmediği tahrirde usulsüzlükler yapıldığı ve 
kazadan kazaya değişen oranlarda vergi miktarı belirlendiği anlaşıldı. Bu nedenle bu 
ilk tahrir defterlerine itibar edilmedi. 1845 yılına girerken Meclis-i Vâlâ’nın 
eyaletlerden merkeze çağırdığı eşraftan temsilciler ile yapılan görüşmeler sonucu 
vergi ıslahı için yeniden emlak ve Temettuat tahririnin yapılmasına karar verilmiştir.  
 Tahrirler için merkezden görevliler gönderilmeyecektir. Tahririn yapıldığı 
kazadan katipler görevlendirilecek, mahalle ve köyün imam ve muhtarları ile gayri 
Müslim papaz veya kocabaşları vasıtasıyla tahrir tamamlanacak; kontrol ve tahkik 
için kaza Maclisine teslim edilecektir. Her köyün ve kazanın defterleri ayrı ayrı 
düzenlendikten sonra topluca merkeze, maliye hazinesine gönderilecektir.  
Temettuat defterleri meclis-i vâlâ’da incelendikten sonra maliye nezaretine 
gönderiyordu. Maliye Nezareti bünyesinde emlak ve temettuat tahriri ile ilgili işleri 
takip etmek üzere “ceride muhasebesi” teşkil edilmiştir. Ceride Muhasebesi kalemine 
gelen temettuat defterlerinden iki nüsha defter tanzim edilecek; birer nüshası burada 
saklanacak diğer bir nüshası tekrar mahalline gönderilecektir. Tahriri esnasında her 
defterin sonuna geçmiş senenin vergi ve Temettuat toplamının yazılması ve her 
kazanın toplam temettuat ve vergilerini gösteren bir icmal pusulasının hazırlanarak 
merkeze gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Vergilerin ruz-ı Hızır ve ruz-ı kasımda 
olmak üzere iki taksitte toplandığı anlaşılmaktadır.48 
 
2- Temettuât Defterlerinin İçerdiği Konular ve Önemi 
“Temettu” kelime olarak kar etme, fayda görme, “Temettu Vergisi” ise 
herkesin kazancıyla mütenasip olarak devlete verdiği vergi, esnaf vergisi anlamına 
gelmektedir. Temettu vergisinin esası Hicri 1241(1826) tarihinde II. Mahmut 
                                                 
47 Şener, a.g.e., s.22 ve 94-96. 
48 Şevket Bütün, “Temettuat Defterlerine Göre (H.1260-M.1844) Burdur’un Sosyal ve Ekonomik 
Yapısı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sos. Bil.Ens., Isparta, 2001, s.23-24. 
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zamanında ihdas olunan ihtisab resmidir. İhtisab resmi, Şehriye-i dekakin ve 
yevmiye-i dekakin adıyla anılan vergilerle, büyük yerleşim yerlerinde belediye geliri, 
Pazar ve panayırlardan alınan damga, tartı, ölçü vs. vergiler ile hile yapan esnaftan 
alınan para cezaları ve bütün yiyecek, içecek vs. den alınan çeşitli vergilerden 
ibarettir.49 
Genelde “Temettu” vergisi tüccar ve esnafın senelik geliri üzerinden %3 
oranında alınan bir vergidir. Böylece beyana dayanmamakla birlikte tahrire göre 
alınan bir gelir vergisine geçilmiş oluyordu. Açıklandığı gibi gayri menkul sermaye 
iradlarının da vergilendirildiği düşünülürse henüz bütün gelir unsurlarının 
kapsamamakla birlikte gelir vergisi alanında mütevazi bir adım atılmış, Tanzimat’la 
başlayan ödeme gücüne yönelen vergilendirme ilkesi Islahat Fermanı sonrasında 
biraz daha gelişmiş oluyordu. Ücretler ile sarraflık ve bankacılığa bağlı menkul 
sermaye iradlarını vergilendirilebilir gelir içinde henüz yer almadığını görüyoruz 
Zirai  kazançlardan ise gayri safi olarak alınan aşar ile ağnam vb. rusumların gelenek 
sel olarak tahsiline devam edildiğini bu arada belirtmek gerekir.50  
Temettu vergisinin adı daha sonra “kazanç vergisi” ne çevrilmiştir. Temettuat 
defterlerinde idari taksimat esas alındığında kaza, köy ve mahalle gibi iskan 
merkezleri hane hane ele alınarak herkese ait şahsi mal varlığı, emlak, arazi, 
hayvanat vb. ile yaptığı iş tespit edilmiştir bu tespitte eşkal ile birlikte lakap ve kısmi 
şecere de verilir. Sadece hane reisinin malvarlığı verildiğinden hane de meskun diğer 
fertlerden bahsedilmez. Temettuat daha ziyade öşre tabi halkın yani Müslim ahalinin 
durumunu yansıtır.51  
Başlangıçta %3 oranında olan Temettu vergisi 1878 yılında %4 de 
çıkarılmıştır. 1864 ten itibaren sanat ve ticarette inhisar kaldırılmış, bu alanda 
çalışanlara “Ruhsatiye Defteri” verilerek yıllık gelirleri tahmin edilip deftere 
geçirilmiştir. Temettu vergisi için esnafa verilen esnafa verilen tezkirelerde 
“Ruhsatiye Tezkiresi” denilmiş vergi komisyonlarınca düzenlenerek esnaf 
                                                 
49 Mustafa Serin, “Osmanlı Arşivi’nde Bulunan Temettuat Defterleri” T.C. Başbakanlık I. Millî 
Arşiv Şûrası (20–21 Nisan 1998) Tebliğler Tartışmalar, T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Yayınları, Ankara 1998, s.717 vd. 
50 Şener, a.g.e., s.108. 
51 İsmail Yakıt, a.g.e., s.195 
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kethüdaları vasıtası ile ilgili ye teslim edilmiş ona göre esnaf ödeyeceği vergiyi 
önceden bilme olanağına kavuşmuştur.52 
Temettuat vergisinin miktarı liva ölçeğinde belirlenerek toplam miktar 
kazalar arasında paylaştırılmakta idi. Sonra   kazanın müdür ve meclis azaları 
nüfusun etnik özelliğine göre imam, papaz ve kocabaş gibi kişilerin katıldığı 
toplantıda kasaba ve köylere isabet eden hisseler belirlenir; en sonunda köy ve 
mahalle düzeyinde kişilerin ödeme güçlerine göre paylaştırılırdı. Bu yeni vergi 
uygulamasında esas alınan mali gücün ölçüsü olarak halkın emlak, arazi ve hayvanı, 
ticaretle uğraşıyorsa geliri esas alınmakta idi. İşte bu mali gücün hakkaniyetle tespiti 
ve alınacak verginin mali güç ölçüsünde adil bir şekilde tahsil edilmesi amacına 
yönelik olarak 1844 yılında ülkenin önemli bir kısmında sayımlar yapılmıştır. Bu 
sayımlar sonunda “emlak, arazi ve hayvanat Temettuât defterleri” oluşmuştur.53  
3 Kasım 1839’da okunan Gülhane Hattı Humayununun maliyeyi ilgilendiren 
kısmında iltizam usulünün kaldırıldığı ilan olunarak halkın emlak ve kudretine göre 
münasip bir verginin tayin edileceği belirtilmiştir.  
Temettuat defterleri bulunduğu döneme ve ait olduğu bölgeye ilişkin kapsadığı 
zengin bilgiler ile bölgenin en büyük ölçüde sosyo-ekonomik durumunu ortaya 
çıkaracak özellikleri bünyesinde taşımaktadır. Temettuat defterleri XIX. yüzyılın 
ortalarında özellikle zirai ekonominin açıklanmasında büyük bir önem taşımaktadır.  
 Temettuat defterlerinin toplam toprak miktarı toplam ekili ve nadas alanların 
miktarı, üretime ayrılan toprakların tahlili ürün çeşidine göre ayrılan toprakların 
miktarı ve bu ürünlerden sağlanan hasılatın toplamı ve dönüm başına verimliliği, 
tarım işletmelerinin büyüklüğü, hayvancılığın kent-köy ekonomisi içindeki yeri, kent 
ekonomilerinde önemli yeri olan sınai, ticari ve hizmet iş kolları gibi konularda 
önemli ve ayrıntılı bilgiler vermektedir. 
 Vergi hususunda ise toplam vergi toplam gelir içinde vergi payı toplam vergi 
yükü içinde çeşitli (aşar, adet-i ağnam gibi) vergilerin payı gibi konularda aydınlatıcı 
olmaktadır. Temettu defterleri vergi mükelleflerinin ayrıntılı dökümü verilmesi 
                                                 
52 Musa Çadırcı, Tanzimat Dönemi’nde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK 
Basımevi, Ankara, 1991, s.346. 
53 Gönül Doğan, “Temettuat Defteri Kayıtlarına Göre, Karaağaç-ı Yalvaç Kazası’nda Sosyal ve 
İktisadi Yapı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sos. Bil. Ens., Isparta, 2000, s.14. 
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suretiyle demografi çalışmalarında da faydalanılabilir. Vergi mükellefinin isim ve 
şöhretleri, ünvanları lakapları  meslekleri resmi görevleri etnik yapıları, bütün 
ayrıntılıları ile verilmiş olması temettuat defterlerini sosyal tarih açısından da önemli 
bir kaynak haline getirmektedir.54 
 Temettuat defterlerinin önemli bir yanı da sadece kazanç ve emlak tespiti 
değildir. Aynı zamanda hane reisi olan şahısların ad, lakap, baba, dede adlarının 
tespitinde bizlere tarihi kaynaklık ta etmeleridir. Bu gibi sülale tespitleri yörenin 
tarihi, sosyal ve kültürel analizleri açısından oldukça önemlidir.55  
 Temettuat defterleri bütün bu yönleriyle; 
1- Tutulduğu dönemin nüfusu hakkında, 
2- Yörede kullanıla isimler, lakaplar vs. hakkında, 
3- Ailelerin geliri ve refah seviyeleri hakkında,  
4- Aile reislerinin meslekleri ve yörede icra edilen meslekler hakkında, 
5- Tahriri yapılan bölgenin arazi ve ziraat durumu hakkında,  
6- Yetiştirilen ürünlerin çeşitleri hakkında,  
7- Yetiştirilen hayvanlar hakkında, 
İktisadi sosyal ve kültürel bir çok konu hakkında bilgiler vermektedir.56 
 
3- Eğirdir Temettuat Defteri 
 Başbakanlık Osmanlı Arşivinde maliyeden müdevver defterler, Kamil Kepeci 
tasnifi içinde yer almakta olup, 1988 yılında tasnif edilerek araştırmalara açılmıştır. 9 
katalog içinde yer alan 17.447 defterin büyük bir kısmı 1260-1261 (1844-1845) 
tarihinde yapılan tahrirlere aittir. Defterlerin tasnifi kataloglanması dönemin idari 
yapısı dikkate alınarak eyaletlere göre yapılmıştır. Her eyalet kendi içinde alfabetik 
                                                 
54 Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Kaynaklarında Temettu Defterleri”, 
Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası, 20-21 Nisan, Ankara, 1998, s.398 
55 Yakıt, a.g.e., s.199 
56 Serin, a.g.e., s.728. 
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olarak kazalara ayrılmış ve numaralandırılarak özet bilgilerle kataloglara işlenmiş, 
ML. VRD. TMT. Olarak kodlanmış ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.57 
 Eğirdir Maliye Nezareti Temettuat Defteri 9930 numara ile bu tasnif içinde 
yerini almaktadır. Defterin tamamı 398 sahifeden oluşmakta olup, yazılı sayfa sayısı 
393’tür. Geriye kalan 5 sayfa ise boştur. Defterin ebadı 18x50 cm., defterdeki 
kayıtların başlangıç tarihi 1260, bitiş tarihi ise 1261’dir. Baştan 145. sayfaya kadar 
olan bölüm Eğirdir merkezle alakalıdır. 145. sayfadan 395. sayfaya kadar olan bölüm 
ise köyleri içermektedir.  
Eğirdir Temettuat Defteri’nin köylerine ait bölümünün yazılış şekli şöyledir: 
Temettuat defterinin başına ait olduğu köyü, oranın da bağlı bulunduğu kazanın ismi 
yazılmıştır. Daha sonra köyde oturan haneler 1’den başlamak suretiyle 
numaralandırılarak sıralanmıştır. Köylerde deftere kayıt işine genellikle imam, 
muhtar vs. gibi görevlilerden başlanmıştır. Haneler sıra ile yazılmış, sıra 
numaralarının altına hane reisinin adı, baba adı, varsa lakabı da belirtilmiştir. İsmin 
sağ üst tarafına iştigal ettiği mesleği (ziraatçi idüğü, kömürcü idüğü gibi) , hemen 
onun yanında bir yılda verdiği yıllık vergisi “bir senede virgüsi” olarak 
kaydedilmiştir. Bundan sonra ise o hane reisinden aynen veya nakden alınan bedeller 
ile toplam aşar vergileri yazılmıştır. Hane reisinin isminin altına kendisine ve aile 
üyelerine ait, ekili veya nadasa bırakılan tarla, bağ, bahçe, bostan vs. gibi toprakların 
dönümleri ile elde edilen gelirlerinin 1260 yılı tutarı ve 1261 yılı tahmini tutarı ile 
toplamları kaydedilmiştir. 
Bunlardan sonra ise hanenin sahip olduğu büyükbaş, küçükbaş, yük ve binek 
hayvanlarının adedi ve verimi de belirtilmiştir. Daha sonra hane reisinin mesleği ile 
ilgili yıllık gelir miktarı, ayrıca ticaret, zanaat gibi icra ettiği diğer mesleklerden elde 
ettiği gelirleri de “ticareti saire temettuatı, yevmiye temettuatı, çobanlık temettuatı, 
… vb.” şeklinde ifade edilmiştir. En alt kısmında ise o haneye ait bir yıllık gelir 
toplamı “Mecmûundan bir senedeki temettuatı” şeklinde kaydedilmiştir. Her köyün 
sonunda, o köyün toplam temettuatı ve toplam yıllık vergisi yazılmıştır.  
Bu şekilde tertip edilen Temettuat Defteri’nin sonunda o defterdeki toplam 
vergu-yi mahsusa ve yıllık toplam ölçeğinde hem de köy bazında bazı hesaplama 
                                                 
57 Kütükoğlu, a.g.e., s.398. 
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hatalarının yapıldığı görülmüştür. Bu durumda biz defterdeki hesaplamaları esas 
aldık. 
Temettuat defteri ile ilgili, aşağıda 1845 tarihinde 9930 numaralı Eğirdir Temettuat 
Defterinden Cire Köyü’ne ait örnek bir çözümleme göstereceğiz.  
Ziraatçi İdüği     
Bir senede virgüsi     Guruş  500 
Aşar olarak bir senede virdiği  Hınta  Şair 
       Kile  Kile 
         5     2 
      Guruş  Guruş 
         40      12 
Bedeli aşar bağ dönüm: 1  
Bedeli aşar soğan dönüm: 1 
Yekun aşar : 52 + 15 + 10 = 77 krş. 
Hane 12 
Hacı Kerim oğlu İsmail 
Mezru tarla dönüm      Bağ dönüm          Soğan Dönüm    Öküz Re’s          
             20            1    1           3 
Hasılat-ı Seneviyesi      Hasılat-ı Seneviyesi       Hasılat-ı Seneviyesi  
Sene  60 : 378 krş.      Sene  60 : 135 krş.          Sene 60: 90 krş.  
Sene  61 : 810 krş.      Sene  61 : 90 krş.          Sene  61 : 180 krş.  
Yekun    : 1188 krş.      Yekun    : 225 krş.          Yekun     : 270 krş.     
Sağman İnek         Buzağı  Merkep 
 1    1        1 
Hasılat-ı Seneviyesi 
Sene 61: 20 krş 
Hatip Temettuatı  Mecmuunda bir senedeki temettuatı 
      1400 krş.     2261 krş. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
XIX. YÜZYIL ORTALARINDA EĞİRDİR’İN KÖYLERİNİN SOSYAL VE 
EKONOMİK DURUMU 
A) EĞİRDİR’İN KÖYLERİNİN HANE SAYILARI VE NÜFUSLARI 
1- Osmanlı Devleti’ndeki Nüfus Sayımları 
Osmanlı Devleti’nde ilk dönemlerden itibaren çeşitli sayımlar ve yazımlar 
yapılmıştır. Toprak yazımı ve vergi mükelleflerinin tespiti için hazırlanan “Tapu 
Tahrir Defterleri” bunlardan en önemlisidir. Ancak, Tahrir Defterlerinde kişi ve 
yerine vergi yükümlüsü hane, yani geniş aile birimi esas alınmıştır. Bazen de vergi 
yükümlüsü olarak evlenmemiş erkekler, (mücerred) ve dul kadınlar da sayım içine 
alınmıştır. Tarih araştırmacıları modern demografi biliminin metotlarını kullanarak 
söz konusu sayımlardaki bilgilerden faydalanıp gerçek nüfusu hesaplama 
girişimlerinde bulunmuşlardır.58  
Nüfus bilgilerine ait bir başka önemli belge “Cizye Defterleri” dir Belli yaşa 
gelmiş gayri müslim erkeklerden alınan verginin belirlenmesi için tutulan cizye 
defterlerinde kadınlar, çocuklar ve vergiden muaf tutulanlar yazılmamıştır.59  
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk önemli nüfus sayımı II. 
Mahmud dönemindedir. II. Mahmud 1831 yılında yapılan nüfus sayımı ile yeni 
kuracağı ordu için gerekli vergi kaynakları ve askerlik yapabilecek yaştaki halkın 
sayısını tespit etmek istemiştir. Bu amaçla nüfus işleri ile uğraşmak üzere “Ceride 
Nezareti”  kuruldu. Eyalet ve sancak merkezlerinde ise buna paralel olarak nüfus 
işlerine bakmak üzere “Defter Nazırlığı” oluşturulmaya başlandı.60  
Devletlerin veya sosyal grupların tarihlerinin yazılmasında ve sosyo-
ekonomik durum belirlenmesi de nüfus meselesi son derece önemlidir. Sosyologlar 
ve ekonomistler nüfus ve kalkınma ilişkisine dikkat çekerek nüfusu ekonomik 
                                                 
58 Şevket Bütün, a.g.t., s.28. 
59 Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., c.I, s. 297. 
60 Musa Çadırcı, a.g.e., s. 44 vd. 
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kalkınmaya tesir eden bir faktör olarak incelemektedirler. Nüfus artışı ve azalması 
nüfus üretim ilişkileri nüfusa ait nitelik ve nicelik bilgileri sosyal ve ekonomik 
yapının açıklanmasında temel veriler olarak ele alınmaktadır.61  
 
2– XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Eğirdir ve Anamas Nahiyesine Bağlı 
Köylerin Hane Sayıları, Nefer Sayıları ve Tahmini Nüfusları 
Eğirdir kazasının sınırları 1530 tarihinde bugünkünden çok daha genişti. 
Bugün müstakil ilçe olan Atabey, Sütçüler ve Aksu ilçeleri ve köyleri bu tarihte 
Eğridir’e bağlıydı. Bu dönemde Eğirdir’e bağlı 49 adet köyde 1850 nefer62 1414 adet 
hane, bu hanelerde tahminen yaklaşık 7070 kişi yaşamaktaydı. Aşağıdaki tabloda yer 
alan 328 haneli Ağros (Atabey) köyü, daha sonraları nahiye ve müstakil kaza 
olmuştur. Burada her bir haneyi 5 kişi kabul edersek yaklaşık tahmini nüfusu o 
dönemde 1640 kişidir. Burayı 246 hane ile Findos Köyü takip etmektedir. En az 
haneye sahip köyler ise birer haneye sahip olan Ören Deresi, Balıkçı Hacı ve 
Balçıklı’dır. Ören Deresinde 7, Balıkçı Hacı’da 11, Balçıklı’da 1 nefer yaşamaktadır. 
Aşağıda 1530 tarihli muhasebe defterinde yer alan Eğirdir’e ve Anamas Nahiyesi’ne 
bağlı köylerin hane ve nefer sayıları ve tarafımızdan yapılan tahmini nüfusları 
tablolarda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.63 
Tablo 2 : 1530 Yılında Eğirdir’e Bağlı Köylerin Hane Sayıları ve Tahmini 
Nüfusları 
SIRA 
NO 
KÖYÜN ADI Neferi Hanesi 
Tahmini Nüfus  
(Hane X  5) 
1 SEVİNÇ 38 32 160 
2 DELİ MUSA 39 35 175 
3 AKPINAR 10 12 60 
4 BAYINDIR 9 6 30 
5 DERE VE EKİZCELER 22 13 65 
6 DELÜKLÜ KAYA GÖKÇE VE ZLÜCEAĞAÇ 15 11 55 
                                                 
61 Mehmet Eröz, İktisat Sosyolojisine Başlangıç, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1982, s. 355 vd.  
62 Nefer: Genel olarak her hangi bir yerleşim yerindeki çalışabilecek ve vergi mükellefi olabilecek 
yaştaki erkek nüfusu topluca veren sayı anlamına gelmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Arıkan, 
a.g.e., s. 73. 
63 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530) I (Dizin ve Tıpkı Basım), 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, No: 13, Ankara, s. 310-313. (Bu defter 
ileriki dipnotlarda Muhasebe Defteri (1530) kısaltmasıyla verilecektir.) 
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7 KOZAĞAÇ 21 5 25 
8 ÇÖZER 10 6 30 
9 AKÇAHİSAR 18 16 80 
10 ELGİ 13 4 20 
11 ÇELTÜK 8 4 20 
12 GÖÇET 7 - 35 
13 AKÇAKİLİSE 9 6 30 
14 İLALMIŞ 9 5 25 
15 ÖRENDERESİ 7 1 5 
16 KURUCABOĞAZ 30 21 105 
17 KÖSELER 21 9 45 
18 KULSARU 30 24 120 
19 AVDANCIK 19 9 45 
20 YAYCILAR 14 6 30 
21 BALIKÇI HACI 11 1 5 
22 GÖNDÜRLE 52+52 38+43 190+215 
23 KELİĞAN 47+9 42+8 210+40 
24 KIZIL ÖYÜK 49 47 235 
25 AKDOĞAN 32 27 135 
26 TEPELÜ 17 12 60 
27 PAMBUK OVASI 44 38 190 
28 TAHTACI 39 33 165 
29 KIŞLACIK 5 3 15 
30 TOKMACIK 6 5 25 
31 KAYI 4 3 15 
32 KÖKEZ 30 21 105 
33 GÖYNÜCÜK 23 19 95 
34 CİRE 8 5 25 
35 ERÜKLÜ 14 10 50 
36 ÇUKUR 60 55 275 
37 ÇAY(GÜNEY) 59 52 260 
38 AĞIL KÖY 25 18 90 
39 ILGUN 25 26 130 
40 SORKUNCUK 2 2 10 
41 BALÇIKLI 1 1 5 
42 MAHMADLAR 36 27 135 
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43 BAYAD 48 41 205 
44 AKÇAMESCİD 4 4 20 
45 ÇOMAKLAR 21 17 85 
46 SELEF 20 17 85 
47 PANBUKLU 30 28 140 
48 AĞROS 432 328 1640 
49 FİNDOS 296 246 1230 
TOPLAM 1.414 1.850 7070 
 XVI. yüzyılda bugün Aksu ilçesi olarak bilinen yerler o dönemde Eğirdir’e 
bağlı bir nahiye idi. Daha sonra Cumhuriyet Döneminde Aksu ismini alarak müstakil 
bir ilçe olan Anamas Nahiyesine bağlı köylerin hane ve nefer sayılarını vererek 
tahmini nüfuslarını vereceğiz. Çünkü bu bilgiler 1530 yılında Eğirdir kazasının 
köylerinin nüfusu hakkında ve daha sonra vereceğimiz Cumhuriyet dönemi 
nüfuslarının karşılaştırılıp değerlendirilmesi açısından önemlidir. Şimdide tabloda 
Anamas’a bağlı köylerin hane ve nefer sayıları ile tahmini nüfuslarını ayrıntılı bir 
şekilde görelim. 
Tablo 3 : 1530 Tarihinde Eğirdir’e Bağlı Anamas Nahiyesi Köyleri, Hane 
Sayıları ve Tahmini Nüfusları 
SIRA 
NO KÖY ADI Hanesi Neferi 
Tahmini 
Nüfusu 
(Hane X 5) 
1 BAŞVİRAN 6  30 
2 RESULLER 17 23 85 
3 BAKLAN 7 13 35 
4 BEY 12 21 60 
5 SOFULAR 12 14 60 
6 ÖRKENEZ 18 20 90 
7 İLANLU 32 50 160 
8 AKŞEHİRLÜ 5 7 25 
9 GENCİBAĞLU 22 28 110 
10 KÖSRELÜ 16 26 80 
11 AKSAK 3 5 15 
12 KARASUBAŞI 18 22 90 
13 SORKUN  29 40 145 
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14 SARIİDRİS 40 74 200 
15 MİHAİL 45 68 225 
16 AFŞAR 67 90 335 
17 KATİP 6 10 30 
18 ÇAPA 10 14 50 
19 KARACAHİSAR 14 17 70 
20 KIRAĞU 15 20 75 
21 ALAYERDE 8 13 40 
22 TEKEDERESİ 14 20 70 
23 ELDERE 17 32 85 
24 YAKA 3 3 15 
25 BAŞ  17 29 85 
26 EMİR-İ AHUR 33 42 165 
27 KAFİR 30 40 150 
28 YAKACIK 13 21 65 
29 ZİNDANCIK 34 39 170 
TOPLAM 563 801 2815 
Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere o dönemde Eğirdir’e bağlı Anamas 
(Aksu) nahiyesi 29 köyden oluşmaktadır. Bu köylerde toplam 563 hane olup toplam 
nefer sayısı ise 801’dir. Her bir haneyi 5 kişi kabul edersek toplam tahmini nüfusu 
yaklaşık 2815 kişi yapar. Hane ve nefer sayısı bakımından en fazla olan köy 67 hane, 
90 nefer ile Afşar köyüdür. Buranında tahmini nüfusu yaklaşık 335 kişiden 
oluşmaktadır. Burayı 45 hane ile Mihail (Yeşilköy), 40 hane ile Sarıidris köyleri 
takip etmektedir. En az hane sayısına ve nefere sahip olan köy ise 3 hane ile Aksak 
ve Yaka köyleri olup Aksak’ta 5 nefer, Yaka’da ise 3 nefer bulunmaktadır.  
Bu köyler daha sonra Anamas’ın nahiyelikten çıkarılmasıyla birlikte 
doğrudan Eğirdir’e bağlı köyler haline gelmiş, Cumhuriyet döneminde 1987 yılında 
Aksu’nun ilçe olmasıyla birlikte tekrar buraya bağlanmıştır. Ancak Sorkuncak ve 
Sarıidris gibi bazı köyler Eğirdir’e bağlı kalmaya devam etmiştir. Mihail köyü ise 
Gelendost’a bağlanmıştır.  
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3– 1844-1845 Yıllarında Eğirdir’e Bağlı Köylerin Hane Sayıları ve 
Tahmini Nüfusları 
Bu yıllarda Eğirdir’e bağlı 40 köy bulunmakta olup, toplam hane sayısı 1114 
adettir. Her haneyi yaklaşık 5 kişi kabul edersek yaklaşık tahmini köylerin nüfusu 
5570 kişiden oluştuğunu söyleyebiliriz. Daha önceleri Anamas Nahiyesine bağlı 
köyler de, Anamas’ın nahiyelik statüsünden çıkarılmasından sonra doğrudan 
Eğirdir’e bağlı köyler haline gelmişlerdir. Dolayısıyla XIX. Yüzyıl ortalarında 
Temettuat Defteri’nin yazıldığı sıralarda Anamas müstakil bir idari birim değildir. 
Şimdi de bu köyleri ve tahmini nüfusları tabloda görelim:64 
Tablo 4: 1844-1845 Yıllarında Eğirdir’e Bağlı Köylerin Hane Sayıları ve 
Tahmini Nüfusları 
S.NO KÖY ADI Hanesi 
Tahmini Nüfus 
(Hane Sayısı X 5) 
1 AKPINAR 13 65 
2 TAHTACI (BADEMLİ) 35 175 
3 CİRE (BALKIRI) 29 145 
4 SORKUNCAK 58 290 
5 ÇAY 49 245 
6 AĞIL 35 175 
7 DEPELÜ (TEPELİ) 25 125 
8 MAHMATLAR 28 140 
9 YILKINCAK 4 20 
10 SARIİDRİS 95 475 
11 KARKIN 3 15 
12 MİHAİL (YEŞİLKÖY) 55 275 
13 KARAĞI 22 110 
14 BAĞACIK 30 150 
15 BANUS (GÖKÇEHÜYÜK) 42 210 
16 KATİP 46 230 
                                                 
64 T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Maliye Nezareti Temettuat Defteri (1260-1261/1844-1845), 
No: 9930, s. 145-395. 
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17 KARACAHİSAR 17 85 
18 YAKA 22 110 
19 YAKA AFŞAR 35 175 
20 TERZİLER 9 45 
21 YILANLI 42 210 
22 MİRAHUR (MİRAHOR) 18 90 
23 BUCAK (KAFİR VİRAN) 7 35 
24 YENİCE (AKSU) 17 85 
25 BAKLAN 13 65 
26 KİÇİBAĞLI (BAĞILLI) 20 100 
27 KÖSİRELİ (KÖSRELİ) 10 50 
28 YAZIR (KOÇULAR?) 40 200 
29 YUKARI GÖKDERE 58 290 
30 ÇİFTLİK TESBİLİ 4 20 
31 SİPAHİLER 5 25 
32 DİRESGENE (YUVALI) 61 305 
33 BAŞVİRAN ÇFT (.BAŞÖREN) 5 25 
34 AKDOĞAN 32 160 
35 SOFULAR 7 35 
36 KARASUBAŞI 2 10 
37 SELİMLER 13 65 
38 SIĞIRLIK (YEŞİLYURT) 17 85 
39 AŞAĞI GÖKDERE 52 260 
40 ÇUKUR 39 195 
TOPLAM 1.114 5.570 
 Yukarıdaki tabloya göre bu yıllarda köyler içerisinde hane sayısı en fazla olan 
köy 95 hane ile Sarıidris Köyü olup, yaklaşık nüfusu 475 kişidir. Burayı 58’er hane 
ile Sorkuncak ve Yukarıgökdere Köyleri takip etmektedir. En az haneye sahip olan 2 
Hane ile Karasubaşı yerleşimi olup, tahmini nüfusu yaklaşık 10 kişidir. Burayı takip 
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eden 3 hane ile Karkın, 4’er hane ile Yılkıncak ve Çiftlik Tesbili nüfusu az olan 
köyler arasındadır.  
 
4– Cumhuriyet Döneminde Köylerin Nüfusları 
Kaynakları incelediğimizde Cumhuriyet döneminde 1935 tarihine ilişkin 
köylerin nüfusları ile ilgili net bilgilere ulaşabildik. Buna göre 1987 yılında 
Aksu’nun müstakil bir ilçe oluşuna kadar Eğirdir’in merkez, Aksu ve Barla 
Bucaklarına bağlı 43 köyü vardır.65 Şimdi öncelikle 1935 ile 1965 tarihleri arasında 
köylerin ve bucakların beşer yıl arayla toplam nüfuslarını görelim.66 
Tablo 5: 1935-1965 Bucak ve Köylerin Nüfusu 
YILLAR BUCAK VE KÖYLER NÜFUSU 
1935 27765 
1940 20671 
1945 19922 
1950 20717 
1955 23486 
1960 25696 
1965 28396 
 Yukarıdaki tabloya bakıldığında 1935 yılından 1965 yılına kadar artması 
gereken nüfus azalma göstermiş ancak 1965 yılında nüfus sayısı 1935 yılındaki 
nüfusu geçebilmiştir. Kanaatimizce konar-göçer yörüklerin sürekli yer değiştirmesi 
dolayısıyla  nüfus sayımlarının o yıllarda sağlıklı yapılamaması ve özellikle II. 
Dünya Savaşı yıllarında ülkemizdeki genel nüfus durumuna paralel olarak Eğirdir ve 
köylerinde de nüfusun azaldığını söyleyebiliriz.  
 1967 yılında çıkarılan Isparta İl Yıllığında Eğirdir’e bağlı, Aksu ve Barla 
Bucağı’na bağlı köylerin nüfusları şöyle verilmiştir:67 
 
 
 
                                                 
65 Akkaya, a.g.e., s. 19. 
66 Koç, a.g.e., s.168. 
67 Isparta İl Yıllığı 1967, s.29. 
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Tablo 6: Eğirdir’e Bağlı Köylerin Nüfusları 
S.NO KÖY ADI ERKEK KADIN TOPLAM 
1 AĞIL 261 272 533 
2 AKBELENLİ 128 134 262 
3 AKDOĞAN 274 331 605 
4 AKPINAR 174 206 380 
5 A.GÖKDERE 174 179 353 
6 BADEMLİ (TAHTACI) 174 173 347 
7 BAĞACIK 264 256 520 
8 BALKIRI (CİRE) 310 313 623 
9 ÇAY 297 280 577 
10 ÇUKUR 298 292 590 
11 GÖKÇEHÜYÜK (BANUS) 711 724 1.435 
12 GÖKTAŞ 75 104 179 
13 HAVUTLU 175 173 348 
14 KIRINTI 131 127 258 
15 MAHMATLAR 232 225 457 
16 SARIİDRİS 979 1.031 2.010 
17 SEVİNÇBEY 132 138 270 
18 SİPAHİLER 278 265 543 
19 SORKUNCAK 464 535 999 
20 TEPELİ 294 295 589 
21 YILKINCAK 61 54 115 
22 Y.GÖKDERE 515 508 1.023 
23 YUVALI (DİRESGENE) 720 767 1.487 
  TOPLAM 7.121 7.382 14.503 
 Bu yıllığa göre merkeze bağlı 23 köy olup, toplam nüfusları 7121 erkek, 7382 
kadın olmak üzere toplam 14.503 kişidir. Merkeze bağlı en kalabalık köy olan 
Sarıidris 979 erkek, 1031 kadın ile toplam 2010 nüfusa sahiptir. Burayı 1487 ve 1435 
toplam nüfusla sırasıyla Yuvalı ve Gökçehüyük izlemektedir. En az nüfusa sahip köy 
ise, 61 erkek ve 54 kadın ile toplam nüfusu 115 olan Yılkıncak olup burayı 179 
toplam nüfusla Göktaş takip etmektedir. 
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Tablo 7 : Aksu Bucağı’na Bağlı Köyler ve Nüfusları 
S.NO KÖY ADI ERKEK KADIN TOPLAM 
1 YENİCE 911 871 1.782 
2 BAĞILLI 464 481 945 
3 BAKLAN 220 217 437 
4 BAŞÖREN 90 95 185 
5 ELECİK 133 120 253 
6 KARACAHİSAR 430 419 849 
7 KARAĞI 125 158 283 
8 KATIKÖY 186 179 365 
9 KOÇULAR 517 616 1.133 
10 KÖSRE 112 125 237 
11 PAZARKÖY 379 434 813 
12 SOFULAR 350 352 702 
13 YAKA AFŞAR 542 527 1.069 
14 TERZİLER 75 95 170 
15 YAKAKÖY 281 299 580 
16 YILANLI 469 504 973 
17 Y.YAYLABEL 214 203 417 
  TOPLAM 5.498 5.695 11.193 
 Bu yıllığa göre Aksu Bucağı’na bağlı 17 köy bulunmakta olup, 5.498 erkek, 
5.695 kadın ile toplam 11.193 nüfusa sahiptir. En kalabalık köyü 911 erkek, 871 
kadınla toplam 1.782 nüfusa sahip olan Yenice Köyü’dür. Burayı toplam 1133 
nüfusla Koçular, 1069 nüfusla Yakafşar izlemektedir. En az nüfusa sahip köyü de 75 
erkek, 95 kadınla toplam 170 nüfusa sahip olan Terziler köyü olup burayı toplam 185 
nüfusla Başören köyü takip etmektedir.  
Tablo 8 : Barla Bucağı’na Bağlı Köyler 
S.NO KÖY ADI ERKEK KADIN TOPLAM 
1 BAĞÖREN 213 233 446 
2 GÖKÇEKÖY 124 131 255 
  TOPLAM 337 364 701 
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Barla Bucağı’nda toplam 2 köy bulunmakta, toplam 337 erkek, 364 kadın ile 
701 kişiden oluşan köy nüfusu vardır.1973 Yılında çıkarılan Isparta İl Yıllığında 
Eğirdir’e bağlı köylerin nüfusları şöyle verilmiştir:68 
Tablo 9: Eğirdir’e Bağlı Köylerin Nüfusları 
S.NO KÖY ADI TOPLAM NÜFUS 
1 SARIİDRİS 2.230 
2 AĞIL 606 
3 AKBELENLİ 195 
4 AKDOĞAN 623 
5 AKPINAR 387 
6 A.GÖKDERE 684 
7 BADEMLİ 331 
8 BAĞACIK 541 
9 BALKIRI 688 
10 ÇAY 646 
11 ÇUKUR 654 
12 GÖKÇEHÜYÜK 1.505 
13 GÖKTAŞ 111 
14 HAVUTLU 327 
15 KIRINTI 315 
16 MAHMATLAR 502 
17 SERPİL 337 
18 SEVİNÇBEY 257 
19 SİPAHİLER 496 
20 SORKUNCAK 1.116 
21 TEPELİ 616 
22 YILKINCAK 115 
23 Y.GÖKDERE 905 
24 YUVALI 1.121 
 TOPLAM 15.308 
                                                 
68 Isparta İl Yıllığı 1973, Isparta Valiliği Yayınları, s. 44. 
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Yukarıdaki yıllığa göre merkeze bağlı 23 köy ve 1 belde vardır. Köylerin 
toplam nüfusu (Sarıidris dahil) 15.308 kişidir. En kalabalık nüfusa sahip olan yer o 
zaman belde olan ve 1967’de belediyelik olan 2230 kişilik nüfusa sahip olan 
Sarıidris’tir. Köyler içerisinde en kalabalık nüfusa sahip olan 1.505 kişilik nüfusla 
Gökçehüyük (Banus)’tur. En az nüfusa sahip olan köy ise 111 kişilik nüfusla 
Göktaş’tır. 
1980 nüfus sayımına göre Eğirdir’in köylerinin nüfusu 13.083 erkek, 13.258 
kadınla toplam 26.331’dir. 69 
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre 1990 yılında yapılan nüfus 
sayımında Eğirdir’in köylerinin nüfusu şöyledir:70 
Tablo 10 : Köylerin 1990 Yılı Nüfusları 
S.NO KÖY ADI TOPLAM NÜFUS 
1 AĞIL 921 
2 AKBELENLİ 157 
3 AKDOĞAN 613 
4 AKPINAR 234 
5 A.GÖKDERE 556 
6 BADEMLİ 406 
7 BAĞACIK 550 
8 BAĞILLI 1.072 
9 BAKLAN 482 
10 BALKIRI 1.232 
11 ÇAY 831 
12 GÖKÇEHÜYÜK 2.240 
13 GÖKTAŞ 222 
14 HAVUTLU 136 
15 KIRINTI 418 
16 MAHMATLAR 612 
17 PAZARKÖY 2.028 
                                                 
69 Akkaya, a.g.e., s.24. 
70 Genel Nüfus Sayımı 1990, s.5. 
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18 SARIİDRİS 3.454 
19 BARLA 3.430 
20 SERPİL 369 
21 SEVİNÇBEY 201 
22 SİPAHİLER 389 
23 SORKUNCAK 1.895 
24 TEPELİ 523 
25 YILKINCAK 96 
26 Y.GÖKDERE 1.268 
27 YUVALI 1.103 
  TOPLAM 25.438 
Yukarıdaki verilere göre 1990 yılında Eğirdir merkeze bağlı 25 köy, 2 
belediyelik yerleşim birimi vardır. Bu belediyeler Sarıidris ve Barla’dır. Sarıidris’in 
toplam nüfusu 3454 kişidir. Barla’nın nüfusu köyleri dahil 3430 kişidir. Köyler 
içerisinde en kalabalık olanı 2240 nüfusla Gökçehüyük’tür. En az nüfusa sahip olan 
köy ise 96 kişi ile Yılkıncak Köyü’dür. Eğirdir’e bağlı köylerin ve beldelerin toplam 
nüfusu 25.438’dir.  
1996 ve 2003 Isparta İl Yıllığına göre Eğirdir’in köylerinin ve kasabalarının 
nüfus dağılımı şöyledir: 71 
Tablo 11 : 1996 ve 2003 Isparta İl Yıllığına Göre Eğirdir’in Beldelerinin ve 
Köylerinin Nüfusları 
S.NO 
KÖY VE BELDE 
 
NÜFUS 
(1996 Isparta İl Yıllığına 
Göre ) 
NÜFUS 
(2003 Isparta İl 
Yıllığına Göre ) 
1 BARLA KASABASI 3.010 3057 
2 PAZARKÖY KASABASI 2.505 1837 
3 SARIİDRİS KASABASI 3.368 4144 
4 GÖKÇEHÜYÜK KASABASI 2.241 1653 
5 AĞIL 878 803 
6 AKBELENLİ 157 131 
7 AKDOĞAN 580 661 
                                                 
71 Isparta İl Yıllığı 1996, s.125. 
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8 AKPINAR 237 203 
9 A. GÖKDERE 556 410 
10 BADEMLİ 408 289 
11 BAĞACIK 460 573 
12 BALKIRI 902 887 
13 ÇAY 827 921 
14 HAVUTLU 137 99 
15 KIRINTI 418 355 
16 MAHMATLAR 498 594 
17 SERPİL 411 659 
18 SEVİNÇBEY 201 240 
19 SİPAHİLER 390 310 
20 SORKUNCAK 2.014 1332 
21 TEPELİ 519 724 
22 YILKINCAK 98 115 
23 Y. GÖKDERE 1.263 1223 
24 YUVALI 1.009 1169 
25 BAĞILLI 1.011 908 
26 BAĞÖREN 201 268 
27 BEYDERE 218 238 
28 EYÜPLER 286 288 
 KÖY VE KASABA TOPLAMI 24.803  
 Bu tabloda Eğirdir’e bağlı köylerin ve kasabaların 1996 ve 2003 Isparta il 
yıllığına göre nüfuslarını toplu olarak görmek mümkündür. Bu yıllıklara göre 
Eğirdir’in 4 kasabası 24 köyü bulunmaktadır. Bu tabloda yer alan Bağören ve 
Beydere köyleri Barla’ya bağlıdır. Ayrıca daha önceki tablolarda görmediğimiz bir 
köy dikkati çekmektedir. Bu köy 1994 yılında Balkırı (Cire)’dan ayrılan 1996 
yıllığında 286, 2003 yıllığında 288 kişilik toplam nüfusa sahip Eyüpler köyüdür. 
Kasabalar içinde 1996 ve 2003 yıllıklarına göre en kalabalık olanı sırayla 3368 ve 
4144 nüfustan oluşan Sarıidris köyüdür. Köyler içinde ise aynı yıllıklara göre en 
kalabalık köy sırasıyla toplam 2014 ve 1332 kişiden oluşan Sorkuncak köyüdür. En 
az nüfusa sahip köy ise 1996 yıllığına göre toplam 98 nüfuslu Yılkınak köyü olup 
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2003 yıllığına göre ise 99 nüfuslu Havutlu köyüdür. Bu köy 1996 yıllığında 137 
kişiden oluşan bir yerleşim yeri iken 2003 yıllığında nüfusu 99 kişi olarak 
gözükmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere buradan göç olduğunu söyleyebiliriz.  
 Ayrıca daha önceki tablolarda köy olarak gözüken Gökçehüyük (Banus) ve 
Pazar köy bu tabloda kasaba olarak göze çarpmaktadır. Bu köyler 1990 yıllında 
kasaba olmuş, Baklan köyü de Pazar köye dahil edilmiştir.  
 Son olarak da Eğirdir’e bağlı belde ve köylerin 1967 ve 1996 il yıllığında yer 
alan nüfuslarını ve 1990 ve 2000 yılı nüfuslarını ve merkeze uzaklıklarını aşağıdaki 
tabloda toplu olarak görelim:  
Tablo 12 : Eğirdir’e Bağlı Köylerin ve Beldelerin 1967 - 1996 Yıllıklarına Göre 
ve 1990 - 2000 Yılı Nüfusları 
KÖY ADLARI 1967 
yıllığına 
göre 
1990 
yılında 
1996 
yıllığına 
göre 
2000 yılında Merkeze 
Uzaklığı 
(km) 
BARLA KASABASI  1999 3430 3010 3057 25 
PAZARKÖY KASABASI 813 2028 2505 1837 27 
SARIİDRİS KASABASI 2010 3454 3368 4144 32 
GÖKÇEHÜYÜK KASABASI 1435 2240 2241 1653 22 
AĞIL 533 921 878 803 10 
AKBELENLİ 262 157 157 131 37 
AKDOĞAN 605 613 580 661 18 
AKPINAR 380 234 237 203 4 
AŞAĞIGÖKDERE 353 556 556 410 53 
BADEMLİ 347 406 408 289 10 
BAĞACIK 520 550 460 573 25 
BALKIRI 623 1232 902 887 11 
ÇAY 577 831 827 921 12 
HAVUTLU 348 136 137 99 22 
KIRINTI 258 418 418 355 26 
MAHMATLAR 457 612 498 594 24 
SERPİL - 369 411 659 20 
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SEVİNÇBEY 270 201 201 240 5 
SIPAHİLER 543 389 390 310 45 
SORKUNCAK 999 1895 2014 1332 16 
TEPELİ 589 523 519 724 15 
YILKINCAK 115 96 98 115 17 
YUKARIGÖKDERE 1023 1268 1263 1223 23 
YUVALI 1487 1103 1009 1169 25 
BAĞILLI 945 1072 1011 908 29 
EYÜPLER - - 286 288 15 
BAKLAN 437 482 - - 28 
GÖKTAŞ 179 222 - - 10 
TOPLAM 18.107 25.438 24.384 23.585  
Yukarıdaki tabloya göre 1967 yıllığında yer alan Pazarköy, Bağıllı ve Baklan 
köyleri o dönemde Aksu Bucağı’na bağlıdır. Serpil ve Eyüpler köyleri ise henüz 
kurulmamıştır. Ayrıca Göktaş Köyü’nün 1967 ve 1990 yıllarına ait nüfus bilgileri 
olmasına rağmen, 1996 ve 2000 yıllarına ait nüfus bilgileri il yıllıklarında yer 
almamıştır. 1967 yıllığına göre Eğirdir’e bağlı 3 belde 20 köy bulunmaktadır. Bu 
yıllığa göre toplam nüfus 18.107 kişi olup, buna o dönemde Aksu Bucağı’na bağlı 
Pazarköy, Bağıllı ve Baklan’ın nüfusları da dahildir. 1990 senesinde Eğirdir’e bağlı 4 
belde, 23 köy olup toplam nüfusları 25.438’dir. 1996 yıllığına göre ise Eğirdir’e 
bağlı yine 4 belde, 23 köy olup toplam nüfusları 24.384’tür. Ancak Baklan Köyü’nün 
nüfusu Pazarköy’e dahil edilerek hesaplanmış, ilaveten 1994 yıllında kurulan 
Eyüpler Köyü’nün nüfusu da eklenmiştir. 
2000 yılında ise Eğirdir’e bağlı belde ve köy sayısında herhangi bir değişiklik 
olmamış, toplam nüfus 23.585 olarak belirtilmiştir. 1990 yılından itibaren Eğirdir 
ilçesinin sınırlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, köylerdeki toplam 
nüfusun azaldığı görülür. Nitekim, 1990 yılında 25.438 olan köy ve kasalar nüfusu, 
2000 yılına gelindiğinde ise 23.58’e gerilemiştir.  
Ayrıca bu tabloda köylerin ve beldelerin Eğirdir’e olan uzaklıkları verilmiştir. 
Buna göre belediye örgütü 1967 yılında kurulan Sarıidris Eğirdir’e 32 km, 1953 
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yılında belediyelik olan Barla 25 km, 1990 yılında belediyelik olan Pazarköy ve 
Gökçehüyük sırasıyla 27 km ve 22 km uzaklıktadır. 
 
5– Köy Yerleşim Yerleri ve Adlarının Menşei 
Köy adlarının bir kısmı eski yerleşim yeri adı, bazıları oğuz boy ve oymak 
adları ile yerleşim yerinin coğrafi konumundan dolayı aldığı yer adları 
bulunmaktadır. Eğirdir’in köylerinin isimleri XVI. Yüzyılda Hamit Sancağı’nın 
Eğirdir Kazası’nda Oğuz Boy adlarından Kayı, Bayad, Bayındır, Karkın, köy adları 
olarak geçmektedir. Faruk Sümer’e göre aynı kaza sınırları içinde yaşayan Kayı 
Oymağı’nın Kanuni Sultan Süleyman devrinde 118 vergi nüfusu vardır. Yine Hamit 
Sancağı’nın Eğirdir yöresinde yaşayan yörükler arasında 250 vergi nüfuslu bir 
Karkın Oymağı bulunmaktadır. Ancak bu oymağın bu yöredeki Büyük Karamanlı 
Boyu’na bağlı olarak yaşadığı görülmektedir.72 Ancak unutulmamalıdır ki, herhangi 
bir oymağın yerleştiği yere her zaman kendi adını vermesini bir kaide olarak 
görmemek gerekmektedir. Kümeler halinde büyük grupların bir yere yerleşmesinden 
sonra bazen yörenin özelliğine göre coğrafi adlar, kişi adları veya eski adların 
kullanımı da söz konusu olmaktadır. Nitekim Çay, Çukur, Tepeli, Gökdere, Bağacık 
köyleri isimlerini coğrafi konumdan aldıkları görülmektedir. Diğer taraftan Banus, 
Diresgene, Cire ve Demus gibi köy adlarının da eski yerleşim yerlerinden geldiği 
anlaşılmaktadır. Eyüpler, Sarıidris, köyleri isimlerini kişi adlarından almıştır. O 
dönemde köy yerleşiminden daha küçük olanlarına mezra veya çiftlik adı verilmekte 
idi. 1845 yıllarında temettuat defterinde yer alan 2 haneli Karasubaşı , 5 haneli 
Başiviran Çiftliği, 4 haneli Çiftlik Tesbili, 3 haneli Karkın bu duruma güzel bir 
örnektir. 73 
Cumhuriyet döneminde 1987 yılında Aksu’nun ilçe olması ile birlikte buraya 
bağlanan Mihail Köyü, Hamit İlinin Osmanlılar’a geçişinden sonra Eğirdir vilayet 
merkezi ittihaz eden valilerden “Gazi Mihail” sülalesine mensup bir zat zamanında 
teşekkül etmiştir. Mihail Köyü ile Sarıidris ve Mahmatlar Köyleri birkaç asır 
Eğirdir’e bağlı bulunmuş iken 1868 teşkilatında bunlar Eğirdir’den alınarak bir süre 
                                                 
72 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, 3. Baskı, Ana 
Yayınları, İstanbul, 1989, s. 217,314. 
73 Göksoy, a.g.s., s.372-373. 
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Şarkikaraağaç Kazası, Afşar Nahiyesine bağlanmışsa da daha sonra tekrar Eğirdir’e 
bağlılıkları sağlanmıştır.74 
Köylerin bir kısmı doğal afetler, sürgünler, toprakların verimsizliği gibi 
nedenlerle  zamanla dağıldıkları ve halkının da başka yer ve köylere göç ettikleri 
tahmin edilmektedir. Mesela doğal afetler sebebiyle  1478 tarihli deftere göre 20 
neferlik bir köy olan Maziye Köyü, 1522’de 26 neferli ve 18 haneli bir köy olmasına 
sebep olmuştur.75 Bununla birlikte bazı köylerin dağılıp kaybolmasına karşın 
köylerin büyük bir bölümünün günümüze kadar kalıcı birer yerleşim merkezi olarak 
varlığını devam ettirdiği görülmektedir. Nitekim XIX. yüzyıl kayıtlarındaki köy 
yerleşimleri ile günümüzdeki köy yerleşimleri arasında pek büyük bir farklılık 
yoktur. 1844-1845 tarihli Hamit Sancağı Eğirdir Kazası Temettuat defterinde de 
birkaç köy hariç hemen hemen aynı köy adları yer almaktadır.76  
Adını Anamas Dağı’ndan alan Anamas Nahiyesi ise bir yerleşme yerinin adı 
olmayıp, belirli bir yöreyi anlatan bir terimdir. Bu adla belirtilen nahiyenin Yılanlı 
Ovası başta olmak üzere kuzeydeki Sarıidris Dağı eteklerine kadar olan yerlerdeki 
köyleri içine aldığı Osmanlı arşiv kayıtlarındaki bilgilerden anlaşılmaktadır. XVII-
XVIII. Yüzyıllarda da Nahiyelik statüsünü devam ettiren Anamas’ın bu konumunu 
ne kadar zaman kadar koruduğu tam olarak tespit edilmiş değildir. Ancak XIX. 
Yüzyıl kayıtlarında mesela 1260-1261 (M.1844-1845) tarihli temettuat defterinde 
Anamas Nahiye olarak geçmemekte ve bu yöredeki köylerin tamamı Eğirdir’e bağlı 
köyler olarak kaydedilmiştir. 1953’te Yenice adıyla bucak teşkilatı oluşturulmuş ve 
1987 yılında da Aksu adıyla ilçe statüsüne yükseltilmiştir.77 
Anamas Nahiyesi gibi Yuva Nahiyesi de bir yerleşme merkezi değildir. Yuva 
yöresi olarak bilinen yer XVI. Yüzyılda kuzeydeki Diresgene’den başlayan ve 
güneydeki Gümü Köyü’ne kadar uzanan vadiyi içine almakta ve buralardaki 
yerleşim yerleri Yuvaoğullarına tımar olarak verildiği için bu adla anılmakta idi. 
Nahiyenin en önemli yerleşme yeri ve nahiye merkezi bu günkü Sütçüler ilçe 
                                                 
74 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Şarkikaraağaç Kazası”, ÜN, IX/97-98(1942), s.1337; Göksoy a.g.s., 
s.374. 
75 Arıkan, a.g.e., s. 69 
76 Göksoy, a.g.s.., s. 376-377 
77 Göksoy a.g.s., s.368; Aksu Yıllığı 1999, Isparta Valiliği Yayınları, s. 3. 
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merkezi olan Pavlu Köy idi. Ancak Yuva Nahiyesi’nin XVI. Yüzyılın ikinci 
yarısında Eğirdir’den ayrılarak ayrı bir kaza statüsüne kavuştuğu görülmektedir. 
Nitekim 1579 tarihli bir hükümde Yuva ayrı bir kaza olarak geçmekte ve 1669 tarihli 
bir sicilde de kazanın adı Pavlu olarak kaydedilmiştir.78 Bu günkü Yuvalı Köyü 
ismini bu bölgeye nispetle aldığı anlaşılmaktadır.  
XVI. Yüzyıl başlarındaki kayıtlarda , örneğin 1530 tarihli muhasebe 
defterinde Eğirdir’e bağlı 4 mahalleli, 328 haneli büyük bir köy olan Ağros’un 
(Atabey) daha sonra Nahiye olduğu görülmektedir. 1568 tarihli tahrir defterinde 
Eğirdir’e bağlı bir nahiye gözükürken bir yüzyıl sonra Katip Çelebi’de ise kaza 
statüsünde gözükmektedir. 79 Böylece çevresindeki köyler buraya bağlanmıştır. Bu 
dönemde Eğirdir’e bağlı köy sayısı 49 iken 1844-1845 tarihli temettuat defterinde ise 
40 adettir. Eğirdir Kazası’nın sınırları XVI. yüzyılın ikinci yarısından XIX. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar genellikle bu günkü Eğirdir köyleri ile Aksu ilçesini içine 
almakta idi. 1868 yılındaki  bir idari düzenleme ile birlikte küçük ilçeler 
nahiyeliklere indirilerek büyük ilçe kurulması yoluna gidilmiştir. Buna göre daha 
önce Hamit Sancağı’nın bir ara kazası olan Ağros, Pavlu ve Barla kazaları da nahiye 
statüsüne indirilerek Eğirdir Kazası’na bağlı nahiye yapılmıştır.80 Daha önce bir süre 
Eğirdir’e bağlı kalan Sığırlık ve Selimler Köyleri de 1868 tarihinde tekrar Pavlu 
Nahiyesi’ne bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise Atabey ve Sütçüler’in ilçe 
olması ile birlikte kaza sınırları tekrar eski Osmanlı dönemindeki gibi olmuştur. 1965 
yılında Eğirdir’in Barla ve Aksu adları ile 2 bucağı vardır. 1987 yılında Aksu’nun 
ilçe olması ile birlikte köy sayısı azalmış ve bu gün Eğirdir’in merkezle birlikte 5 
beldesi, 24 köyü vardır. 81 
 
B) EĞİRDİR’İN KÖYLERİNİN GELİR KAYNAKLARI VE DAĞILIMI 
Tarihin konusu olan insan faaliyetlerinin kapsamı çok geniştir. İnsanlar 
hayatlarını sürdürebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmak zorundadırlar. Ancak 
                                                 
78 Göksoy, Sütçüler ve Yöresinin Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Tuğra Matbaası, Isparta, 1999, s. 
24-25. 
79 Arıkan, a.g.e., s. 38-39. 
80 Böcüzade, a.g.e., s.64-65, 213-214. 
81 Göksoy a.g.s. s. 370; Isparta İl Yıllığı 1997 Ekonomik ve Ticari Durum Raporu, Isparta Sanayi 
ve Ticaret İl Müdürlüğü, Isparta, 1998, s. 14. 
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insan hayatının iki temel unsuru üretim ve tüketim faaliyetleridir. İnsan ihtiyaçlarını 
karşılamak ve hayat standartlarını yükseltmek, arzuladıkları mallar ve hizmetleri 
ürettikleri şeylerle mübadele etmek (satın almak) düşüncesiyle çalışırlar.82 
Sosyal hayatın önemli bir bölümünü oluşturan üretim ve tüketim faaliyetleri 
iktisadi hareketleri meydana getirir. İktisat, üretim ve tüketim dengesinin sağlanması 
ve üretim faktörlerini (toprak, emek, sermaye ve müteşebbis) kullanılması ile 
ilgilidir. Sosyal olayların açıklanmasında bu unsurların önemli bir yeri vardır. 
Toplumların refah düzeyi ile iktisadi güç, yani kaynaklar, üretim ve tüketim arasında 
iç içe bir ilişki görülür.83  
Eğirdir köylerinin geçim kaynakları öteden beri tarım ve hayvancılık 
olmuştur. Ancak son zamanlarda meyvecilikte ana gelir kaynakları arasına girmiştir. 
Türkiye’de sanayi üretiminin gelişmesinden önce toplumun üretim ilişkileri büyük 
ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Toprak, hem üzerinde çalışanlar için bir 
geçim kaynağı, hem de devlete vergi vermede bir temel teşkil ediyordu. Devletin 
topladığı vergiler de yine tarım ürünlerine dayanmaktadır. Eğirdir yöresinin dağlık ve 
ormanlık olması, buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinin ekilip biçildiği ve tarla 
ziraatının yapıldığı, geniş ovaların teşekkülünü zorlaştırmıştır. Buna karşın 
hayvancılık bilhassa dağlık köylerde daha fazla önem kazanmıştır.84 Nitekim Katip 
Çelebi Eğirdir ilçe merkezi ve yakın çevresinde buğday ve arpa üretimine uygun 
tarım alanlarının azlığı ve ilçede daha ziyade bağcılığın geliştiğini şu sözlerle 
vurgulamıştır: “Eğirdir kasabasının mezarii yoktur, kısacası, Eğirdir Kazası dağlıktır. 
Büyük dağlar ve ulu ağaçlar ve latif pınarları vardır. Eğirdir’in 36 çeşit üzümü 
vardır.”85 
Rumi 1285 (m.1869) yılı salnamesine göre Eğirdir’de zirai ürünler olarak 
buğday, arpa ve diğer ürünler, bez, alaca, harir (ipek), pabuç, kundura, sahtiyan, 
debbagiye, mutabiye, saraçlık sanatları vardı. Rumi 1305 (m.1889) yılı salnamesinde 
tahıl ürünleri olarak buğday, arpa, darı, burçak, afyon ve tütün, haşhaş ve susam, 
                                                 
82 Bütün, a.g.t., s.52. 
83 Ali Özgüven, İktisat Bilimine Giriş, Filiz Yayınevi, İstanbul, 1997, s.3-12. 
84 Göksoy, a.g.s., s.381-382. 
85 Kemal Ünal, a.g.d., s.914-915. 
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patlıcan, bamya, fasulye, üzüm, elma, erik, kavun, karpuz, şeftali ve ceviz 
kaydedilmiştir.86  
Dokumacılıkta Osmanlı döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarında Eğirdir ve 
köylerinin önemli geçim kaynakları arasındaydı. Özellikle göçebe ve yerleşik 
topluluklar baktıkları hayvanların yünlerinden ve kıllarından yapılan malzemeleri 
hem giyim hem de yaygı olarak dokuyup kullanmaktaydılar.87 Dokumacılığın yerini 
zamanla cumhuriyet döneminde halıcılık almıştır. Eğirdir merkezinde ve köylerinde 
hemen hemen her evde bir halı tezgahı kurulmakta ve özellikle kış aylarında evin 
kadın ve kızları halı dokumaktaydılar.88  
 
1- 1844-1845 Yıllarında Köylerin Vergi ve Temettuatı 
Köylerin Eğirdir merkez ile birlikte toplam geliri 1.657.586 kuruş olup 
vergisi de 296.788 kuruştur. Köyler çıkarıldıktan sonra Eğirdir merkezin toplam 
geliri 362.664 kuruş, vergisinin de 74.466 kuruş olduğu görülmektedir. Eğirdir 
merkezle köyleri vergi ve gelir açısından karşılaştırdığımızda köylerin ekonomik 
olarak daha iyi olduğu görülür. Eğirdir merkezde (657 hane) hane başına düşen gelir 
ortalaması 552 kuruş iken, köylerde (1114 hane) ise 1162 kuruştur. Aşağıdaki 
tabloda görüleceği üzere köylerin toplam geliri 1.294.922 kuruş, vergisi de 222.322 
kuruş olduğu görülür. Biz çalışmamızda köyleri esas aldığımız için yaptığımız 
hesaplamalarda sadece köylere ait vergi ve gelir toplamlarını esas aldık. Şimdi de 
aşağıdaki tabloda köylere ait vergi ve gelirleri toplu olarak ayrıntılı bir şekilde 
görelim.  
Tablo 13 : 1844-1845 Yıllarında Eğirdir Kazası’nın Köyleri, Hane 
Sayıları, Vergisi  ve Temettuâtı 
S.NO KÖYÜN ADI HANESİ VERGİSİ TEMETTUÂTI 
1 AKPINAR 13 2.831 17.430 
2 TAHTACI (BADEMLİ) 35 7.832 34.465 
3 CİRE (BALKIRI) 29 6.488 30.428 
4 SORKUNCAK 58 14.909 82.739 
                                                 
86 Yiğitbaşı, a.g.e., s.110. 
87 Yiğitbaşı, a.g.e., s.54. 
88 Akkaya, a.g.e., s.62. 
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5 ÇAY 49 16.554 81.380 
6 AĞIL 35 8.949 54.290 
7 DEPELÜ (TEPELİ) 25 4.131 23.326 
8 MAHMATLAR 28 6.516 38.137 
9 YILKINCAK 4 824 5.406 
10 SARIİDRİS 95 15.492 89.928 
11 KARKIN 3 10.950 67.241 
12 MİHAİL (YEŞİLKÖY) 55 10.950 67.641 
13 KARAĞI 22 3.586 16.219 
14 BAĞACIK 30 7.170 28.176 
15 BANUS (GÖKÇEHÜYÜK) 42 8.425 56.012 
16 KATİP 46 6.872 41.021 
17 KARACAHİSAR 17 3.500 16.815 
18 YAKA 22 2.336 16.150 
19 YAKA AFŞAR 35 4.596 29.482 
20 TERZİLER 9 1.755 10.771 
21 YILANLI 42 10.168 52.497 
22 MİRAHUR  18 3.114 17.201 
23 BUCAK (KAFİR VİRAN) 7 817 4.990 
24 YENİCE (AKSU) 17 2.118 14.853 
25 BAKLAN 13 2.504 14.264 
26 KİÇİBAĞLI (BAĞILLI) 20 4.198 24.648 
27 KÖSİRELİ (KÖSRELİ) 10 1.420 30.387 
28 YAZIR (KOÇULAR ?) 40 7.894 54.807 
29 YUKARI GÖKDERE 58 6.293 44.887 
30 ÇİFTLİK TESBİLİ 4 129 3.363 
31 SİPAHİLER 5 84 3.858 
32 DİRESGENE YUVALI) 61 13.421 71.213 
33 BAŞVİRAN ÇFT.(BAŞÖREN) 5 266 3.028 
34 AKDOĞAN 32 6.206 33.696 
35 SOFULAR 7 360 6.086 
36 KARASUBAŞI 2 518 3.881 
37 SELİMLER 13 660 5.747 
38 SIĞIRLIK (YEŞİLYURT) 17 2.064 14.034 
39 AŞAĞI GÖKDERE 52 9.314 49.487 
40 ÇUKUR 39 6.108 34.938 
TOPLAM 1.114 222.322 1.294.922 
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2– Köylere Göre Gelir Dağılımı 
1845 tarihinde Eğirdir Kazasına bağlı 40 adet köy ve yerleşim yeri mevcuttur. 
Şimdi bu köylerin toplam gelirlerini ve bunun toplam köylerin gelirine oranını, hane 
sayılarını ve bunun toplam köylerin hane sayısına oranını hane başına düşen 
gelirlerini tabloda ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo 14: Köylere Göre Gelir Dağılımı 
S.NO KÖYÜN ADI 
Hane 
Sayı
sı 
Toplam  
Hane  
Sayısına 
Oranı 
% 
Toplam 
Gelir 
Krş. 
Gelirler 
Toplamına 
Oranı 
(%) 
Hane 
Başına 
Düşen Gelir 
Krş. 
1 AKPINAR 13 1,17% 17.430 1,35% 1.340,77 
2 TAHTACI 35 3,14% 34.465 2,66% 984,71 
3 CİRE 29 2,60% 30.428 2,35% 1.049,24 
4 SORKUNCAK 58 5,21% 82.739 6,39% 1.426,53 
5 ÇAY 49 4,40% 81.380 6,28% 1.660,82 
6 AĞIL 35 3,14% 54.290 4,19% 1.551,14 
7 DEPELÜ 25 2,24% 23.326 1,80% 933,04 
8 MAHMATLAR 28 2,51% 38.137 2,95% 1.362,04 
9 YILKINCAK 4 0,36% 5.406 0,42% 1.351,50 
10 SARIİDRİS 95 8,53% 89.928 6,94% 946,61 
11 KARKIN 3 0,27% 67.241 5,19% 22.413,67 
12 MİHAİL (YEŞİLKÖY) 55 4,94% 67.641 5,22% 1.229,84 
13 KARAĞI 22 1,97% 16.219 1,25% 737,23 
14 BAĞACIK 30 2,69% 28.176 2,18% 939,20 
15 BANUS 42 3,77% 56.012 4,33% 1.333,62 
16 KATİP 46 4,13% 41.021 3,17% 891,76 
17 KARACAHİSAR 17 1,53% 16.815 1,30% 989,12 
18 YAKA 22 1,97% 16.150 1,25% 734,09 
19 YAKA AFŞAR 35 3,14% 29.482 2,28% 842,34 
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20 TERZİLER 9 0,81% 10.771 0,83% 1.196,78 
21 YILANLI 42 3,77% 52.497 4,05% 1.249,93 
22 MİRAHUR  18 1,62% 17.201 1,33% 955,61 
23 BUCAK (KAFİR VİRAN) 7 0,63% 4.990 0,39% 712,86 
24 YENİCE 17 1,53% 14.853 1,15% 873,71 
25 BAKLAN 13 1,17% 14.264 1,10% 1.097,23 
26 KİÇİBAĞLI 20 1,80% 24.648 1,90% 1.232,40 
27 KÖSİRELİ 10 0,90% 30.387 2,35% 3.038,70 
28 YAZIR 40 3,59% 54.807 4,23% 1.370,18 
29 YUKARI GÖKDERE 58 5,21% 44.887 3,47% 773,91 
30 ÇİFTLİK TESBİLİ 4 0,36% 3.363 0,26% 840,75 
31 SİPAHİLER 5 0,45% 3.858 0,30% 771,60 
32 DİRESGENE 61 5,48% 71.213 5,50% 1.167,43 
33 BAŞVİRAN ÇİFTLİĞİ 5 0,45% 3.028 0,23% 605,60 
34 AKDOĞAN 32 2,87% 33.696 2,60% 1.053,00 
35 SOFULAR 7 0,63% 6.086 0,47% 869,43 
36 KARASUBAŞI 2 0,18% 3.881 0,30% 1.940,50 
37 SELİMLER 13 1,17% 5.747 0,44% 442,08 
38 SIĞIRLIK 17 1,53% 14.034 1,08% 825,53 
39 AŞAĞI GÖKDERE 52 4,67% 49.487 3,82% 951,67 
40 ÇUKUR 39 3,50% 34.938 2,70% 895,85 
TOPLAM 1.114 100,00% 1.294.922 100,00% 1.162,41 
Köyler içerisinde hane sayısı en fazla olan 95 hane ile Sarıidris Köyü olup, 
bunu 61 haneli Diresgene, 58 haneye sahip Sorkuncak ile Yukarıgökdere Köyü takip 
etmektedir. En küçük yerleşim yeri ise 2 haneli Karasubaşı olup, bunu 3 haneli 
Karkın, 4 haneli Yılkıncak ve Tesbili, 5 haneli Sipahiler ve Başviran Çiftliği takip 
etmektedir. Eğirdir’in köylerinin toplam hane sayısı 1114 adettir. Toplam geliri 
1.294.922 kuruştur. Hane başına en fazla gelir 22413 kuruşla Karkın Köyü’ndedir. 
Hane başına en düşük gelir ise 442 kuruşla Selimler Köyü’ndedir. Toplam geliri en 
fazla olan köy 89.928 kuruşla Sarıidris Köyü olup, en düşük olan yer ise 3028 
kuruşla Başviran Çiftliği’dir. Bütün köylerin hane başına düşen ortalama geliri 
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116.241 kuruştur. Buna göre 16 köy ortalamanın üstünde, geri kalan 24 köy ve 
yerleşim yeri de ortalamanın altında kalmaktadır.  
Toplam gelir açısından bütün köylerin gelirine yüzde olarak en yüksek köy 
Sarıidris Köyü’dür. Buna göre toplam gelir açısından en fazla geliri olan köy, yine 
Sarıidris Köyü’dür. Bu köyün 95 hanesinin toplam hane sayısına oranı 8,53’tür. 
Buradan hareketle Eğirdir Kazası’nın toplam gelir açısından en zengin köyü Sarıidris 
Köyü olup, bunu Sorkuncak, Çay, Diresgene köyleri takip etmektedir. En fakir 
yerleşim yeri ise Başviran Çiftliği’dir. Toplam geliri 3028 kuruş olup, bütün köylerin 
toplam gelirine oranı ise 0,23’tür. Bunu Çiftlik Tesbili, Sipahiler ve Karasubaşı 
Köyleri takip etmektedir. 
 
3– Hanelere Göre Gelir Dağılımı 
İktisadi bir terim olarak gelir, üretime yapılan katkı karşılığında belirli bir 
sürede (genellikle bir yılda) elde edilen değerlerin (mal veya hizmet) toplamı olarak 
tanımlanmaktadır. Gelir ferdin ve toplumun refah seviyesinin değerlendirilmesinde 
önemli bir göstergedir. Toplam gelirin fert veya aileler arasında nasıl dağıldığını 
yani, fertlerden ne kadarının ne miktar gelir elde ettiklerini ve gelir seviyeleri 
arasındaki farkın ne olduğunu incelediğimiz takdirde buna kişi başına gelir dağılımı 
adı verilmektedir. Kişilerin gelirlerinin gruplandırılması yapılarak toplam hasıladaki 
yüzde payları ve nüfusun yüzde kaçını oluşturdukları karşılaştırmaları incelenebilir.89 
Eğirdir’e bağlı 40 köyde bulunan 1114 hanenin toplam gelirinin 1294922 kuruş 
olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu haneleri kendi köy ve haneleri içinde 
değerlendirildiğinde 502 adet hanenin ortalama gelirin üzerinde olduğu görülür. 
Geriye kalan 612 hane ise ortalama gelirin altında yer almaktadır. Köyler içinde 
ortalamanın üzerinde en fazla gelir %75’lik oranla Çiftlik Tesbili’dedir. Fakat, 
yaptığımız incelemede Karkın ve Kösireli Köylerinde herkesin ortalamanın altında 
bir gelire sahip olduğu görülür. Bu mantıken mümkün olmayan bir durumdur. 
Kanaatimizce bunun sebebi bu köylerin gelirleri yanlış hesaplanmış olabilir ya da 
yanlış yazılmış olabilir. Çünkü bu adı geçen köylerin hane hane toplam gelirlerini 
topladığımızda temettuat defterindeki rakamlara ulaşmadığını gördük. Köylerde 
                                                 
89 Ali Eker, Maliye Politikası, İzmir, 1997, s.297 vd. 
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bulunan 1.114 hanenin hane başına ortalama gelirlerinin toplamı 66.698 kuruştur. 
Şimdi de bu durumu ayrıntılı bir şekilde tablo yaparak görelim; 
Tablo 15: Hanelere Göre Gelir Dağılımı 
S.NO KÖYÜN ADI 
Hane 
 Sayısı 
Toplam 
Geliri 
H. Başına 
Ort. 
Gelir 
Ort.  
Üstünde  
Hane  
Sayısı 
Ort. 
Altında  
Hane 
 Sayısı 
Ort. 
Üstünde  
Hane  
Sayısı 
% 
Ort. 
Altında  
Hane 
Sayısı 
% 
1 AKPINAR 13 17.430 1.340 5 8 38,46 61,5 
2 TAHTACI 35 34.465 984 14 21 40 60 
3 CİRE 29 30.428 1.049 11 18 37,9 62,06 
4 SORKUNCAK 58 82.739 1.426 28 30 48,2 51,7 
5 ÇAY 49 81.380 1.660 20 29 40,8 59,1 
6 AĞIL 35 54.290 1.551 15 20 42,8 57,1 
7 DEPELÜ 25 23.326 933 10 15 40 60 
8 MAHMATLAR 28 38.137 1.362 13 15 46,4 53,5 
9 YILKINCAK 4 5.406 1.351 2 2 50 50 
10 SARIİDRİS 95 89.928 946 48 47 50,5 49,4 
11 KARKIN 3 67.241 22.413  - 3  - 100 
12 MİHAİL (YEŞİLKÖY) 55 67.641 1.229 24 31 43,6 56,3 
13 KARAĞI 22 16.219 737 13 9 59 40,9 
14 BAĞACIK 30 28.176 939 8 22 26,6 73,3 
15 BANUS 42 56.012 1.333 18 24 42,8 57,1 
16 KATİP 46 41.021 891 22 24 47,8 52,1 
17 KARACAHİSAR 17 16.815 989 9 8 52,9 47,05 
18 YAKA 22 16.150 734 11 11 50 50 
19 YAKA AFŞAR 35 29.482 842 17 18 48,5 51,4 
20 TERZİLER 9 10.771 1.196 5 4 55,5 44,4 
21 YILANLI 42 52.497 1.249 23 19 54,7 45,2 
22 MİRAHUR  18 17.201 955 8 10 44,4 55,5 
23 BUCAK  7 4.990 712 3 4 42,8 57,1 
24 YENİCE 17 14.853 873 7 10 41,1 58,8 
25 BAKLAN 13 14.264 1.097 8 5 61,5 38,4 
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26 KİÇİBAĞLI 20 24.648 1.232 11 9 55 45 
27 KÖSİRELİ 10 30.387 3.038  - 10  - 100 
28 YAZIR 40 54.807 1.370 19 21 47,5 52,5 
29 YUKARI GÖKDERE 58 44.887 773 27 31 46,5 53,4 
30 ÇİFTLİK TESBİLİ 4 3.363 840 3 1 75 25 
31 SİPAHİLER 5 3.858 771 3 2 60 40 
32 DİRESGENE 61 71.213 1.167 27 34 44,2 55,7 
33 BAŞVİRAN ÇİFTLİĞİ 5 3.028 605 3 2 60 40 
34 AKDOĞAN 32 33.696 1.053 15 17 46,8 53,1 
35 SOFULAR 7 14.041 2.005 1 6 14,2 85,7 
36 KARASUBAŞI 2 3.881 1.940 1 1 50 50 
37 SELİMLER 13 5.747 442 7 6 53,8 46,1 
38 SIĞIRLIK 17 14.034 825 6 11 35,2 64,7 
39 AŞAĞI GÖKDERE 52 49.487 951 26 26 50 50 
40 ÇUKUR 39 34.938 895 11 28 28,2 71,7 
TOPLAM 1.114 1.294.922 66.698 502 612     
        
4– Köylerdeki Meslek Çeşitleri ve Sayıları 
 Fert ya da ailenin tüm ihtiyaçlarını kendi faaliyetleri sonucu elde ettiği 
mallarla karşılaması mümkün değildir. Tarih boyunca her fert kabiliyetleri ile 
yaşadığı sosyal ve iktisadi çevrenin şartları ölçüsünde bir mal üretme ve ürettiği 
malın kendi ihtiyacından fazla olan kısmını başka mallarla değiştirme yoluna 
gitmiştir. Bu şekilde toplumlardaki fertler arasında iş bölümü ortaya çıkmış ve bu iş 
bölümüne göre belirli bir malın üretimini, sağlayanlar zamanla uzmanlaşmışlar, 
meslek dallarını meydana getirmişlerdir.90  
Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı içinde “etnik iş bölümü” 
görülmektedir. Türkler çiftçi, devlet memuru, asker ve esnaflık iş kollarında 
çoğunluktadır. Gayri Müslimler ise ticarete dayalı iş kollarında etkilidirler,91 ancak 
köylerde gayri Müslim yoktur.  
                                                 
90 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 2000, s. 21. 
91 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s.213 vd. 
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 Köylerdeki meslek çeşitlerine bakıldığında doğal olarak en fazla olanı 
ziraatçılıktır. Köylerde bulunan 1114 hanenin 438 adeti çiftçilikle uğraşmaktadır. 
Ziraatçılığın toplam hane içindeki payı % 39,31’dir. Köyler içerisinde en fazla 
ziraatçilik mesleği 52 hane ile Sarıidris Köyü’nde olup, bunu 39 hane ile Sorkuncak, 
37 hane ile Çay Köyü takip etmektedir. Ziraatçilik mesleğinin fazla olduğu köylere 
bakıldığında  bu köylerin coğrafi konumlarının tarıma elverişli olduğu anlaşılır. 
Mirahur, Bucak, Sofular, Karasubaşı ve Çukur Köylerinde mesleği ziraatçi olan 
yoktur. Ama bu köylerde tarımsal faaliyet olmadığı anlamına gelmez. Bu köylerde 
başka meslekler ön plandadır. Köylerde 171 adet “işsiz-güçsüz ve diğerleri” diye 
sınıflandırdığımız bir grup vardır. Bu grupta ölenler, askerde olanlar, nakil olmuş 
olanlar, biraderi veya babası ile birlikte oturanlar, çocuklar, öğrenim görenler, ama 
olanlar vb. haneler bulunmaktadır. Bunların toplam hane sayısı içindeki payı % 
15,35’tir. Bu oranın yüksek olmasının sebebi bu maddenin kapsamına giren 
hanelerin çok olmasıdır. Köylerde 158 adet tahtacılık mesleği olan hane olup, toplam 
hane sayısı içindeki payı % 14,18’dir. Tahtacılık meslek anlamında olup, bir inanç 
biçimi değildir. Tahtacılık mesleği en fazla 29 hane ile Katip Köyü’nde olup, bunu 
24 hane ile yazır, 17 hane ile Yakaavşar takip etmektedir. Bu köylerde bu mesleğin 
fazla olmasının sebebi coğrafi konumlarının dağlık ve ormanlık olması ile doğru 
orantılıdır. Ayrıca o dönemde yapılaşma daha çok ahşap olduğu için tahtacılar 
insanların yapı malzemesi ihtiyacını karşılıyorlardı. Köylerde 53 hane kömürcülük 
mesleği ile iştigal etmekte olup, toplam hane sayısı içindeki payı % 4,75 ‘tir. 
Kömürcülük mesleği maden kömürcülüğü olmayıp, mangal kömürü diye 
isimlendirilen kömürcülük şeklidir. Kömürcülük mesleği en fazla 21 hane ile Çukur 
Köyü’nde olup, bunu 15 hane ile Banus Köyü takip etmektedir.  
 Köylerde bu tür mesleklerin yanında şemseci, tabakçı, mutasarrıf, muallim-i 
sıbyan, küfeci, merdekçi gibi değişik meslek grupları da mevcuttur. Yukarıda adı 
geçen bazı meslekleri açıklamakta fayda vardır; Şemseci; Eski kitap ciltlerinin 
üzerine altın yaldızla süsleme yapan kişilere verilen addır.92 Mutasarrıf; Eski 
Osmanlı vilayetinde, vilayetler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da nahiyelere 
ayrılmıştı. Tanzimat’tan sonra sancakbeyliği kaldırılmış, yerine mutasarrıf ünvanlı 
                                                 
92 Pakalın, a.g.e., c. III., s. 334. 
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memurlar tayin olmuştur.93 Muallim-i sübyan; bilindiği gibi ilkokul öğretmeni 
demektir. Küfeci; Sırtında söğüt ağacından yapılmış büyük sepetlerle yük taşıyan 
kişilere verilen addır. Tabakçı ise hayvan derilerini işleyen kişi anlamındadır. 
Tabloya bakıldığında muallim-i sübyan sadece Tahtacı Köyü’nde olduğu dikkat 
çekmektedir. Dolayısıyla burada ilkokul seviyesinde bir eğitim-öğretimin olduğunu 
anlıyoruz. Diğer köylerde ise bu işi genellikle imam veya hatipler yürütmüş 
olmalıdır. Yine Şemseci mesleğinin sadece Mirahur Köyü’nde olduğu görülür. Çok 
az rastlanan bir meslek çeşidinin bu köyde olması dikkat çekicidir. Mesleği amele 
olarak adlandırılanların oranı da oldukça fazla olup toplam 104 hanenin mesleği 
amele olarak kaydedilmiştir. Örneğin Mihail’de 55 hanenden 11’i, Sarıidris’te 95 
haneden 27’si, Bağacık’ta 30 haneden 12’si amele olarak kaydedilmiştir. Çobanlık 
mesleği en fazla 8 hane ile Yukarıgökdere Köyü’nde olup, bunu 4 hane ile 
Aşağıgökdere, 3’er hane ile Diresgene ve Mahmatlar Köyleri takip etmektedir. 
Buradan bu köylerde hayvancılığın fazla olduğunu anlıyoruz. Hasırcılık mesleği, 42 
hane olan Yılanlı Köyü’nün 24 hanesi tarafından yapılmaktadır. Bu mesleğin burada 
yaygın olmasının sebebi coğrafi konumunun buna elverişli olmasındandır. Hasırcılık 
ayrıca 2 haneli Karasubaşı yerleşim yerinde de yapılmaktadır. Değirmencilik mesleği 
Sarıidris’te ve Diresgene Köylerinde  1’er  hanede bulunmakta idi. O dönemde 
değirmencilik hayati bir öneme sahipti. Her köyde değirmen yoktu. İnsanlar çevre 
köylerden gelerek buğdaylarını ve arpalarını öğütüyorlardı.Ama bazı köylerde 
hanelerin mesleği değirmenci olmamasına rağmen değirmen vardır. Zaten bütün 
köylerin ihtiyacını 2 değirmenin karşılaması da mümkün değildir. Hatiplik mesleği 
en fazla 33 hane ile Diresgene Köyü’nde olup, bunu 20 hane ile Yukarıgökdere, 14 
hane ile Akdoğan Köyü takip etmektedir. Buradan hareketle, bu köylerde eski usul 
dini eğitim yapan medreselerin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu gün, bu köylerde 
yaşayanlar bu bilgiyi doğrulamışlardır. İmamı olan köyler Cire, Sorkuncak, Çay, 
Ağıl, Depelü, Sarıidris, Bağacık, Banus, Katip Köyleridir. Buradan hareketle bu 
köylerde cuma ve bayram namazlarının kılındığını söyleyebiliriz. İmamı olmayan 
köylerin halkı bu ibadetler için ya imamı olan köylere gidiyorlar, ya da kendi 
köylerinde imamın vazifesini yapan hatiplerle bu boşluğu dolduruyorlardı. 
Mutasarrrıf mesleğinin sadece Cire Köyü’nde olduğu görülür.O dönemde bu görev 
                                                 
93 Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1986, s. 230. 
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devlet içinde önemli bir memuriyet sayıldığından dikkate değerdir. Merdekçilik 
mesleği en fazla 7 hane ile Tahtacı Köyü’nde olup, bunu 3 hane ile Akdoğan Köyü 
takip etmektedir. Merdekçiler özellikle evlerin inşasında kullanılan direkleri temin 
eden kişilerdi. Hizmetkarlık Cire, Depelü, Mihail, Katip, Yılanlı, Bağacık köylerinde 
olduğu görülür. Duvarcı sadece Çukur Köyü’nde tüccar ise Katip, Diresgene ve 
Çukur Köylerinde görülmektedir. Tabakçılık ve küfecilik mesleği sadece 1’er hane 
ile Çay Köyü’nde görülmektedir. Şimdi de köylerde bulunan meslek çeşitlerini ve 
sayılarını tabloda ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo 16: Köylerdeki Meslek Çeşitleri ve Sayıları 
MESLEK 
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AKPINAR 11  - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 13 
TAHTACI 16 3 - 7 1 - - - - - - - - - - - - - - 8 35 
CİRE 18  - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - 9 30 
SORKUNCAK 39  - - - - - 9 - - - - - 1 - - - - - - 8 57 
ÇAY 37  - - - - - 2 5 1 - - - 1 - - - 1 - 1 1 49 
AĞIL 26  - - - - 2 1 1 - - - - 1 - - - - - - 4 35 
DEPELÜ 14  - - - - - - 3 - - 1 - 1 - - - - - - 6 25 
MAHMATLAR 18  - - - - 3 4 - - - - - - - - - - - - 3 28 
YILKINCAK 2  - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 4 
SARIİDRİS 52  - - - - - 27 1 - - - - 1 - - 1 - - - 13 95 
KARKIN 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
MİHAİL  33  - 1 - - 1 11 - - - 1 - - - - - - - - 8 55 
KARAĞI 10 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 22 
BAĞACIK 11  - - - - - 12 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 4 30 
BANUS 16  - 15 - - - 2 1 - - - - 1 - - - - - - 7 42 
KATİP 1 29 - - - 2 4 2 2 - 2 - 2 1 - - - - - 1 46 
KARACAHİSAR 8 6 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 17 
YAKA 9 4 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 6 22 
YAKA AFŞAR 6 17 - - - 1 2 - 1 - - - - - - - - - - 8 35 
TERZİLER 6 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 9 
YILANLI 5  - - - - - 1 3 - - 1 - - - - - - 24 - 8 42 
MİRAHUR   - 15 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 18 
BUCAK  - 5 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 7 
YENİCE 2 9 - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 17 
BAKLAN 1 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 13 
KİÇİBAĞLI 1 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 20 
KÖSİRELİ 1 7 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 10 
YAZIR 9 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 40 
Y. GÖKDERE 10  - 5 - - 8 1 20 - - - - - - - - - - - 14 58 
Ç.TESBİLİ 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
SİPAHİLER 2  - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 5 
DİRESGENE 9  - - - - 3 3 33 - - - - - 1 - 1 - - - 11 61 
B. ÇİFTLİĞİ 2  - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
AKDOĞAN 7  - - 3 - - 3 14 - - - - - - - - - - - 5 32 
SOFULAR  -  - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
KARASUBAŞI  -  - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 
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SELİMLER 7  - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - 3 13 
SIĞIRLIK 10  - - - - 1 3 - - - - - - - - - - - - 3 17 
A.GÖKDERE 32  - - - - 4 3 2 - - - - - - - - - - - 11 52 
ÇUKUR  - 6 21 - - 2 4 - - - - 1 - 1 - - - - - 4 39 
TOPLAM 438 158 53 10 1 34 104 87 5 1 7 1 10 3 1 2 1 26 1 171 1114 
 
C) KÖYLERDE KULLANILAN İSİM VE LAKAPLAR 
1– Köylerde Kullanılan İsim Çeşitleri ve Sayıları 
1844-1845 yıllarında Eğirdir’in köylerinde kullanılan isim çeşitlerini ve 
sayılarını tabloda ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo17/1: Köylerde Kullanılan İsim Çeşitleri ve Sayıları 
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AHMED 1 3 3 2 3 3 1 3   5   3   5 2 3 1   4   
HASAN       4 2 2 4   1 10   7   1 2 2 3   2   
HÜSEYİN 1 2 1 5 2 2   1   4 2 4 1 2 3 3   1 1 1 
MUSTAFA   4 1 6 5     3 1 19   5 1 2 7 3 1 2 3   
OSMAN 2 2 1 1 2 5 1 1   2   1 5 2 5 2     2   
ALİ   2   6 6     3   5 1 8 1 4 4 3 1   1 2 
MEHMED 4 8 3 8 10 6   1 1 14 1 6 6 2 3 2 2 2 7   
İSMAİL   1 2 2 2 2   1   5   2   2 1 3     2   
İSA   5 1 2 2 5 5 2   4   2 1     4 2 1 3   
MUSA   1 1 1 1 1       1           3   2 1   
İBRAHİM 1   2 1     1 2   2   3 2 1 2   3 1 2   
MAHMUD   1 2 2 2   2 1   2           1   1     
ÖMER   3 2 2 2 1 1     2   2   1 2 3 2 2     
RAMAZAN       1                 1     3   1 2 1 
MUSTAN                         2 1 2           
BAYRAM       1                             1   
ABDURRAHMAN           1                             
BEKİR       2     1         1     1     1   1 
HALİL 1   1 2 2   4   1 2   2 2 1   1   2 1   
YUSUF       1           1           2 1       
HAMZA     1       1         1     1     1     
NASUH                                         
ABDULKADİR         1                     1         
ABDULKERİM               1   2       2 1           
NABİ                                     1 1 
NUMAN           1                 1 1         
ABİDİN                           1             
ABDULCELİL         1                               
ABDULLAH 1   1 1 2         2                     
BURHAN                                         
ABDİL                                         
MEMDUH                               2   1     
SÜLEYMAN 1 2 1 2 2 2   3   5   3   2 2     1   1 
VELİ       2           3       1 3       1   
EYÜP     1                                   
MEMİŞ                   1                     
TAHİR                                         
EMİN         1                     2         
YAKUP                                   1     
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RASUL                                   1     
ABDULFETTAH                                   1     
HÜMMET                       1             1   
SALİH               1   1                   1 
RECEP           1                           1 
ŞERİF             1     1                     
DURMUŞ                       1                 
TALİ         1                               
SEYYİD         1                               
MURAD             1                           
MÜ'MİN             1                           
ABDULHALİM               1                         
SÜFYAN       1                                 
MEHMED ALİ               1                         
HALİL İBRAHİM                       1                 
                 Tablo 17/2 : Köylerde Kullanılan İsim Çeşitleri ve Sayıları 
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AHMED 1   1     1     6   1 6   2     3 1 5   69 
HASAN 4 3 1 1 1   1 3 4     2 2 1 1   2 1   4 71 
HÜSEYİN 1     2 1 2   4 2     2   3   1   2 4 2 62 
MUSTAFA 5 2 1 3 2 3 3 3 1   1 1   2 2 1   2 12 3 110 
OSMAN 4 1     1 1   1 1 1 1 8   5     1   2 2 63 
ALİ 1 1   3   2 1 4 1               1     2 63 
MEHMED 6 1   1   3   3 5   1 8 1 2 1   3 1 2 6 130 
İSMAİL 2 1   1   1   1 3 1   2   1 1   1 1 2 4 47 
İSA 5 2 1   1     6 6     12   5       8   9 94 
MUSA 1     1     1   4 1   1 1 1         5 1 29 
İBRAHİM 1 1   1 1     2 1   1 4 1           3   39 
MAHMUD   2             1     2   2         3 1 25 
ÖMER 1             1 3     2   1         3 1 37 
RAMAZAN             1                           10 
MUSTAN 2 2                                     9 
BAYRAM                                         2 
ABDURRAHMAN                 2         1     1       5 
BEKİR           1     1     2   1     1       13 
HALİL 1     1 1 2   2 3         1             33 
YUSUF         1     1 1     1                 9 
HAMZA                           1         1   7 
NASUH                                       1 1 
ABDULKADİR       1         1                       4 
ABDULKERİM   1                                     7 
NABİ                                     2   4 
NUMAN                 1     1                 5 
ABİDİN                 1                       2 
ABDULCELİL                 2                       3 
ABDULLAH                 1     1   1             10 
BURHAN                       1                 1 
ABDİL                       1     1           2 
MEMDUH       1                   1 1           6 
SÜLEYMAN 7     1 1 1 1 4 3 1   2   1         4 3 56 
VELİ     1                                   11 
EYÜP         1                               2 
MEMİŞ   1                                     2 
TAHİR               1                         1 
EMİN                                         3 
YAKUP                                         1 
RASUL                                         1 
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ABDULFETTAH                                         1 
HÜMMET                                         2 
SALİH                                         3 
RECEP                                         2 
ŞERİF                                         2 
DURMUŞ                                         1 
TALİ                                         1 
SEYYİD                                         1 
MURAD                                         1 
MÜ'MİN                                         1 
ABDULHALİM                                         1 
SÜFYAN                                         1 
MEHMED ALİ                       1           1     3 
HALİL İBRAHİM                                         1 
 Temettuat defterinde köylerde yer alan isim çeşidinin sayısı yaklaşık 54 
adettir. Yaklaşık diyoruz çünkü; bazı haneler okunamamıştır, bazı köylerde hane 
numarası olmasına rağmen oturanın kaydı yoktur. Köylerde en sık rastlanan isimler 
şöyledir; Mehmed 130, Mustafa 110, İsa 94, Hasan 71, Ahmed 69, Osman 63, Ali 
63, Süleyman 56 defa isim olarak kullanılmıştır. Mehmet ismi en fazla 14 defa, 
Mustafa ismi 19 defa, Hasan ismi 10 defa Sarıidris’te kullanılmış, İsa ismi 12 defa 
Diresgene Köyü’nde, Ahmet 6 defa Yukarıgökdere ve Diresgene’de kullanılmıştır. 
En az kullanılan isimler Nasuh, Burhan, Tahir, Yakup, Resul, Abdulfettah, Durmuş, 
Tali, Seyyid, Murat, Mümin, Abdulhalim, Süfyan, Halil İbrahim 1’er kez 
kullanılmıştır. Yaygın olarak kullanılan isimlere bakıldığında daha çok 
Peygamberimizin isimlerinden, Ehli Beyt isimlerinden, raşit halifelerin isimlerinden 
peygamber isimlerinden ve sahabe isimlerinden olduğu görülür. Biz isimleri 
incelerken sadece erkek adlarını inceledik. Çünkü temettuat defterlerinde kadınların 
üzerine kayıt tutulmamıştır.  
 
2– Köylerde Kullanılan Lakapların Sınıflandırılması 
 Köylerde kullanılan lakapların çok çeşitli olduğu görülmüştür. Kişiye bağlı, 
sıfata bağlı, mesleğe bağlı, dini motifli, askeri ünvanlı, eşyaya bağlı, coğrafi nisbeli, 
etnik isimli, hayvan adlarına ait lakaplar bulunduğu gibi, bunun dışında  
lakapsızlarda bulunmaktadır. Yukarıda yaptığımız tasnifleri şöyle örneklendirebiliriz;  
 Kişiye bağlı lakap :Hasan oğlu Mehmet, Ahmet oğlu Yakup 
 Sıfata bağlı lakap :Güdük Hasan, Deli Osman oğlu İbrahim 
 Mesleğe bağlı lakap :Bahçivan oğlu, Kahveci oğlu Mustafa 
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 Dini motifli lakap :Hacı Bayram, Molla Süleyman oğlu Hacı Ali 
 Askeri ünvanlı lakap :Süleyman Çavuş, Seyyid Onbaşı 
 Eşyaya bağlı lakap :Tığlı Osman, Tellioğlu Murat 
 Coğrafi nisbeli lakap :Serikli Mustafa, Kartozlu oğlu Ömer 
 Etnik isimli lakap :Arap Abdurrahman, Tataroğlu İsmail 
 Hayvan adlı lakap : Öküz Mustan, Çakaloğlu Abdulcelil 
 Lakapsızlar   :Abdullah Efendi, Hasan Efendi 
 Diğer lakaplar  :Bunlarda yukarıdaki tasnifte yer almayan lakaplardır. 
 Bu tasnife göre köylerde 284 adet kişiye bağlı, 504 adet sıfata bağlı, 92 adet 
mesleğe bağlı, 110 adet dini motifli, 5 adet askeri ünvanlı, 15 adet eşyaya bağlı, 37 
adet coğrafi nisbeli, 16 adet etnik isimli, 18 adet hayvan nisbeli, 14 adet lakapsız, 19 
adet diğer diye sınıflandırdığımız gruplar vardır. Buradan anlaşılacağı üzere, en çok 
sıfata bağlı lakap bulunmaktadır. O dönemde insanların soy adı olmadığı için kolay 
tanınabilmeleri maksadıyla lakap çeşitleri kullanılmıştır. 
Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 55 haneli Mihail Köyü’nde 10 hane, 61 
haneli Diresgene Köyü’ne 13 hane dini motifli lakaba sahiptir. Buradan hareketle bu 
köylerde eski usulde dini eğitim yapıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan 
Yukarıgökdere Köyü’nde 58 haneden 8 hane coğrafi nisbeli lakaba sahiptir. Buradan 
anlaşılacağı üzere Yukarıgökdere’nin başka yerlerden en fazla göç alan bir köy 
olduğunu söyleyebiliriz.  
Tabloda görüleceği üzere 55 haneli Mihail Köyü’nde 10 hane, 61 haneli Diresgene 
Köyü’ne 13 hane dini motifli lakaba sahiptir. Buradan hareketle bu köylerde eski 
usulde dini eğitim yapıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Yukarıgökdere Köyü’nde 
58 haneden 8 hane coğrafi nisbeli lakaba sahiptir. Buradan anlaşılacağı üzere 
Yukarıgökdere’nin başka yerlerden en fazla göç alan bir köy olduğunu söyleyebiliriz.  
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Tablo 18: Köylerde Kullanılan Lakapların Sınıflandırılması 
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AKPINAR 2 4 2       3 1 1     13 
TAHTACI 15 11 5 3         1     35 
CİRE 4 15   4             6 29 
SORKUNCAK 7 36 3 7     3 2       58 
ÇAY 14 19 5 5       5   1   49 
AĞIL 8 20 1 1   3 2         35 
DEPELÜ 6 11   1 2   1 2   1 1 25 
MAHMATLAR 6 16 4 1           1   28 
YILKINCAK 2 1               1   4 
SARIİDRİS 23 45 13 3   4 2 2 1 2   95 
KARKIN 2 1         1         4 
MİHAİL (YEŞİLKÖY) 11 20 12 10         2     55 
KARAĞI 4 12 2 3 1             22 
BAĞACIK 3 20 1 5         1     30 
BANUS 10 22   4   1 3   2     42 
KATİP 7 35   2             2 46 
KARACAHİSAR 3 7 3 3             1 17 
YAKA 15 4   2     1         22 
YAKA AFŞAR 13 17   2     1   2     35 
TERZİLER 4 3 1 1               9 
YILANLI 14 20 3 5               42 
MİRAHUR  6 8   3     1         18 
BUCAK  1 3   1           1 1 7 
YENİCE 6 6 1 3     1     1   18 
BAKLAN 4 5   2     1         12 
KİÇİBAĞLI 4 11 1 4               20 
KÖSİRELİ  - 5 2 2             1 10 
YAZIR 12 20         1 1 1   3 38 
YUKARI GÖKDERE 11 26 2 5     8 1   1 4 58 
ÇİFTLİK TESBİLİ 1   3                 4 
SİPAHİLER 2   2 1           1   6 
DİRESGENE 15 18 8 13 2   3 2       61 
BAŞVİRAN ÇİFTLİĞİ 1 2   2               5 
AKDOĞAN 13 4 8 1   5 1         32 
SOFULAR 1 6                   7 
KARASUBAŞI 2                     2 
SELİMLER 5 1 2 2         3     13 
SIĞIRLIK 3 6   2     2   1 3   17 
AŞAĞI GÖKDERE 13 26 2 6   2 2     1   52 
ÇUKUR 11 18 6 1         3     39 
TOPLAM 284 504 92 110 5 15 37 16 18 14 19 1114 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
XIX. YÜZYIL ORTALARINDA EĞİRDİR’İN KÖYLERİNDE ZİRAAT 
HAYATI VE HAYVANCILIK 
A) ZİRAAT HAYATI 
1- Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi 
İnsanların, toplumların veya milletlerin hayatı üzerinde coğrafyanın, yani 
tabiat şartlarının (iklim, bitki örtüsü, fiziki yapı, akarsular vb. ) önemli etkilerinin 
olduğu bilinmektedir. Yaşadıkları coğrafyaya hakim olabilen, toprağı ve tabii çevreyi 
en iyi şekilde kullanabilen toplumlar gelişme göstermiş, iktisadi kalkınmalarını 
tamamlamış, siyasi olarak güçlenmişlerdir.94  
Osmanlı Devleti’nin kendisinden önceki Anadolu Selçuklularında olduğu 
gibi, topraklarını bölümlere ayırdığı görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde, toprak 
idaresinde yalnız Anadolu Selçukluları değil, bütün İslam Devletleri örnek 
olmuştur.95 Toprağın taksimatı İslami kaidelere göre yapılmıştır. Devlet idaresinde 
toprağın kullanılması önemli bir yer tutmaktadır. Toprakları sınıflandırırken; Şahıs 
mülkiyetinde olan topraklar, Devletin denetimindeki topraklar, Vakıflara ait 
topraklar olarak bölümlere ayırmak mümkün olduğu gibi, devlete ödenen vergi 
çeşitlerine ve yapılan hizmetlere göre de bölümlere ayırmak mümkündür.96 
Osmanlı Devleti’nde ekonomik yapıyı belirleyen en önemli unsur ziraattır. 
Ziraî ekonominin temeli olan toprak yönetimi ise klasik dönemin sonuna kadar 
“tımar sistemi”ne dayanmaktadır. Tımar sistemi, tarihi temelleri, hukuki dayanağı, 
sosyal desteği, askeri gücü olan ve siyasi iradeyi toprağa hakim kılan bir toprak 
rejimidir. Osmanlı Devleti’nin klasik dönem sosyo-ekonomik yapısını belirleyen 
tımar sistemi XVII. yüzyılda bozulmaya başlamış, XVIII. yüzyılda devlet “toprak 
yönetimi” üzerindeki hakimiyetini kaybetmiştir. XIX. yüzyıla gelindiğinde devletin 
topraklarının kimler tarafından nasıl kullanıldığı karmaşası yaşanmaktadır. 1812’den 
                                                 
94 Bayram Kodaman, “Kalkınmada Çağdaş Devletlerin Görevleri”, Cumhuriyet’in Tarihi ve Fikri 
Temelleri ve Atatürk, SDÜ Yayınları, Isparta, 1999, s.105-106. 
95 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, TTK Yayınları, Ankara, 1970, s. 17,57,147. 
96 Zekeriya Bülbül , Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Konya, 1998, s. 171. 
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sonra II. Mahmut’un başlattığı, toprak yönetiminde merkezi denetimi kurma çabaları 
amacına ulaşamamıştır. Tanzimat’tan sonra toprak yönetimi ile ilgili hukuki 
düzenlemeler yapma girişimleri başlamış ve tımar sistemi tamamen kaldırılmıştır. 
1858’de hazırlanan Arazi kanunnamesi ile de ziraî toprakların  
mülkiyetleştirilmesinin önü açılmıştır.97 Bu arazi kanununun birinci maddesi 
Osmanlı Devleti’nin arazisini beş gruba ayırmıştır: Bunlar; Arazi-i Memluke, Arazi-i 
Miriye, Arazi-i Mevkufe, Arazi-i Metruke ve Arazi-i Mevattır.98 
İncelediğimiz 1845 tarihli temettuat defterinde hane reislerinin her türlü zirai 
faaliyetleri, gelirleri ve vergileri ayrı ayrı yazılmış, ekili ve ekili olmayan arazilerin 
kaç dönüm olduğu ekili arazilerin ne kadar hasılası olduğu kaydedilmiş, bir sonraki 
yılın hasılası da tahmini olarak belirtilmiştir. Arazilerden ürün olarak ne kadar 
buğday, arpa, darı vs. alındığı, ve buralardan ne kadar âşar vergisi alındığı 
yazılmıştır. Bu bilgilerin değerlendirilmesi ile köylerdeki ziraat faaliyetleri hakkında 
ayrıca ülke ekonomisinde ziraatın yeri ve önemi hakkında bir takım ip uçları ve 
veriler elde etmek mümkündür.  
 
2- Köylerdeki Toprak Alanları ve Dağılımı 
Şimdi de köylerdeki ekili ve ekili olmayan (nadasa bırakılan) arazi 
miktarlarını ve gelirlerini, bağ, bahçe ve bostan dönüm miktarlarını ve gelirlerini, 
hane başına düşen arazi miktarlarını, bütün köyler içindeki oranlarını bir tablo 
yaparak ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ancak buna geçmeden önce dönüm hakkında 
kısaca bilgi vermek istiyoruz. Dönüm Osmanlı döneminde kullanılan bir arazi ölçü 
birimidir. Genellikle bir dönüm geniş adımlarla yürüyen dönümcünün adımı ile 
40x40=1600 adım karelik bir yüz ölçümü ifade eder ve buna ‘örfi dönüm’ adı 
verilirdi. Ancak adım aralığı kişiden kişiye değiştiği için bu ölçü birimi tam bir 
kesinlik sağlamıyordu. Bu sebeple her adım için bir mimar arşınını (yaklaşık 75,78 
cm) esas alan bir ölçü sistemi daha ortaya çıkmış ve buna ‘şer-i dönüm’ adı 
verilmiştir. Buna göre bir dönüm 1600 mimar arşını kare yani 916,8 m2 veya 919,302 
m2’lik bir araziyi gösterirdi. Dönümün dörtte birine ise evlek denirdi. Ancak dönüm 
                                                 
97 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1998, s.189 vd. 
98 Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, SÜ Yayınları, Konya, 1992, s. 24. 
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miktarı yine de her yerde aynı ölçüyü tutmamaktaydı. İstanbul ve yöresinde bir 
dönüm 1225 mimar arşını kare (70,9 m2), Anadolu’da 2025 mimar arşını kare 
(1160,4 m2), Mısır, Irak ve İran’da ise 3600 mimar arşını kare (22062,9 m2) idi.99 
Eğirdir’de kullanılan dönümün büyüklüğü de muhtemelen, Anadolu’da kullanılan 
ölçeğin aynısı olmalıdır, yani yaklaşık olarak 1160,4 metre kare civarındadır. 
Tablo 19 : Köylerdeki Toprak Alanları ve Dağılımı 
Mezru  
Tarla 
Gayri  
Mezru 
Bahçe Bağ Bostan Toplam 
Hane 
Başına 
Arazi 
Köyler 
Toplamı  
İçinde KÖY ADI 
Hane  
Sayısı 
Dönüm 
G 
Krş 
Dönüm Dönüm Dönüm Dönüm Dönüm Dönüm (%) 
AKPINAR 13 210 6.773 220   5,5   435,5 33,50 2,31% 
TAHTACI 35 542 18.296 330   31 3 906 25,89 4,81% 
CİRE 29 281 10.097 155   12 5 453 15,62 2,41% 
SORKUNCAK 58 1.093 41.471 967   52   2112 36,41 11,22% 
ÇAY 49 598 33.279 139 1,5 37 10 785,5 16,03 4,17% 
AĞIL 35 333 29.863 19 3 20 24 399 11,40 2,12% 
DEPELÜ 25 315 15.426 173   7 12 507 20,28 2,69% 
MAHMATLAR 28 336 15.693 235 9 16   596 21,29 3,17% 
YILKINCAK 4 40 1.899     1,5   41,5 10,38 0,22% 
SARIİDRİS 95 1.026 40.884 674 9 54   1763 18,56 9,36% 
KARKIN 3 15 1.159 5   1   21 7,00 0,11% 
MİHAİL  55 589 38.498 385 3,75 24   1001,75 18,21 5,32% 
KARAĞI 22 137 4.544 175   1,5   313,5 14,25 1,67% 
BAĞACIK 30 256 8.075 218   10   484 16,13 2,57% 
BANUS 42 800 32.071 642 1 14   1457 34,69 7,74% 
KATİP 46 319 18.786 184       503 10,93 2,67% 
KARACAHİSAR 17 135 9.733 105       240 14,12 1,27% 
YAKA 22 145 10.968 39       184 8,36 0,98% 
YAKA AFŞAR 35 323 12.476 431       754 21,54 4,00% 
TERZİLER 9 120 7.169 80   1,5 2,5 204 22,67 1,08% 
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YILANLI 42 520 25.953 200   19,75   739,75 17,61 3,93% 
MİRAHUR  18 313 14.652 30   2,5   345,5 19,19 1,84% 
BUCAK 7 65 2.808 10       75 10,71 0,40% 
YENİCE 17 133 7.690 93       226 13,29 1,20% 
BAKLAN 13 148 6.877 50   2   200 15,38 1,06% 
KİÇİBAĞLI 20 226 10.513 10   1,5   237,5 11,88 1,26% 
KÖSİRELİ 10 128 5.751 55       183 18,30 0,97% 
YAZIR 40 504 18.662 180       684 17,10 3,63% 
Y. GÖKDERE 58 249 11.895 45       294 5,06 1,56% 
Ç. TESBİLİ 4 115 2.542 333       448 112,00 2,38% 
SİPAHİLER 5 55 2.812 60   0,5   115,5 23,10 0,61% 
DİRESGENE 61 533 23.598 57 26,5 1,5   618 10,13 3,28% 
B. ÇİFTLİĞİ 5 50 3.972         50 10,00 0,27% 
AKDOĞAN 32 403 14.354 38   15,25   456,25 14,26 2,42% 
SOFULAR 7 210 3.346     0,5   210,5 30,07 1,12% 
KARASUBAŞI 2 45 1.312 140       185 92,50 0,98% 
SELİMLER 13 35 2.493 12       47 3,62 0,25% 
SIĞIRLIK 17 75 2.592 20       95 5,59 0,50% 
A. GÖKDERE 52 272 21.534 15       287 5,52 1,52% 
ÇUKUR 39 138 7.956 3 29,5     170,5 4,37 0,91% 
TOPLAM 1.114 11.830 548.472 6.527 83,25 332 56,5 18.828     
Yukarıdaki tabloda Eğirdir’e bağlı köylerin ekili ve  ekili olmayan tarla, 
bahçe, bağ ve bostan alanlarının dönüm miktarları, toplamları, hane başına düşen 
tarım alanları, bunların yüzdelik oranları verilmiştir. Mezru (ekili) tarladan kastedilen 
genellikle buğday ve arpa ekili arazilerdir. Bahçe ise daha çok meyve ağacı dikili 
olan yerlerdir. Bağ ise üzüm bağı dikili arazilerdir. Bostan ise daha çok sebze ekili 
arazilerdir.  Buna göre Eğirdir’in köyleri içinde en fazla araziye sahip olan yer 2112 
dönümlük arazi ile Sorkuncak’tır. Bütün köylerin toplam arazi alanına oranı % 
11,22’dir. Bunu 1763 dönümle Sarıidris, 1457 dönümle Banus takip etmektedir. En 
az araziye sahip olan 21 dönümle Karkın Köyü’dür. Toplam arazi miktarına oranı ise 
% 0,11 olup, bunu 47 dönümle Selimler, 50 dönümle Başviran Çiftliği, 75 dönümle 
Bucak Köyleri takip etmektedir.   
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Köyler içinde en fazla ekili araziye sahip olan köy 1093 dönümle Sorkuncak 
Köyü olup, bunu 1026 dönümle Sarıidris, 800 dönümle Banus Köyü takip 
etmektedir. Yine en fazla ekili olmayan araziye sahip olan köy 967 dönümle 
Sorkuncak Köyü olup, bunu 674 dönümle Sarıidris ve 642 dönümle BAnus takip 
etmerktedir.  En fazla bahçe 29,5 dönümle Çukur Köyü’nde olup, bunu 26,5 
dönümle Diresgene Köyü takip izlemektedir. En az bahçe ise, 1 dönümle Banus 
Köyü’nde olup, bunu 1,5 dönümle Çay Köyü takip etmektedir. Ancak bu miktarlar, 
bahçesi olan köyler içindedir. Köylerin 8 tanesinde bahçe vardır, diğerlerinde ise 
yoktur. Bahçesi olan köyler Çay, Ağıl, Mahmatlar, Sarıidris, Mihail, Banus, 
Diresgene ve Çukur Köyleridir. Köyler içinde en fazla bağ miktarı 54 dönümle 
Sarıidris Köyü’nde olup, bunu 52 dönümle Sorkuncak, 31 dönümle Tahtacı Köyleri 
takip etmektedir. En az bağ miktarı ise 0,5 dönümle Sofular ve Sipahiler 
Köyü’ndedir. Bağı olan köylerin sayısı 24 adettir. En fazla bostan ekili arazi 24 
dönümle Ağılköy’de olup, bunu 12 dönümle Depelü Köyü takip etmektedir. En az 
bostan ekili araziye sahip köy ise 2.5 dönümle Terziler olup, bunu 3 dönümle Tahtacı 
Köyü takip etmektedir. Köylerin sadece 6 tanesinde bostan ekili olup, bu köyler 
Tahtacı, Cire, Çay, Ağıl, Depelü, Terziler Köyleridir. 
Eğirdir’in köylerinde toplam 11.830 dönüm ekili, 6.527 dönüm ekili olmayan 
arazi kaydedilmiştir. Toplam 83,25 dönüm bahçe, 332 dönüm bağ, 56,5 dönüm 
bostan vardır. Ekili olmayan arazilerin toplamının, ekili olan arazilerin toplamına 
oranı, % 55,17’dir. Yani Eğirdir’in köylerinin ekili olmayan arazilerinin toplamı, 
ekili arazilerin toplamının yarısından yaklaşık % 5 oranında fazladır. En az ekili 
araziye sahip olan 15 dönümle Karkın Köyü olup, bunu 35 dönümle Selimler, 40 
dönümle Yılkıncak Köyleri takip etmektedir. En az ekili olmayan ( nadasa bırakılan ) 
araziye sahip olan köy ise 3 dönümle Çukur Köyü’dür. Bunu 5 dönümle Karkın, 
10’ar dönümle Bucak ve Kiçibağlı Köyleri takip etmektedir. 100  
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3- Köylerde Hanelere Göre Toprak Dağılımı 
Şimdi de köylerde hane başına düşen arazi miktarlarını, kaç hanenin 
ortalamanın üstünde veya altında olduğunu ve bunların yüzdelik oranlarını ayrıntılı 
bir şekilde görelim: 
Tablo 20 : Köylerde Hanelere Göre Toprak Dağılımı 
KÖY ADI 
Hane  
Sayısı 
Toplam 
Dönüm 
Hane 
Başına 
Arazi 
Ortalama 
 Üstü 
Hane 
Ortalama 
 Altı 
Hane 
Ort. 
Üstü 
(%) 
Ort. 
Altı 
(%) 
AKPINAR 13 435,5 33,50 2 11 15,38% 84,62% 
TAHTACI 35 906 25,89 15 20 42,86% 57,14% 
CİRE 29 453 15,62 10 19 34,48% 65,52% 
SORKUNCAK 58 2112 36,41 28 30 48,28% 51,72% 
ÇAY 49 785,5 16,03 16 33 32,65% 67,35% 
AĞIL 35 399 11,40 20 15 57,14% 42,86% 
DEPELÜ 25 507 20,28 11 14 44,00% 56,00% 
MAHMATLAR 28 596 21,29 12 16 42,86% 57,14% 
YILKINCAK 4 41,5 10,38 1 3 25,00% 75,00% 
SARIİDRİS 95 1763 18,56 33 62 34,74% 65,26% 
KARKIN 3 21 7,00 2 1 66,67% 33,33% 
MİHAİL  55 1001,75 18,21 25 30 45,45% 54,55% 
KARAĞI 22 313,5 14,25 14 8 63,64% 36,36% 
BAĞACIK 30 484 16,13 15 15 50,00% 50,00% 
BANUS 42 1457 34,69 25 17 59,52% 40,48% 
KATİP 46 503 10,93 7 39 15,22% 84,78% 
KARACAHİSAR 17 240 14,12 7 10 41,18% 58,82% 
YAKA 22 184 8,36 12 10 54,55% 45,45% 
YAKA AFŞAR 35 754 21,54 9 26 25,71% 74,29% 
TERZİLER 9 204 22,67 6 3 66,67% 33,33% 
YILANLI 42 739,75 17,61 17 25 40,48% 59,52% 
MİRAHUR  18 345,5 19,19 5 13 27,78% 72,22% 
BUCAK 7 75 10,71 4 3 57,14% 42,86% 
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YENİCE 17 226 13,29 7 10 41,18% 58,82% 
BAKLAN 13 200 15,38 5 8 38,46% 61,54% 
KİÇİBAĞLI 20 237,5 11,88 9 11 45,00% 55,00% 
KÖSİRELİ 10 183 18,30 6 4 60,00% 40,00% 
YAZIR 40 684 17,10 19 21 47,50% 52,50% 
Y. GÖKDERE 58 294 5,06 21 37 36,21% 63,79% 
Ç. TESBİLİ 4 448 112,00 1 3 25,00% 75,00% 
SİPAHİLER 5 115,5 23,10 2 3 40,00% 60,00% 
DİRESGENE 61 618 10,13 28 33 45,90% 54,10% 
B. ÇİFTLİĞİ 5 50 10,00 Eşi T     
AKDOĞAN 32 456,25 14,26 16 16 50,00% 50,00% 
SOFULAR 7 210,5 30,07 1 6 14,29% 85,71% 
KARASUBAŞI 2 185 92,50 1 1 50,00% 50,00% 
SELİMLER 13 47 3,62 4 9 30,77% 69,23% 
SIĞIRLIK 17 95 5,59 6 11 35,29% 64,71% 
A. GÖKDERE 52 287 5,52 22 30 42,31% 57,69% 
ÇUKUR 39 170,5 4,37 16 23 41,03% 58,97% 
TOPLAM 1.114 18.828   460 649     
Eğirdir’in köylerinin kendi köyleri içindeki ortalamanın üstünde araziye sahip 
hane sayısı 460 adettir. Bunun bütün köylerin hanelerinin toplamına oranı % 
41,29’dur. Yani, % 41,29 kişi kendi köylerinin hanelerinin sahip olduğu arazi 
ortalamasının üstünde yer almaktadır. Kendi köy haneleri içinde ortalamanın 
altındaki hane sayısı 649 adettir. Bunun bütün köylerin hane sayısına oranı % 58,25 
‘tir. Buradan hareketle köylerdeki arazi dağılımın eşit olmadığı görülür. Yani 
ortalamanın üstünde araziye sahip olanların sayısının daha az olduğu görülür. Ancak 
biz bu oranları yazarken ortalamanın üstünde olanları saydık. Ortalamanın altında 
olanları saymadan genel toplam hane sayısından düşerek saydık. Bundan dolayı 
ortalamanın altında araziye sahip diye belirttiğimiz hane sayısı içinde hiç araziye 
sahip olmayanlar da vardır.  
Köyler içinde hane başına en çok tarım alanı 112 dönüm ile Çiftlik Tesbili 
yerleşim yerindedir. Buradaki toplam arazi miktarı 448 dönüm olup, hane sayısı 4 
olduğundan bu miktar çıkmıştır. Bu yerleşim yerinin köylerin toplam yerleşim 
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alanına oranı  % 2,38’dir. Burayı hane başına düşen arazi bakımından 92,50 dönümle 
Karasubaşı, 36,41 dönümle Sorkuncak, 34,69 dönümle Banus Köyleri takip 
etmektedir. Hane başına en az tarım alanı 3,62 dönümle Selimler Köyü’nde olup, 
burayı 4,37 dönümle Çukur, 5,06 dönümle Yukarıgökdere, 5,52 dönümle 
Aşağıgökdere Köyleri takip etmektedir. 
Köylerin arazi miktarlarını topladığımızda 18,828 dönüm olduğunu görürüz. 
Bu rakamı köylerin toplam hane sayısına böldüğümüzde yaklaşık 16,90 rakamını 
buluruz. Bu da genel anlamda hane başına düşen arazi miktarıdır. Buna göre 18 köy 
bu ortalamanın üzerindedir. Geriye kalan 22 köy ise altındadır. Ortalamanın üstünde 
hane sayısı en fazla olan köy 33 hane ile Sarıidris Köyü’ndedir. En az olan hane ise 1 
hane ile Yılkıncak, Çiftlik Tesbili, Sofular ve Karasubaşı Köylerindedir. Ortalamanın 
altında en çok hanesi olan köy, 39 hane ile Katip Köyü’dür. Ortalamanın altında hane 
sayısı en az olan köy ise 1 hane ile Karkın’dır. Başviran Çiftliği’nde ise ortalamanın 
altındaki hane sayısı ile üstündeki hane sayısı eşittir.101  
 
4- Köylerde Üretime Ayrılan Alanların Durumu 
Tarım alanlarında üretimi yapılan ürünlerin zirai özelliklerine göre tasnif 
etmek mümkündür. Yıllık ekimi ve hasadı yapılan tahıl, baklagiller, pamuk, afyon 
vb. bitkilere ekili bitki, bağ, bahçe gibi alanlara da dikili bitki alanları denir. Biz bu 
araştırmamızda zirai faaliyetlerin ekonomik yönden değerlendirilmesini yapacağız.  
Köylerde tarımsal üretim yapılan alanları tahıl (hububat) üretimi, diğeride; 
bağ, bahçe ziraati olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. Ancak bunun dışında 
miktarı az da olsa pamuk, afyon, susam, soğan ve bostan ekiminin yapıldığı alanlar 
da vardır. Köylerde bulunan toplam 18828 dönümlük arazinin 11830 dönümlük 
bölümü yani, % 62,83 ‘lük alan mezru (ekili) arazidir. 6527 dönümlük bölümü yani 
% 34,66’lık alan gayri mezru ( ekili olmayan) alanlardır. Köylerde toplam 83,25 
dönüm bahçe, 332 dönüm bağ, 47 dönüm de bostan vardır. Bu alanları 
topladığımızda 462,25 dönüm olmaktadır. Bu miktar toplam arazi dönümü içinde % 
2,45’lik bir yer tutmaktadır. Yukarıda ekili, ekili olmayan bağ, bahçe ve bostan 
bulunan alanların yüzdelik miktarlarını topladığımızda yüzde yüze yakın bir rakam 
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çıkmaktadır. Geriye kalan çok az tarım alanlarının ise afyon, pamuk, susam, soğan 
vb. ürünler ekilidir. Bunların miktarları kayda değer olmadığı için ekili alanları 
gösteren tablolarda yer vermedik. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; köylerde ekili ve 
dikili arazi toplamı yaklaşık 12,293 dönüm olup, bu da yaklaşık % 65,29 
yapmaktadır. Buradan hareketle Eğirdir’in köylerindeki tarım alanlarının çoğunun 
ekili ve dikili olduğu sonucuna ulaşabiliriz.102  
 
a- Hububat Ziraatı, Fiyatı ve Ekim Alanları 
Köylerde zirai faaliyetler içinde en çok arazinin hububat üretimine ayrıldığı 
görülmektedir. Temettuat defterinde “mezru tarla, dönüm ve hasılatı” olarak 
kaydedilen ekili tarla alanlarında hangi çeşit ürünlerin yetiştirildiği açıklanmamıştır. 
Fakat mezru tarla hasılatı olan hane reisine hınta (buğday) ve şaîr (arpa) öşürleri 
yazılmış olmasına bakılırsa mezru (ekili) tarlada yetiştirilen ürünlerin ağırlıklı olarak 
buğday ve arpa olduğu, ama bunun yanı sıra az da olsa mısır ve nohut üretiminin de 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu ürünlerin öşür miktarlarını ilerde hububat öşrü 
bölümünde ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi, köylerdeki hububat alanlarını ve 
fiyatlarını gösteren tabloyu görelim; 
Tablo 21: Köylerdeki Hububat Alanları ve Fiyatları 
BUĞDAY ARPA NOHUT DARI 
TOPLAM 
HUBUBAT 
TÜM  
KÖYLER 
İÇİNDE KÖY ADI 
Kile 
Fiyatı 
(Krş) 
Kile 
Fiyatı 
(Krş) 
Kile 
Fiyatı 
(Krş) 
Kile 
Fiyatı 
(Krş) 
Kile 
Fiyatı 
(Krş) 
Kile 
(%) 
Fiyatı 
(%) 
AKPINAR 33 264 6,5 39 - - - - 39,5 303 1,00% 1,05% 
TAHTACI 91 728 45 270 - - - - 136 998 3,44% 3,45% 
CİRE 38,5 308 26 156 - - - - 64,5 464 1,63% 1,60% 
SORKUNCAK 243 1944 140 840 - - - - 383 2784 9,69% 9,61% 
ÇAY 135 1080 82 492 - - - - 217 1572 5,49% 5,43% 
AĞIL 103 824 56 336 26 208 - - 185 1368 4,68% 4,72% 
DEPELÜ 78 624 31,5 189 - - - - 109,5 813 2,77% 2,81% 
MAHMATLAR 67 536 34 204 - - - - 101 740 2,55% 2,56% 
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YILKINCAK 19 152   0 - - - - 19 152 0,48% 0,52% 
SARIİDRİS 222 1776 98 588 - - - - 320 2364 8,09% 8,16% 
KARKIN 12 96 6 36 - - - - 18 132 0,46% 0,46% 
MİHAİL  162 1296 64 384 - - - - 226 1680 5,72% 5,80% 
KARAĞI 21 168 10,5 63 - - - - 31,5 231 0,80% 0,80% 
BAĞACIK 42 336 17 102 - - - - 59 438 1,49% 1,51% 
BANUS 151 1208 68 408 - - - - 219 1616 5,54% 5,58% 
KATİP 93 744 39 234 - - - - 132 978 3,34% 3,38% 
KARACAHİSAR 44 352 20 120 - - - - 64 472 1,62% 1,63% 
YAKA 61 488 28 168 -- - - - 89 656 2,25% 2,27% 
YAKA AFŞAR 52 416 15,5 93 - - - - 67,5 509 1,71% 1,76% 
TERZİLER 41 328 18 108 - - - - 59 436 1,49% 1,51% 
YILANLI 120 960 59,5 357 - - 1 6 180,5 1323 4,57% 4,57% 
MİRAHUR  72 576 32,5 195 - - - - 104,5 771 2,64% 2,66% 
BUCAK 15 120 3 18 - - - - 18 138 0,46% 0,48% 
YENİCE 40 320 18 108 - - - - 58 428 1,47% 1,48% 
BAKLAN 38 304 10 60 - - - - 48 364 1,21% 1,26% 
KİÇİBAĞLI 54 432 27 162 - - - - 81 594 2,05% 2,05% 
KÖSİRELİ 27 216 12 72 - - - - 39 288 0,99% 0,99% 
YAZIR 97 776 40 240 - - - - 137 1016 3,47% 3,51% 
Y. GÖKDERE 56 448 38,5 231 - - 20,5 123 115 802 2,91% 2,77% 
Ç.TESBİLİ 17,5 140 6 36 - - - - 23,5 176 0,59% 0,61% 
SİPAHİLER 12 96 10 60 - - - - 22 156 0,56% 0,54% 
DİRESGENE 123 984 50 300 - - - - 173 1284 4,38% 4,43% 
B. ÇİFTLİĞİ 18 144 10 60 - - - - 28 204 0,71% 0,70% 
AKDOĞAN 73 584 29 174 - - - - 102 758 2,58% 2,62% 
SOFULAR 13 104 14 84 - - - - 27 188 0,68% 0,65% 
KARASUBAŞI 7 56 3 18 - - - - 10 74 0,25% 0,26% 
SELİMLER 8 64 9 54 - - - - 17 118 0,43% 0,41% 
SIĞIRLIK 8,5 68 12,5 75 - - 10,5 63 31,5 206 0,80% 0,71% 
A. GÖKDERE 42,5 340 54,5 327 - - 40,5 243 137,5 910 3,48% 3,14% 
ÇUKUR 42 336 19,5 117 - - - - 61,5 453 1,56% 1,56% 
TOPLAM 2.592 20.736 1.263 7.578 26 208 73 435 3953,5 28.957     
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Köylerdeki zirai faaliyetler genel olarak ele alındığında ekili tarla alanları ve 
gelirlerinin köylerin ekonomisinde önemli yer tuttuğu görülmektedir. Bilindiği üzere 
köylerdeki ekili arazi miktarı 11830 dönüm olup, toplam hasılatı 548472 kuruştur. 
Ekili arazilerde 2592 kile buğday, 1263 kile arpa, 26 kile nohut, 73 kile mısır olmak 
üzere toplam 3954 kile hububat ekimi yapılmaktadır. Bundan da toplam 28957 
kuruşluk gelir elde edilmektedir. Köyler içinde en fazla buğday üretimi 243 kile ile 
Sorkuncak Köyü’nde olup, toplam geliri 1944 kuruştur. Burayı 222 kile ile Sarıidris, 
162 kile ile Mihail Köyleri takip etmektedir. En az buğday üretimi 7 kile ile 
Karasubaşı’nda olup, toplam geliri 56 kuruştur. Burayı 8 kile ile Selimler, 8,5 kile ile 
Sığırlık Köyleri takip etmektedir. Köyler içinde en fazla arpa üretimi de 140 kile ile 
yine Sorkuncak Köyü’nde olup, toplam geliri 840 kuruştur. Burayı 98 kile ile 
Sarıidris, 82 kile ile Çay, 64 kile ile Mihail Köyleri izlemektedir. En az arpa üretimi 
ise yine 3 kilelik üretimle Karasubaşı ve Bucak Köylerinde olup, toplam gelirleri 
18’er kuruştur. Buraları 6’şar kilelik üretimle Karkın ve Çiftlik Tesbili Köyleri takip 
etmektedir. Köyler içinde nohut üretimi sadece Ağılköy’de yapılmaktadır. Üretimi 
26 kile olup, geliri ise 208 kuruştur. Mısır üretimi ise Yılanlı, Yukarıgökdere, 
Sığırlık ve Aşağıgökdere köylerinde yapılmaktadır. Yılanlı Köyü’nde bir kile mısır 
üretimi yapılmakta olup, geliri ise 6 kuruştur. Yukarıgökdere Köyü’nde 20,5 kile 
mısır üretimi yapılmakta ve bundan 123 kuruş gelir elde edilmektedir. Sığırlık 
Köyü’nde mısır üretimi 10,5 kile olup geliri 63 kuruştur. Aşağıgökdere Köyü’nde ise 
mısır üretimi 40,5 kile olup geliri 243 kuruştur.  
Köylerde ekilen buğdayın kilesi ortalama 8 kuruştan, arpanın kilesi 6 
kuruştan, nohutun kilesi 8 kuruştan, mısırın kilesi 6 kuruştan alınıp satılmaktadır. Bu 
konuyu ileride hububat öşrü bölümünde ayrıca inceleyeceğiz.103 Köylerde en fazla 
buğday ve arpa üretimi yapıldığı için bu ürünlerin hane başına üretim miktarlarını ve 
gelirlerini tabloda ayrıntılı bir şekilde görelim; 
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Tablo 22: Köylerde Hane Başına Düşen Buğday, Arpa Miktarları ve Gelirleri 
BUĞDAY ARPA 
HANE BAŞI 
BUĞDAY 
HANE BAŞI 
ARPA 
KÖY ADI 
HANE 
SAYISI 
Kile Gelir Kile Gelir Kile Gelir Kile Gelir 
AKPINAR 13 33 264 6,5 39 2,54 20,31 0,50 3,00 
TAHTACI 35 91 728 45 270 2,60 20,80 1,29 7,71 
CİRE 29 38,5 308 26 156 1,33 10,62 0,90 5,38 
SORKUNCAK 58 243 1944 140 840 4,19 33,52 2,41 14,48 
ÇAY 49 135 1080 82 492 2,76 22,04 1,67 10,04 
AĞIL 35 103 824 56 336 2,94 23,54 1,60 9,60 
DEPELÜ 25 78 624 31,5 189 3,12 24,96 1,26 7,56 
MAHMATLAR 28 67 536 34 204 2,39 19,14 1,21 7,29 
YILKINCAK 4 19 152   0 4,75 38,00 0,00 0,00 
SARIİDRİS 95 222 1776 98 588 2,34 18,69 1,03 6,19 
KARKIN 3 12 96 6 36 4,00 32,00 2,00 12,00 
MİHAİL  55 162 1296 64 384 2,95 23,56 1,16 6,98 
KARAĞI 22 21 168 10,5 63 0,95 7,64 0,48 2,86 
BAĞACIK 30 42 336 17 102 1,40 11,20 0,57 3,40 
BANUS 42 151 1208 68 408 3,60 28,76 1,62 9,71 
KATİP 46 93 744 39 234 2,02 16,17 0,85 5,09 
KARACAHİSAR 17 44 352 20 120 2,59 20,71 1,18 7,06 
YAKA 22 61 488 28 168 2,77 22,18 1,27 7,64 
YAKA AFŞAR 35 52 416 15,5 93 1,49 11,89 0,44 2,66 
TERZİLER 9 41 328 18 108 4,56 36,44 2,00 12,00 
YILANLI 42 120 960 59,5 357 2,86 22,86 1,42 8,50 
MİRAHUR  18 72 576 32,5 195 4,00 32,00 1,81 10,83 
BUCAK 7 15 120 3 18 2,14 17,14 0,43 2,57 
YENİCE 17 40 320 18 108 2,35 18,82 1,06 6,35 
BAKLAN 13 38 304 10 60 2,92 23,38 0,77 4,62 
KİÇİBAĞLI 20 54 432 27 162 2,70 21,60 1,35 8,10 
KÖSİRELİ 10 27 216 12 72 2,70 21,60 1,20 7,20 
YAZIR 40 97 776 40 240 2,43 19,40 1,00 6,00 
Y. GÖKDERE 58 56 448 38,5 231 0,97 7,72 0,66 3,98 
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Ç.TESBİLİ 4 17,5 140 6 36 4,38 35,00 1,50 9,00 
SİPAHİLER 5 12 96 10 60 2,40 19,20 2,00 12,00 
DİRESGENE 61 123 984 50 300 2,02 16,13 0,82 4,92 
B. ÇİFTLİĞİ 5 18 144 10 60 3,60 28,80 2,00 12,00 
AKDOĞAN 32 73 584 29 174 2,28 18,25 0,91 5,44 
SOFULAR 7 13 104 14 84 1,86 14,86 2,00 12,00 
KARASUBAŞI 2 7 56 3 18 3,50 28,00 1,50 9,00 
SELİMLER 13 8 64 9 54 0,62 4,92 0,69 4,15 
SIĞIRLIK 17 8,5 68 12,5 75 0,50 4,00 0,74 4,41 
A. GÖKDERE 52 42,5 340 54,5 327 0,82 6,54 1,05 6,29 
ÇUKUR 39 42 336 19,5 117 1,08 8,62 0,50 3,00 
TOPLAM 1.114 2.592 20.736 1.263 7.578         
 Köylerde üretilen buğday ve arpa miktarlarını ve fiyatlarını daha önce 
vermiştik. (bkz. Tablo 23-24) Şimdi de hane başına düşen buğday, arpa ve bunların 
hane başına düşen gelirlerini anlatalım;  
 Köylerde hane başına en çok buğday üretimi 4,75 kilelik üretimle Yılkıncak 
Köyü’nde olup, burayı 4,56’lık üretimle Terziler, 4,38 kilelik üretimle Çiftlik Tesbili 
Köyleri takip etmektedir. En az üretim 0,5 kile ile Sığırlık Köyü’nde olup, burayı 
0,62 kile ile Selimler, 0,82 kile ile Aşağıgökdere Köyleri takip etmektedir. Hane 
başına en fazla arpa üretimi 2,41 kilelik üretimle Sorkuncak Köyü’nde olup, burayı 
2’şer kilelik üretimle Karkın, Terziler, Sipahiler, Başviran Çiftliği ve Sofular Köyleri 
takip etmektedir. En az üretimde 0,43 kilelik üretimle Bucak Köyü’ndedir. Yılkıncak 
Köyü’nde ise hiç üretim yoktur. Buğday üretiminden hane başına en fazla geliri olan 
köy 38 kuruşla Yılkıncak Köyü’dür. Hane başına en az geliri olan köy ise 4 kuruş ile 
Sığırlık Köyü’dür. Arpa üretiminden hane başına en fazla geliri olan köy, 14,48 
kuruşla Sorkuncak Köyü’dür. Hane başına en az geliri olan köy ise 2,57 kuruşluk 
gelir ile Bucak Köyü’dür.104  
b- Bağ ve Bahçe Ziraatı 
Köylerdeki tarım ürünlerini düşündüğümüzde başta buğday ve arpa olmak 
üzere daha çok hububat olduğunu görürüz. Ancak bunun dışında bazı köylerde az da 
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olsa bağ ve bahçeye rastlanır. Bundan dolayı biz de bağ ve bahçenin köylerdeki 
ekonomik ve sosyal hayat içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu 
nedenle bağ ve bahçe tarımı yapan köyleri tablo yaparak ayrıntılı bir şekilde görelim; 
Tablo 23: Köylerdeki Bağ ve Bahçe Tarımı ve Gelirleri 
BAĞ BAHÇE 
HANE BAŞI 
BAĞ 
HANE BAŞI 
BAHÇE 
BAĞ-BAHÇE 
TOPLAMI 
KÖY ADI 
HANE 
SAYISI 
Dnm Gelir Dnm Gelir Dnm Gelir Dnm Gelir Dnm Gelir 
SORKUNCAK 58 52 12229     0,90 210,84     52,00 12.229 
CİRE 29 12 2440     0,41 84,14     12,00 2.440 
TAHTACI 35 31 2397     0,89 68,49     31,00 2.397 
AKPINAR 13 5,5 522     0,42 40,15     5,50 522 
ÇAY 49 37 8023 1,5 280 0,76 163,73 0,03 5,71 38,50 8.303 
AĞIL 35 20 5345 3 774 0,57 152,71 0,09 22,11 23,00 6.119 
DEPELÜ 25 7 1386     0,28 55,44     7,00 1.386 
MAHMATLAR 28 16 3400 9 1000 0,57 121,43 0,32 35,71 25,00 4.400 
YILKINCAK 4 1,5 414     0,38 103,50     1,50 414 
SARIİDRİS 95 54 11133 9 3033 0,57 117,19 0,09 31,93 63,00 14.166 
KARKIN 3 1 198     0,33 66,00     1,00 198 
MİHAİL 55 24 5074 3,75 1089 0,44 92,25 0,07 19,80 27,75 6.163 
KARAĞI 22 1,5 360     0,07 16,36     1,50 360 
BAĞACIK 30 10 1782     0,33 59,40     10,00 1.782 
BANUS 42 14 2560 1 155 0,33 60,95 0,02 3,69 15,00 2.715 
TERZİLER 9 1,5 144     0,17 16,00     1,50 144 
YILANLI 42 19,75 1430     0,47 34,05     19,75 1.430 
KARASUBAŞI 2 0,5 90     0,25 45,00     0,50 90 
KİÇİBAĞLI 20 1,5 198     0,08 9,90     1,50 198 
SİPAHİLER 5 0,5 90     0,10 18,00     0,50 90 
DİRESGENE 61 1,5 162 26,5 4123 0,02 2,66 0,43 67,59 28,00 4.285 
AKDOĞAN 32 15,25 2997     0,48 93,66     15,25 2.997 
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SOFULAR 7 0,5 45     0,07 6,43     0,50 45 
ÇUKUR 39     29,5 3792 0,00 0,00 0,76 97,23 29,50 3.792 
BAKLAN 13 2 153     0,15 11,77     2,00 153 
MİRAHUR 18 2,5 252     0,14 14,00     2,50 252 
TOPLAM 771 332 62824 83,25 14246         415,25 77.070 
Köylerin 26 tanesinde bağ ve bahçe tarımı yapılmaktadır. Bu köylerde toplam 
332 dönüm bağ, 83,25 dönüm bahçe bulunduğunu daha önce belirtmiştik. 
Bağcılıktan bu köyler toplam 62.824 kuruşluk gelir elde etmektedir. Bahçecilikten 
ise 14.246 kuruşluk gelir elde edilmektedir. Bu köylerden 18 tanesinde sadece 
bağcılık geliri olup, bahçe geliri yoktur. Geriye kalan 8 köyde hem bağ, hem de 
bahçe geliri vardır. Bunların dışında kalan bir köyde ise (Çukur Köyü) sadece bahçe 
geliri vardır. Hane başına ortalama düşen en fazla bağ, 0,90 dönümle Sorkuncak 
Köyü’nde olup, en az bağ ise 0,02 dönümle Diresgene Köyü’ndedir. Burayı 0,07’şer 
dönümle Karağı ve Sofular Köyleri takip etmektedir. Hane başına en fazla bahçe 
0,76 dönümle Çukur Köyü’nde olup, en az bahçe ise 0,02 dönümle Banus 
Köyü’ndedir. Köyler içinde dönüm olarak en fazla bağ 54 dönümle Sarıidris 
Köyü’ndedir. En az bağ ise 0,5 dönümle Sipahiler, Karasubaşı ve Sofular 
Köylerindedir. Köyler içinde dönüm olarak en fazla bahçe 29,5 dönümle Çukur 
Köyü’nde olup, en az bahçe ise  1 dönümle Banus Köyü’ndedir.  
Bağ ve bahçe tarımı yapılan 26 köyde toplam 415,25 dönüm bağ ve bahçe 
bulunmaktadır. Bundan da yaklaşık 77.070 kuruşluk gelir elde dilmektedir. Bütün bu 
miktarları, bu köylerin hane sayısına bölersek ortalama hane başına ne kadar bağ ve 
bahçe düştüğünü, ne kadar gelir düştüğünü buluruz. Buna göre 415,25 dönümü 
toplam hane sayısı olan 771’e bölersek yaklaşık 0,53 dönümü buluruz. Toplam gelir 
olan 77.070 kuruşu toplam hane sayısı olan 771’e bölersek yaklaşık 100 kuruşun 
hane başına düştüğünü görürüz. (bkz. Tablo 25)105 
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c- Afyon, Pamuk, Susam ve Soğan Üretimi 
Köylerde ağırlıklı olarak arpa ve buğday üretimi yapıldığını yukarıda 
belirtmiştik. Ancak köylerin bazılarında miktarı çok az da olsa pamuk, afyon, susam 
ve soğan üretiminin o dönemde var olduğunu görüyoruz. Belki, ekonomik ve sosyal 
hayat üzerinde çok fazla etkisi olmasa bile köylerde o dönemde bu ürünlerin var 
olduğunu tespit için önemlidir. Çünkü günümüzde bu ürünlerden bazıları artık ekilip 
dikilmemektedir. Bilindiği gibi afyon, özel izinle ekilen, pamuk ise daha çok 
endüstriyel bir bitkidir. Bazı kaynaklarda rastladığımız bilgilerde, Eğirdir merkezde 
ve civarında dokumacılığın olduğunu biliyoruz. Buralara dokumacılığın hammaddesi 
olan pamuğun en azından bir kısmının bu köylerden temin edildiğini tahmin 
etmekteyiz. Şimdi bu ürünlerin ekilip dikildiği köyleri, dönüm miktarlarını ve 
gelirlerini ayrıntılı olarak görelim. 
Tablo 24: Köylerdeki Pamuk, Afyon, Susam ve Soğan Miktarları ve 
Gelirleri 
AFYON PAMUK SUSAM SOĞAN 
KÖY ADI 
HANE  
SAYISI Dönüm Gelir Dönüm Gelir Dönüm Gelir Dönüm Gelir 
SORKUNCAK 58 4,75 450 - - - - - - 
SARIİDRİS 95 7 1098 - - - - - - 
BANUS 42 10 118 - - - - - - 
SIĞIRLIK 17 - - 6 1008 - - - - 
A.GÖKDERE 52 - - 33 6247 8,5 2509 - - 
CİRE 29 - - - - - - 11,5 1980 
TOPLAM 293 21,75 1666 39 7255 8,5 2509 11,5 1980 
Tabloda görüldüğü üzere afyon üretimi Sorkuncak, Sarıidris ve Banus 
Köylerinde yapılmaktadır. Toplam üretim 21,75 dönümde yapılmakta olup, toplam 
gelir 1666 kuruştur. Sorkunca Köyü’nde 9 hane, Sarıidris Köyü’nde 10 hane, Banus 
Köyü’nde 23 hane afyon üretimi yapılmaktadır. Sorkuncak Köyü’nün toplam geliri 
82.739 kuruş olup, bu köydeki afyon tarımından elde edilen gelir ise 450 kuruştur. 
Bu gelirin toplam gelire oranı % 0,54’tür. Sarıidris Köyü’nün toplam geliri 89.928 
kuruş olup, Afyon tarımından elde ettiği geliri 1.098 kuruştur. Bu gelirin toplam gelir 
içindeki payı yaklaşık % 1,22’dir. Banus Köyü’nün toplam geliri 56.012 kuruş olup, 
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afyon tarımından elde ettiği geliri 1.118 kuruştur. Bu gelirin toplam gelire oranı 
yaklaşık % 2’dir. Pamuk üretimi, Sığırlık ve Aşağıgökdere Köylerinde 
yapılmaktadır. Sığırlık Köyü’nde 6 dönümde pamuk üretimi yapılmakta olup, 1008 
kuruş gelir elde edilmektedir. Bu gelirin toplam köy gelirine oranı yaklaşık % 
7,18’dir. Aynı şekilde Aşağıgökdere Köyü’nde de 33 dönümde pamuk üretilmekte, 
bundan 6.247 kuruşluk gelir elde edilmektedir. Bu gelirin toplam gelire oranı % 
12,62’dir. Bu köylerde pamuk ekiminin yapılmasının sebebi, ikliminin sıcak olması 
ve ekonomik değerinin yüksek olmasıdır. Susam üretimi ise sadece Aşağıgökdere 
Köyü’nde yapılmakta olup, 33 hane susam üretimi yapmaktadır, toplam üretim 8,5 
dönümde yapılmakta olup, toplam geliri 25,09 kuruştur. Bu gelirin toplam gelire 
oranı % 5,07’dir. Aşağıgökdere Köyü’nün 52 haneli bir köy olduğu düşünülürse köy 
halkının yarısından fazlasının diğer uğraşlarının yanında susam ekimi yaptığı 
görülür. Temettuat defterinde pamuk için “pembe”, susam için “siyam” kelimesi 
kullanılmıştır.106 Soğan üretimi sadece Cire Köyü’nde yapılmaktadır. 29 haneli bu 
köyde 13 hane soğan üretimi yapmaktadır. Toplam gelir 1980 kuruş olup, soğan ekili 
alan toplamı ise 11,5 dönümdür. Bu köyün toplam geliri 30.428 kuruş olup, 
soğancılıktan elde ettiği gelir 2.160 kuruştur. Bu miktarın toplam gelire oranı 
yaklaşık % 8’dir. Soğan üretimi diğer köylerde hane reislerinin kendilerine yetecek 
kadar ektiklerini düşünebiliriz. Ancak Cire Köyü’nde soğan üretiminden bir 
ekonomik değer elde edildiği için deftere kaydedilmiş ve vergiye tabi gelir 
sayılmıştır. (bkz. Tablo 26)107 Bu durum, diğer köylerde soğan üretimi olmadığı 
anlamına gelmez, o dönemde her köy ailesinin ihtiyacı kadar soğan ekip dikmekte 
idi. Ancak Cire Köyü’ndeki soğan ekili dikili alanlar ticari maksatlı üretildiği için 
temettuat defterine kaydedilmiştir. Sözlü kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre 
de durum aynıdır. 
B) HAYVANCILIK HAYATI 
1- Büyükbaş Hayvancılık 
Bu kısımda köylerdeki büyükbaş hayvanların sayılarını ve gelirlerini tabloda 
ayrıntılı bir şekilde görelim: 
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Tablo 25: Köylerdeki Büyükbaş Hayvan Sayısı ve Gelirleri 
İNEK CAMUS TOSUN TOPLAM 
KÖY ADI HANE 
SAY. Y
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AKPINAR 13 6 12 240 12           2 32 240 
TAHTACI 35 8 25 500 25           1 59 500 
CİRE 29 14 27 540 27 1         13 82 540 
SORKUNCAK 58 38 48 960 48 2         22 158 960 
ÇAY 49 25 80 1600 80 1         38 224 1.600 
AĞIL 35 13 30 600 30           5 78 600 
DEPELÜ 25 23 31 620 31   4 3 90   17 109 710 
MAHMATLAR 28 17 22 440 22           11 72 440 
YILKINCAK 4 3 5 100 5           2 15 100 
SARIİDRİS 95 22 66 1320 66           16 170 1.320 
KARKIN 3   1 20 1             2 20 
MİHAİL  55 16 21 420 21           4 62 420 
KARAĞI 22 16 39 780 39           15 109 780 
BAĞACIK 30 21 35 700 35           15 106 700 
BANUS 42 42 21 420 21           25 109 420 
KATİP 46 31 60 1200 60   4       9 164 1.200 
KARACAHİSAR 17 9 29 520 29           1 68 520 
YAKA 22 7 21 420 21             49 420 
YAKA AFŞAR 35 21 52 1040 52           14 139 1.040 
TERZİLER 9 9 12 240 12             33 240 
YILANLI 42 24 91 1820 91     9 270 5 26 246 2.090 
MİRAHUR  18 10 26 520 26           2 64 520 
BUCAK 7 1 5 100 5           2 13 100 
YENİCE 17 14 20 400 20           6 60 400 
BAKLAN 13 7 18 360 18     1 30 1  7 51 390 
KİÇİBAĞLI 20 8 17 340 17     1 30   14 57 370 
KÖSİRELİ 10 10 11 220 11           9 41 220 
YAZIR 40 36 49 980 49           32 166 980 
Y. GÖKDERE 58 9 41 820 41           5 96 820 
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Ç. TESBİLİ 4 1 13 260 13           8 35 260 
SİPAHİLER 5 7 9 180 9           5 30 180 
DİRESGENE 61 30 58 1160 58           35 181 1.160 
B. ÇİFTLİĞİ 5 5 6 120 6             17 120 
AKDOĞAN 32 12 14 280 14           6 46 280 
SOFULAR 7 2 9 180 9             20 180 
KARASUBAŞI 2   4 80 4           2 10 80 
SELİMLER 13 1 12 240 12             25 240 
SIĞIRLIK 17 5 33 660 33           3 74 660 
A. GÖKDERE 52 1 36 720 36           3 76 720 
ÇUKUR 39 11 27 540 27           5 70 540 
TOPLAM 1.114 535 1136 27080 1136 4 8 14 420 6 380 3.219 27.500 
Değerlendirmesini yaptığımız temettuat defterinde var olan inek, camus ve 
tosun cinsinden olan hayvanları büyükbaş olarak değerlendirdik. Defterdeki 
kayıtlarda bulunan hayvanların yoz veya sağmal durumu gelirleri ve yavrularına ait 
sayısal değerler verilmiştir. Köylerdeki toplam büyükbaş hayvan sayısı 3.219 adettir. 
Bunlardan inek cinsi olanların sayısı (yavruları ve tosun dahil), 3191 adettir. Camus 
cinsi olan hayvan sayısı ise sadece 28 adettir. Görülmektedir ki, inek sayısı camus 
sayısından oldukça fazladır. Camus cinsi hayvanların toplam büyükbaş hayvanların 
toplamına oranı % 0,86’dır. İnek cinsi hayvanların toplam büyükbaş hayvan sayısına 
oranı ise yaklaşık % 99’dur. Toplam büyükbaş hayvanlardan 27500 kuruşluk gelir 
elde edilmektedir. Sağılır inek sayısı yoz inek sayısının iki katından daha fazladır. 
Buzağı sayısı sağılır inek sayısı ile aynıdır. Çünkü ineğin sağılır olması için 
buzağısının olması gerekir. Düğe sayısı  ise sadece 4 adettir. Düğe henüz doğum 
yapmamış dişi inek demektir. Tosun sayısı ise 380 adettir. Tosun inek cinsini 
erkeğine verilen addır. Biz tablo yaparken tosunu ayrı değerlendirmeyi uygun 
gördük. Ancak, tosunu inek cinsinin içinde de değerlendirebiliriz. Nitekim toplam 
inek sayısını hesaplarken tosunu da bu sayıya dahil ettik. Köyler içinde en fazla yoz 
inek 42 adetle Banus Köyü’nde olup, Banus’un hane sayısının da 42 olduğu 
düşünülürse bu köyde her haneye bir inek düştüğü görülür.  Sağılır inek en fazla 91 
adetle Yılanlı Köyü’ndedir. Yılanlı Köyü’nün de hane sayısı 42 olduğu düşünülürse 
bu köyde her haneye 2’den fazla inek düşmektedir.  Toplam sağmal inekten elde 
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edilen gelir ise 1820 kuruştur. Dolayısıyla inek cinsinden en fazla geliri olan köy 
Yılanlı Köyü’dür. Sağmal ineklerin her birinin geliri 20 kuruş olup, yoz ineklerin ise 
geliri yoktur. Camus, köyler içinde sadece Depelü, Katip, Yılanlı, Baklan ve 
Kiçibağlı Köylerinde vardır. Diğer köylerde ise yoktur. Bu camuslardan 8 adedi yoz, 
14 adedi sağmaldır. Ayrıca, 6 adette potak (camus yavrusu) vardır. Kısaca en fazla 
büyükbaş hayvan 246 adetle Yılanlı Köyü’nde olup, toplam geliri 2090 kuruştur. En 
az büyükbaş hayvan sayısı 2 adetle Karkın Köyü’nde olup, toplam geliri 20 kuruştur. 
Camusu olan köyler içinde en fazla camus 9 adetle Yılanlı köyündedir. En az ise 1 
adetle Baklan ve Kiçibağlı Köylerindedir. Sadece sağmal olan camusların geliri 
vardır. Bu gelir camus başına 30 kuruştur. Yoz camusların ise geliri yoktur. 108 
Şimdi de köylerde hane başına düşen büyükbaş hayvan sayılarını ve 
gelirlerini tabloda görelim; 
Tablo 26: Köylerde Hane Başına Düşen Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Gelirleri 
TOPLAM 
BÜYÜKBAŞ 
HANE BAŞI 
BÜYÜKBAŞ 
TÜM KÖYLER 
İÇİNDE 
KÖY ADI 
HANE 
SAYISI 
Adet Gelir Adet Gelir 
Adet 
% 
Gelir 
% 
AKPINAR 13 32 240 2,46 18,46 0,99% 0,87% 
TAHTACI 35 59 500 1,69 14,29 1,83% 1,82% 
CİRE 29 82 540 2,83 18,62 2,55% 1,96% 
SORKUNCAK 58 158 960 2,72 16,55 4,91% 3,49% 
ÇAY 49 224 1.600 4,57 32,65 6,96% 5,82% 
AĞIL 35 78 600 2,23 17,14 2,42% 2,18% 
DEPELÜ 25 109 710 4,36 28,4 3,39% 2,58% 
MAHMATLAR 28 72 440 2,57 15,71 2,24% 1,60% 
YILKINCAK 4 15 100 3,75 25 0,47% 0,36% 
SARIİDRİS 95 170 1.320 1,79 13,89 5,28% 4,80% 
KARKIN 3 2 20 0,67 6,667 0,06% 0,07% 
MİHAİL  55 62 420 1,13 7,636 1,93% 1,53% 
KARAĞI 22 109 780 4,95 35,45 3,39% 2,84% 
BAĞACIK 30 106 700 3,53 23,33 3,29% 2,55% 
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BANUS 42 109 420 2,60 10 3,39% 1,53% 
KATİP 46 164 1.200 3,57 26,09 5,09% 4,36% 
KARACAHİSAR 17 68 520 4,00 30,59 2,11% 1,89% 
YAKA 22 49 420 2,23 19,09 1,52% 1,53% 
YAKA AFŞAR 35 139 1.040 3,97 29,71 4,32% 3,78% 
TERZİLER 9 33 240 3,67 26,67 1,03% 0,87% 
YILANLI 42 246 2.090 5,86 49,76 7,64% 7,60% 
MİRAHUR  18 64 520 3,56 28,89 1,99% 1,89% 
BUCAK 7 13 100 1,86 14,29 0,40% 0,36% 
YENİCE 17 60 400 3,53 23,53 1,86% 1,45% 
BAKLAN 13 51 390 3,92 30 1,58% 1,42% 
KİÇİBAĞLI 20 57 370 2,85 18,5 1,77% 1,35% 
KÖSİRELİ 10 41 220 4,10 22 1,27% 0,80% 
YAZIR 40 166 980 4,15 24,5 5,16% 3,56% 
Y. GÖKDERE 58 96 820 1,66 14,14 2,98% 2,98% 
Ç. TESBİLİ 4 35 260 8,75 65 1,09% 0,95% 
SİPAHİLER 5 30 180 6,00 36 0,93% 0,65% 
DİRESGENE 61 181 1.160 2,97 19,02 5,62% 4,22% 
B. ÇİFTLİĞİ 5 17 120 3,40 24 0,53% 0,44% 
AKDOĞAN 32 46 280 1,44 8,75 1,43% 1,02% 
SOFULAR 7 20 180 2,86 25,71 0,62% 0,65% 
KARASUBAŞI 2 10 80 5,00 40 0,31% 0,29% 
SELİMLER 13 25 240 1,92 18,46 0,78% 0,87% 
SIĞIRLIK 17 74 660 4,35 38,82 2,30% 2,40% 
A. GÖKDERE 52 76 720 1,46 13,85 2,36% 2,62% 
ÇUKUR 39 70 540 1,79 13,85 2,17% 1,96% 
TOPLAM 1.114 3.219 27.500         
Köyler içinde hane başına en çok büyükbaş hayvan sayısı oranı % 8,75’lik 
oranla Çiftlik Tesbili yerleşim yerinde olup, en yüksek gelirde 65 kuruşla yine 
buradadır. Bu köyün büyükbaş hayvan sayısının köylerin toplam büyükbaş hayvan 
sayısına oranı ise % 1,09’dur. Gelirinin toplam gelirine oranı ise % 0,95’tir. Yani 
başka bir ifade ile bütün köylerde bulunan büyükbaş hayvanların % 1,09’u bu 
yerleşim yerinde olup, yine toplam büyükbaş hayvan gelirinin % 0,95’i buradadır. 
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Hane başına düşen büyükbaş hayvan sayısında Çiftlik Tesbili’yi % 6.00 oranla 
Sipahiler, % 5,86’lık oranla Yılanlı ve % 5.00 ile Karasubaşı izlemektedir. Bu 
köylerin büyükbaş hayvan sayılarından hane başına elde edilen gelirde sırasıyla 36, 
49,76 ve 40 kuruştur. Toplam büyükbaş hayvan sayılarından elde ettikleri gelir ise 
sırasıyla 180, 2.090 ve 80 olarak yer almaktadır. Hane başına düşen en az büyükbaş 
hayvan sayısı da 0,67’lik oranla Karkın Köyü’nde olup, toplam geliri 6,667 kuruştur. 
Bütün köylerde bulunan toplam büyükbaş hayvanların % 0,06’sı bu köydedir. Yine 
bütün köylerin büyükbaş hayvanlardan toplam gelirinin % 0,07’si yine bu köydedir. 
Burayı 1,13’lük oranla Mihail Köyü takip etmektedir. Tüm köyler içinde en fazla 
büyükbaş hayvan gelir oranları % 5,82’lik oranla Çay Köyü’nde olup, burayı % 
4,80’lik oranla Sarıidris, % 4,36’lık oranla Katip Köyü takip etmektedir. Tüm köyler 
içinde en az büyükbaş hayvan gelir oranları % 0,07’lik oranla Karkın Köyü’nde olup, 
burayı 0,29’luk oranla Karasubaşı Köyü takip  etmektedir. 
 
2- Küçükbaş Hayvancılık 
Tablo 29: Köylerdeki Küçükbaş Hayvan Sayısı ve Gelirleri 
KOYUN KEÇİ 
TOPLAM 
KÜÇÜKBAŞ 
Sağmal Yoz Sağmal Yoz KÖY ADI 
HANE 
SAY. 
Ad 
G
el
ir
 
Ad 
G
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ir
 
Kuzu 
Ad Ad 
G
el
ir
 
Ad 
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ir
 
T
ek
e(
A
d
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ğ
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A
d
) 
Ad 
G
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AKPINAR 13   0   0   311 622 336 336 2 311 960 958 
TAHTACI 35   0   0   157 314 40 40 5 157 359 354 
CİRE 29 4 16   0 2 141 282 105 105 8 141 401 403 
SORKUNCAK 58 81 324 34 68 81 754 1508 611 611 22 754 2337 2511 
ÇAY 49   0 1 2   415 830 351 351 24 415 1206 1183 
AĞIL 35   0 1 2   172 344 67 67 7 172 419 413 
DEPELÜ 25 2 8   0 2 66 132 9 9 9 66 154 149 
MAHMATLAR 28   0   0   225 450 285 285 8 225 743 735 
YILKINCAK 4 6 24   0 6 29 58 10 10 1 29 81 92 
SARIİDRİS 95 4 16 4 8 4 502 1004 307 307 25 502 1348 1335 
KARKIN 3   0   0   29 58 15 15 2 29 75 73 
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MİHAİL  55 27 108 4 8 23 255 510 241 241 8 255 813 867 
KARAĞI 22 20 80 40 80 20 86 172 15 15 10 86 277 347 
BAĞACIK 30 35 140 8 16 35 206 412 161 161 5 206 656 729 
BANUS 42 36 144 4 8 36 286 572 112 112 33 286 793 836 
KATİP 46 20 80   0 20 201 402 46 46 21 201 509 528 
KARACAHİSAR 17 55 220 3 6 54 310 620 136 136 2 310 870 982 
YAKA 22 8 32   0 8 79 158 7 7 4 79 185 197 
YAKA AFŞAR 35 14 56   0 14 261 522     20 261 570 578 
TERZİLER 9   0   0   70 140 9 9   70 149 149 
YILANLI 42 106 424   0 106 141 282     22 141 516 706 
MİRAHUR  18   0   0   28 56     12 28 68 56 
BUCAK 7   0   0   30 60       30 60 60 
YENİCE 17 2 8   0 2 78 156 13 13 9 78 182 177 
BAKLAN 13   0   0     0     7   7 0 
KİÇİBAĞLI 20   0   0   7 14 13 13 16 7 43 27 
KÖSİRELİ 10   0   0     0     6   6 0 
YAZIR 40 5 20   0 4 13 26     37 13 72 46 
Y. GÖKDERE 58 97 388 22 44 97 327 654 219 219 6 327 1095 1305 
Ç.TESBİLİ 4   0   0   63 126 55 55 4 63 185 181 
SİPAHİLER 5 9 36   0 9 80 160 55 55 2 80 235 251 
DİRESGENE 61 83 332 12 24 83 1039 2078 670 670 25 1039 2951 3104 
B. ÇİFTLİĞİ 5   0   0   38 76       38 76 76 
AKDOĞAN 32   0   0   211 422 198 198   211 620 620 
SOFULAR 7   0   0     0         0 0 
KARASUBAŞI 2   0   0     0     5   5 0 
SELİMLER 13   0   0   134 268 76 76   134 344 344 
SIĞIRLIK 17   0   0   82 164 33 33 4 82 201 197 
A. GÖKDERE 52   0   0   490 980 220 220 3 490 1203 1200 
ÇUKUR 39   0   0   539 1078 257 257 4 539 1339 1335 
TOPLAM 1.114 614 2456 133 266 606 7855 15710 4672 4672 378 7855 22113 23104 
Köylerde bulunan küçükbaş hayvanların toplamı 22113 adettir. Bütün 
bunlardan elde edilen gelir miktarı ise 23104 kuruştur. Yukarıda tabloda da 
belirttiğimiz gibi küçükbaş hayvan olarak koyun, kuzu, keçi, oğlak ve teke çeşitlerini 
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esas aldık. Bunların sağmal veya yoz olanlarını ve bunlara ait gelirleri oğlak ve kuzu 
sayılarını belirttik.  
Köylerde toplam 614 adet sağmal koyun olup, geliri 2456 kuruştur. Buna 
ilaveten 133 adet yoz koyun olup, geliri de 266 kuruştur. Sağmal koyunlara ait 606 
adet de kuzu bulunmaktadır. Aslında sağmal koyun sayısı ile kuzu sayısı eşit olması 
gerekir. Kanaatimizce eksik olan 8 adet kuzu telef olmuştur. Sağmal koyunların 
tanesinin geliri 4 kuruştur. Yoz koyunun geliri ise 2 kuruştur. Sağmal koyunların 
sayısı yoz koyunların sayısından 481 adet daha fazladır. Sağmal koyunlarla yoz 
koyunların toplamı 747 adet olup, toplam gelirleri de 2722 kuruştur. Kuzular için 
herhangi bir gelir yazılmamıştır. 
Köylerde 7855 adet sağmal keçi olup, geliri 15710 kuruştur. Toplam yoz keçi 
sayısı ise, 4672 adet olup, geliri 4672 kuruştur. Sağmal keçi sayısı ile yoz keçi 
sayısını topladığımızda 12527 adet toplam keçi olduğunu görürüz. Bunlardan elde 
edilen gelir toplamı ise 20382 kuruştur. Oğlaklara herhangi bir gelir yazılmamıştır. 
Toplam oğlak sayısı 7855 adettir. Görüldüğü üzere sağmal keçi sayısı ile oğlak sayısı 
eşittir. Yani telef olan oğlak yoktur. Sağmal keçilerin tanesinin geliri 2 kuruş, yoz 
keçinin tanesinin geliri ise 1 kuruştur. Koyunlarla karşılaştırırsak keçilerin değeri 
koyunların değerinin yarısıdır. Yani sağmal koyun, sağmal keçiden  iki kat, yoz 
koyun, yoz keçiden yine iki kat daha değerlidir.  
Köylerdeki keçi sayısı teke ve oğlak sayısı dahil 20760 adettir. Koyun sayısı 
kuzular dahil, 1353 adettir. Görülüyor ki, keçi sayısı koyun sayısından oldukça 
fazladır. Bunu sebebi ise, kanaatimizce köylerin çoğunun dağlık olmasının koyun 
yetiştiriciliğine elverişli olmamasındandır. Bundan dolayı da keçilerden elde edilen 
gelir, koyunlardan elde edilen gelirlerden çok daha fazladır. Sonuçta bu verilerden 
hareketle köylerde küçükbaş hayvan olarak daha çok keçi türü yetiştirildiği 
görülmektedir. Bu türe keçilerin erkeği olan teke de dahildir. Toplam teke sayısı ise 
378 adettir. Bunlara kuzu ve oğlaklarda olduğu gibi her hangi bir gelir yazılmamıştır. 
Köyler içinde 19 köyde hiç koyun yoktur. Bunlar Akpınar, Tahtacı, Mahmatlar, 
Karkın, Mirahur, Bucak, Terziler, Baklan, Kiçibağlı, Kösireli, Çiftlik Tesbili, 
Başviran Çiftliği, Akdoğan, Sofular, Karasubaşı, Selimler, Sığırlık, Aşağıgökdere ve 
Çukur Köyleri olup, buralar koyun yetiştiriciliğine pek fazla elverişli değildir.  Ama 
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keçisi olmayan köy 1 adettir. Bu da Sofular Köyü’dür. Karasubaşı, Baklan ve 
Kösireli Köylerinde ise sadece teke vardır. Terziler, Bucak, Başviran Çiftliği, 
Akdoğan ve Selimler Köylerinde ise hiç teke yoktur. Bu köyler teke ihtiyacını çevre 
köylerden sağladığı anlaşılmaktadır.  (bkz. Tablo 29)109 
Şimdi de köylerde hane başına düşen küçükbaş hayvan sayılarını ve 
gelirlerini tabloda ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo 28: Köylerde Hane Başına Düşen Küçükbaş Hayvan Sayıları ve Gelirleri 
KÜÇÜKBAŞ TOPLAMI 
HANE BAŞINA 
KÜÇÜKBAŞ 
BÜTÜN KÖYLER İÇİNDE 
KÖY ADI HANE 
Adet Gelir Adet Gelir 
Adet 
% 
Gelir 
% 
AKPINAR 13 960 958 73,85 73,69 4,34% 4,15% 
TAHTACI 35 359 354 10,26 10,11 1,62% 1,53% 
CİRE 29 401 403 13,83 13,90 1,81% 1,74% 
SORKUNCAK 58 2337 2511 40,29 43,29 10,57% 10,87% 
ÇAY 49 1206 1183 24,61 24,14 5,45% 5,12% 
AĞIL 35 419 413 11,97 11,80 1,89% 1,79% 
DEPELÜ 25 154 149 6,16 5,96 0,70% 0,64% 
MAHMATLAR 28 743 735 26,54 26,25 3,36% 3,18% 
YILKINCAK 4 81 92 20,25 23,00 0,37% 0,40% 
SARIİDRİS 95 1348 1335 14,19 14,05 6,10% 5,78% 
KARKIN 3 75 73 25,00 24,33 0,34% 0,32% 
MİHAİL  55 813 867 14,78 15,76 3,68% 3,75% 
KARAĞI 22 277 347 12,59 15,77 1,25% 1,50% 
BAĞACIK 30 656 729 21,87 24,30 2,97% 3,16% 
BANUS 42 793 836 18,88 19,90 3,59% 3,62% 
KATİP 46 509 528 11,07 11,48 2,30% 2,29% 
KARACAHİSAR 17 870 982 51,18 57,76 3,93% 4,25% 
YAKA 22 185 197 8,41 8,95 0,84% 0,85% 
YAKA AFŞAR 35 570 578 16,29 16,51 2,58% 2,50% 
TERZİLER 9 149 149 16,56 16,56 0,67% 0,64% 
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YILANLI 42 516 706 12,29 16,81 2,33% 3,06% 
MİRAHUR  18 68 56 3,78 3,11 0,31% 0,24% 
BUCAK 7 60 60 8,57 8,57 0,27% 0,26% 
YENİCE 17 182 177 10,71 10,41 0,82% 0,77% 
BAKLAN 13 7 0 0,54 0,00 0,03% 0,00% 
KİÇİBAĞLI 20 43 27 2,15 1,35 0,19% 0,12% 
KÖSİRELİ 10 6 0 0,60 0,00 0,03% 0,00% 
YAZIR 40 72 46 1,80 1,15 0,33% 0,20% 
Y. GÖKDERE 58 1095 1305 18,88 22,50 4,95% 5,65% 
Ç.TESBİLİ 4 185 181 46,25 45,25 0,84% 0,78% 
SİPAHİLER 5 235 251 47,00 50,20 1,06% 1,09% 
DİRESGENE 61 2951 3104 48,38 50,89 13,35% 13,43% 
B. ÇİFTLİĞİ 5 76 76 15,20 15,20 0,34% 0,33% 
AKDOĞAN 32 620 620 19,38 19,38 2,80% 2,68% 
SOFULAR 7 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
KARASUBAŞI 2 5 0 2,50 0,00 0,02% 0,00% 
SELİMLER 13 344 344 26,46 26,46 1,56% 1,49% 
SIĞIRLIK 17 201 197 11,82 11,59 0,91% 0,85% 
A. GÖKDERE 52 1203 1200 23,13 23,08 5,44% 5,19% 
ÇUKUR 39 1339 1335 34,33 34,23 6,06% 5,78% 
TOPLAM 1.114 22113 23104         
Köyler içinde hane başına en fazla küçükbaş hayvan 73,85 adetle Akpınar 
Köyü’nde olup, hane başına geliri 73,69 kuruştur. Burayı 51,18 adetle Karacahisar, 
48,38 adetle Diresgene, 47 adetle Sipahiler Köyleri izlemektedir. Sofular Köyü’nde 
ise hiç küçükbaş hayvan yoktur.  Hane başına en az küçükbaş hayvan 0,54 adetle 
Baklan Köyü’nde olup, hane başına geliri yoktur. Çünkü burada bulunan küçükbaş 
hayvan çeşidi teke cinsidir. Tekelere hasıla yazılmadığından bu köyde küçükbaş 
hayvan geliri elde edilmemiştir. Köyler içinde en fazla küçükbaş hayvan 2951 adetle 
Diresgene Köyü’nde olup, toplam geliri 3104 kuruştur. Bu köyde hane başına 48,38 
adet küçükbaş hayvan düşmekte olup, hane başına geliri 50,89 kuruştur. Köyler 
içinde en az küçükbaş hayvan 5 adetle Karasubaşı yerleşim yerindedir. Ancak, 
burada bulunan küçükbaş hayvanın cinsi teke olduğundan hasılası yoktur. Bu 
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yerleşim yerinde hane başına düşen küçükbaş hayvan sayısı 2,5 adettir. Çünkü bu 
yerleşim yerinde sadece 2 hane vardır. Diresgene köyü’nde bulunan küçükbaş 
hayvan sayısı bütün köylerde bulunan toplam küçükbaş hayvan sayısının % 13,35’sı 
kadardır. Toplam geliri de bütün köylerin toplam gelirinin % 13,43’ü kadardır. Bütün 
bu sonuçlardan hareketle küçükbaş hayvan sayısı ve geliri açısından Diresgene Köyü 
köyler içinde birincidir. Bu köyde fazla küçükbaş hayvan özellikle keçi ve türlerinin 
fazla olmasının sebebi köyün coğrafi yapısının dağlık ve ormanlık olmasıdır.110  
Köylerde yukarıda belirttiğimiz gibi daha çok keçi türü küçükbaş hayvan 
yetiştirildiğinden biz ayrıca bu köyleri ve keçi sayılarını gösterir bir tablo yapmayı 
uygun gördük. Bu tabloda köylerdeki keçi sayılarının gelirlerini ve hane başına 
düşen sayılarını ayrıntılı olarak görmek mümkün olacaktır.  
Tablo 29: Köylerde Hane Başına Düşen Keçi Sayıları ve Gelirleri 
SAĞMAL KEÇİ YOZ KEÇİ TEKE OĞLAK 
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AKPINAR 13 311 622 23,92 47,85 336 336 25,85 25,85 2 0,15 311 23,92 
TAHTACI 35 157 314 4,486 8,971 40 40 1,143 1,143 5 0,14 157 4,49 
CİRE 29 141 282 4,862 9,724 105 105 3,621 3,621 8 0,28 141 4,86 
SORKUNCAK 58 754 1508 13 26 611 611 10,53 10,53 22 0,38 754 13,00 
ÇAY 49 415 830 8,469 16,94 351 351 7,163 7,163 24 0,49 415 8,47 
AĞIL 35 172 344 4,914 9,829 67 67 1,914 1,914 7 0,20 172 4,91 
DEPELÜ 25 66 132 2,64 5,28 9 9 0,36 0,36 9 0,36 66 2,64 
MAHMATLAR 28 225 450 8,036 16,07 285 285 10,18 10,18 8 0,29 225 8,04 
YILKINCAK 4 29 58 7,25 14,5 10 10 2,5 2,5 1 0,25 29 7,25 
SARIİDRİS 95 502 1004 5,284 10,57 307 307 3,232 3,232 25 0,26 502 5,28 
KARKIN 3 29 58 9,667 19,33 15 15 5 5 2 0,67 29 9,67 
MİHAİL  55 255 510 4,636 9,273 241 241 4,382 4,382 8 0,15 255 4,64 
KARAĞI 22 86 172 3,909 7,818 15 15 0,682 0,682 10 0,45 86 3,91 
BAĞACIK 30 206 412 6,867 13,73 161 161 5,367 5,367 5 0,17 206 6,87 
BANUS 42 286 572 6,81 13,62 112 112 2,667 2,667 33 0,79 286 6,81 
KATİP 46 201 402 4,37 8,739 46 46 1 1 21 0,46 201 4,37 
KARACAHİSAR 17 310 620 18,24 36,47 136 136 8 8 2 0,12 310 18,24 
YAKA 22 79 158 3,591 7,182 7 7 0,318 0,318 4 0,18 79 3,59 
YAKA AFŞAR 35 261 522 7,457 14,91     0 0 20 0,57 261 7,46 
TERZİLER 9 70 140 7,778 15,56 9 9 1 1   0,00 70 7,78 
YILANLI 42 141 282 3,357 6,714     0 0 22 0,52 141 3,36 
MİRAHUR  18 28 56 1,556 3,111     0 0 12 0,67 28 1,56 
BUCAK 7 30 60 4,286 8,571     0 0   0,00 30 4,29 
YENİCE 17 78 156 4,588 9,176 13 13 0,765 0,765 9 0,53 78 4,59 
BAKLAN 13   0 0 0     0 0 7 0,54   0,00 
KİÇİBAĞLI 20 7 14 0,35 0,7 13 13 0,65 0,65 16 0,80 7 0,35 
KÖSİRELİ 10   0 0 0     0 0 6 0,60   0,00 
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YAZIR 40 13 26 0,325 0,65     0 0 37 0,93 13 0,33 
Y. GÖKDERE 58 327 654 5,638 11,28 219 219 3,776 3,776 6 0,10 327 5,64 
Ç.TESBİLİ 4 63 126 15,75 31,5 55 55 13,75 13,75 4 1,00 63 15,75 
SİPAHİLER 5 80 160 16 32 55 55 11 11 2 0,40 80 16,00 
DİRESGENE 61 1039 2078 17,03 34,07 670 670 10,98 10,98 25 0,41 1039 17,03 
B. ÇİFTLİĞİ 5 38 76 7,6 15,2     0 0   0,00 38 7,60 
AKDOĞAN 32 211 422 6,594 13,19 198 198 6,188 6,188   0,00 211 6,59 
SOFULAR 7   0 0 0     0 0   0,00   0,00 
KARASUBAŞI 2   0 0 0     0 0 5 2,50   0,00 
SELİMLER 13 134 268 10,31 20,62 76 76 5,846 5,846   0,00 134 10,31 
SIĞIRLIK 17 82 164 4,824 9,647 33 33 1,941 1,941 4 0,24 82 4,82 
A. GÖKDERE 52 490 980 9,423 18,85 220 220 4,231 4,231 3 0,06 490 9,42 
ÇUKUR 39 539 1078 13,82 27,64 257 257 6,59 6,59 4 0,10 539 13,82 
TOPLAM 1.114 7855 15710     4672 4672     378   7855   
Köylerde hane başına en fazla sağmal keçi sayısı 23,92 adetle Akpınar 
Köyü’nde olup, yine hane başına en fazla gelir de 47,85 kuruşla aynı köydedir. Bunu 
18,24 adetle Karacahisar, 17,03 adetle Diresegene Köyleri takip etmektedir.  Hane 
başına en az sağmal keçi 0,32 adetle Yazır Köyü’nde olup, yine hane başına en az 
gelir de 0,65 kuruşla aynı köydedir. Burayı 0,35 adetle Kiçibağlı, 1,55 adetle 
Mirahur, 2,64 adetle Depelü Köyleri izlemektedir. Baklan, Kösireli, Sofular, 
Karasubaşı Köylerinde ise hiç sağmal keçi yoktur. Hane başına en fazla yoz keçi 
sayısı 25,85 adetle yine Akpınar Köyü’nde olup, hane başına en fazla gelir de 25,85 
kuruşla aynı köydedir. Bunu 13,75 adetle Çiftlik Tesbili, 10,53 adetle Sorkuncak, 
10,18 adetle Mahmatlar Köyleri takip etmektedir. Hane başına en az yoz keçi sayısı 
0,31 adetle Yaka Köyü’nde olup, yine hane başına en az gelir de 0,318 kuruşla aynı 
köydedir. Burayı 0,36 adetle Depelü, 0,76 ile Yenice Köyleri izlemektedir. Yaka 
Afşar, Yılanlı, Mirahur, Bucak, Baklan, Kösireli, Yazır, Başviran Çiftliği, Sofular, 
Karasubaşı Köylerinde ise hiç yoz keçi yoktur. Hane başına en fazla teke sayısı 2,5 
adetle Karasubaşı yerleşim yerindedir. Hane başına en az teke sayısı ise 0,06 adetle 
Aşağıgökdere Köyü’ndedir. Tekelere her hangi bir hasıla yazılmamıştır. Hane başına 
en fazla oğlak sayısı 23,92 adetle Akpınar Köyü’ndedir. Çünkü hane başına en fazla 
sağmal keçi de bu köydedir. Hane başına en az oğlak sayısı 0,33 adetle Yazır 
Köyü’ndedir. Bunun sebebi de yine en az  sağmal keçinin bu köyde olmasıdır. Yine 
tekelerde olduğu gibi oğlaklarda herhangi bir gelir elde edilmemektedir. (bkz. Tablo 
31)111 
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3- Yük ve Binek Hayvanları 
Temettuat kayıtlarında sayıları ve nitelikleri belirtilen, öküz, merkep, beygir, 
katır, kısrak ve deve cinsi hayvanlara ait bilgileri yük ve binek hayvanları başlığı 
altında inceledik. Makineleşmenin gerçekleşmediği (Sanayi Devrimi öncesi) tarım 
toplumlarında koşum ve taşımacılık amacıyla kullanılan bu hayvanlar birikmiş bir 
servet (sermaye donanımı) niteliğinde değerlendirilmektedir. 112 
Köylerdeki yük ve binek hayvanlarının daha çok zirai faaliyetler amacıyla 
yetiştirildiği görülmektedir. Bu hayvanlara sahip olan haneler kendi zirai faaliyetleri 
ile yük ve binek ihtiyaçlarını karşılamak  için bu hayvanlara sahip oldukları 
görülmektedir. Şimdi de köylerdeki yük ve binek hayvanlarının sayılarını ve 
gelirlerini gösteren bir tablo yaparak, daha ayrıntılı bir şekilde görüp 
değerlendirelim. 
Tablo 30: Köylerdeki Yük ve Binek Hayvanlarının Sayıları ve Gelirleri 
MERKEP KISRAK DEVE 
YÜK-BİNEK 
TOPLAM KÖY ADI HANE ÖKÜZ 
Adet Gelir 
B
E
Y
G
İR
 
K
A
T
IR
 
Adet Gelir 
TAY 
Ad G 
D
O
R
U
M
 
Adet Gelir 
AKPINAR 13 22 8   2   15 500 8       55 500 
TAHTACI 35 50 13     13 10 150 6       92 150 
CİRE 29 29 21   8 7 13 600 8       86 600 
SORKUNCAK 58 118 75   8 9 10 100 7       227 100 
ÇAY 49 72 60       3           135 0 
AĞIL 35 51 24   4 1 12 600 6       98 600 
DEPELÜ 25 41 14   9 3 13 400 5       85 400 
MAHMATLAR 28 44 24 300 1   5 250 7       81 550 
YILKINCAK 4 2 3   1               6 0 
SARIİDRİS 95 110 61   24 2 4 50 4       205 50 
KARKIN 3 1 3 25                 4 25 
MİHAİL  55 70 50 700 2   3 50 1       126 750 
KARAĞI 22 24 10   8   5 250 6       53 250 
BAĞACIK 30 25 18   12   8 350 3       66 350 
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BANUS 42 82 39   7 3 13 500 8       152 500 
KATİP 46 48 48   14   12 200 9       131 200 
KARACAHİSAR 17 13 9   3   12 250 6       43 250 
YAKA 22 24 15   1   5   1       46 0 
YAKA AFŞAR 35 40 37   4 2 3   4       90 0 
TERZİLER 9 13 9 50         1       23 50 
YILANLI 42 54 32   12 3 27 1050 9 2 100   139 1150 
MİRAHUR  18 29 20   3   5 150 3       60 150 
BUCAK 7 4 4                   8 0 
YENİCE 17 14 13   2   2 100 2       33 100 
BAKLAN 13 19 15   3   3   1       41 0 
KİÇİBAĞLI 20 29 17   4 1 8 325 5       64 325 
KÖSİRELİ 10 10 11   1 2 1 100         25 100 
YAZIR 40 69 45   11   4 100 2       131 100 
Y. GÖKDERE 58 49 26   10 1 5 250 3       94 250 
Ç.TESBİLİ 4 8 4 25     1 50 2       15 75 
SİPAHİLER 5 6 4 25     6 150 3       19 175 
DİRESGENE 61 41 84   14 1 28 1328 14       182 1328 
B. ÇİFTLİĞİ 5   3                   3 0 
AKDOĞAN 32 37 27   2 6 8 350 5       85 350 
SOFULAR 7 10 7   3               20 0 
KARASUBAŞI 2 4 2       8 250 3       17 250 
SELİMLER 13 13 6 25 1   4 200 4       28 225 
SIĞIRLIK 17 19 7 50 4 1 6 300 7 3     47 350 
A. GÖKDERE 52 37 29 150 4 2 3 150 3 4 450 1 83 750 
ÇUKUR 39 29 27   2 3             61 0 
TOPLAM 1.114 1.360 924 1.350 184 60 265 9.103 156 9 550 1 2959 11003 
Köylerde yük ve binek hayvanlarının toplam sayısı 2.959 adet olup, toplam 
geliri ise 11.003 kuruştur. Her yük ve binek hayvanının geliri  yoktur; sadece kısrak 
ve devenin geliri olup, diğerlerinin yoktur. Fakat bazı köylerde bulunan merkeplere 
de gelir yazılmıştır. Ama bu yaygın bir durum değildir. Bunların dışında kalan öküz, 
beygir, katır, tay ve doruma herhangi bir gelir yazılmamıştır.  
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Köylerde toplam 1360 adet öküz, 184 adet beygir, 60 adet katır, 156 adet tay 
(at yavrusu), 1 adet dorum (deve yavrusu) bulunmaktadır. Ayrıca 924 adet merkep, 
265 adet kısrak, 9 adet de deve bulunmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi kısrak, 
deve ve bazı merkeplere gelir yazıldığını belirtmiştik. Gelir yazılan bu hayvan 
çeşitlerinin adet başına düşen geliri net olarak belli olmayıp, değişkendir. Onun için 
bu hayvanların adedi şu kadar  kuruştur diye bir kanaat belirtmiyoruz. Çünkü köylere 
göre hatta hanelere göre gelirler farklılık arz etmektedir. (bkz Tablo 32) 
Tabloya dikkat edildiğinde bütün köylerde öküz sayısının fazla olduğu 
görülür. Bunun sebebi öküzün koşum hayvanı olarak kullanılmasıdır. Yani tarım 
arazilerini işlenmesinde hasat edilmesinde, hatta kağnılara koşularak ürünlerin 
taşınmasında kullanılmıştır. Kısaca günümüz traktörlerinin yerini tutmakta idi. 
Ayrıca bütün köylerde bulunan ikinci yük hayvanı ise merkeptir. Merkepler her türlü 
yük taşımacılığında özellikle köylerden şehre, yaylalara ve evden tarlaya olan 
taşımacılıkta ön planda idi. Buna ilaveten aynı tür taşımacılıkta beygir ve katırlar da 
kullanılmakta idi. Bu hayvanlar merkebe göre daha fazla yük taşıma kapasitesine 
sahiptir. Ama bu hayvanlar merkebe göre biraz daha pahalı olduğu için her hane de 
bu hayvanlardan bulunmuyordu. Toplam 40 köyden sadece 17 tanesinde katır 
bulunmaktadır. En fazla katır da 13 adet ile 35 haneli Tahtacı Köyü’nde 
kaydedilmiştir. Bu köyün özelliği de adı üzerinde odun taşımacılığından gelmektedir.  
Köylerde bulunan kısrak (at) sayısı da bir hayli fazladır. O zamanlarda 
kısraklar ulaşım aracı olarak kullanılmakta idi. Bir anlamda günümüzün otomobilleri 
idi. Köylüler şehre pazara inmek, köyden köye gitmek vb. ulaşımlar için atları 
kullanıyorlardı. Atlar diğer binek hayvanlarına göre daha hızlı ve rahvan 
hayvanlardır. At sahibi olmak ta ekonomik güçle sınırlıydı. Atlar değerli olduğu için 
defterlerde gelir kaydedilmiştir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi tanesinin kaç 
kuruş olduğu değişkenlik arz etmektedir. Yük hayvanı olarak kullanılan develer ise 
sadece üç köyde vardır. Bu köyler Yılanlı, Sığırlık ve Aşağıgökdere Köyleridir. Bu 
hayvanlar, daha çok sıcak ve ılıman iklimlerde yaşayan hayvan türleridir. Bu köylere 
baktığımızda özellikle Aşağıgökdere ve Sığırlık Köyleri bu şartları taşımaktadır. 
Yılanlı köyü ise biraz daha yayla niteliğindedir. Develerin özelliği diğer yük 
hayvanlarına göre daha fazla yük taşıması ve uzun mesafelere kadar dinlenmeden 
yürüyebilmesidir. Sonuç olarak öküz ve kısrak sayısının çok olduğu köyleri 
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ekonomik açıdan durumunun iyi olduğu az olan köylerin ise orta halli veya fakir 
köyler olduğunu söyleyebiliriz. Tabloya bakılarak bu köylerin hane sayıları ile öküz 
ve kısrak sayılarının oranına bakarak değişik kanaatlere ulaşılabilir.Bkz. Tablo 32.113  
Şimdi de köylerde hane başına düşen yük ve binek hayvanlarının sayılarını ve 
gelirlerini ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo 31: Köylerde Hane Başına Düşen Yük ve Binek Hayvanlarının Sayıları ve 
Gelirleri 
YÜK-BİNEK 
TOPLAM 
HANE BAŞINA 
YÜK-BİNEK 
BÜTÜN KÖYLER 
İÇİNDE 
KÖY ADI HANE 
Adet Gelir 
Hane Başına 
Yük-Binek 
Gelir 
Adet 
% 
Gelir 
% 
AKPINAR 13 55 500 4,23 38,46 1,86% 4,54% 
TAHTACI 35 92 150 2,63 4,29 3,11% 1,36% 
CİRE 29 86 600 2,97 20,69 2,91% 5,45% 
SORKUNCAK 58 227 100 3,91 1,72 7,67% 0,91% 
ÇAY 49 135 0 2,76 0,00 4,56% 0,00% 
AĞIL 35 98 600 2,80 17,14 3,31% 5,45% 
DEPELÜ 25 85 400 3,40 16,00 2,87% 3,64% 
MAHMATLAR 28 81 550 2,89 19,64 2,74% 5,00% 
YILKINCAK 4 6 0 1,50 0,00 0,20% 0,00% 
SARIİDRİS 95 205 50 2,16 0,53 6,93% 0,45% 
KARKIN 3 4 25 1,33 8,33 0,14% 0,23% 
MİHAİL  55 126 750 2,29 13,64 4,26% 6,82% 
KARAĞI 22 53 250 2,41 11,36 1,79% 2,27% 
BAĞACIK 30 66 350 2,20 11,67 2,23% 3,18% 
BANUS 42 152 500 3,62 11,90 5,14% 4,54% 
KATİP 46 131 200 2,85 4,35 4,43% 1,82% 
KARACAHİSAR 17 43 250 2,53 14,71 1,45% 2,27% 
YAKA 22 46 0 2,09 0,00 1,55% 0,00% 
YAKA AFŞAR 35 90 0 2,57 0,00 3,04% 0,00% 
TERZİLER 9 23 50 2,56 5,56 0,78% 0,45% 
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YILANLI 42 139 1150 3,31 27,38 4,70% 10,45% 
MİRAHUR  18 60 150 3,33 8,33 2,03% 1,36% 
BUCAK 7 8 0 1,14 0,00 0,27% 0,00% 
YENİCE 17 33 100 1,94 5,88 1,12% 0,91% 
BAKLAN 13 41 0 3,15 0,00 1,39% 0,00% 
KİÇİBAĞLI 20 64 325 3,20 16,25 2,16% 2,95% 
KÖSİRELİ 10 25 100 2,50 10,00 0,84% 0,91% 
YAZIR 40 131 100 3,28 2,50 4,43% 0,91% 
Y. GÖKDERE 58 94 250 1,62 4,31 3,18% 2,27% 
Ç. TESBİLİ 4 15 75 3,75 18,75 0,51% 0,68% 
SİPAHİLER 5 19 175 3,80 35,00 0,64% 1,59% 
DİRESGENE 61 182 1328 2,98 21,77 6,15% 12,07% 
B. ÇİFTLİĞİ 5 3 0 0,60 0,00 0,10% 0,00% 
AKDOĞAN 32 85 350 2,66 10,94 2,87% 3,18% 
SOFULAR 7 20 0 2,86 0,00 0,68% 0,00% 
KARASUBAŞI 2 17 250 8,50 125,00 0,57% 2,27% 
SELİMLER 13 28 225 2,15 17,31 0,95% 2,04% 
SIĞIRLIK 17 47 350 2,76 20,59 1,59% 3,18% 
A. GÖKDERE 52 83 750 1,60 14,42 2,81% 6,82% 
ÇUKUR 39 61 0 1,56 0,00 2,06% 0,00% 
TOPLAM 1.114 2959 11003         
Köylerde yük ve binek hayvanlarından en fazla gelir elde eden 1.328 kuruşla 
Diresgene Köyü olup, bunu 1.150 kuruşla Yılanlı, 750’şer kuruşla Aşağıgökdere ve 
Mihail Köyleri izlemektedir. En az gelir elde eden 25 kuruşla Karkın Köyü olup, 9 
köyde ise hiçbir gelir kaydedilmemiştir. Bu köyler; Çay, Yılkıncak, Yaka, Yaka 
Afşar, Bucak, Baklan, Başviran Çiftliği, Sofular ve Çukur Köyleridir. Köyler içinde 
en fazla yük ve binek hayvanı toplamı 227 adetle Sorkuncak Köyü’nde olup, bunu 
205 adetle Sarıidris, 182 adetle Diresgene, 152 adetle Banus Köyleri takip 
etmektedir. En az ise 3 adetle Başviran Çiftliği’ndedir. Bunu 4 adetle Karkın, 6 
adetle Yılkıncak Köyleri takip etmektedir. Rakamlara bakılırsa yük ve binek 
hayvanlarından en fazla  gelirin de Sorkuncak Köyü’nde olması gerekir diye 
düşünülebilir. Ancak bu köydeki yük ve binek hayvanlarının çoğu gelir yazılan 
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türden değildir. Bütün köyler içinde Sorkuncak Köyü’nün yük ve binek hayvan 
sayısının oranı % 7,67 olup, gelirinin oranı ise % 0,91 kuruştur. Diresgene Köyü’nün 
ise bütün köyler içinde sayısal oranı % 6,15 olup, gelirinin oranı ise 12,07 kuruştur. 
Gelirinin yüksek olmasının sebebi bu köydeki yük ve binek hayvanlarının geliri olan 
türden olmasındandır. Hane başına en fazla yük ve binek hayvanı 8,50 adetle 
Karasubaşı yerleşim yerinde olup, hane başına en yüksek gelir de 125 kuruşla aynı 
yerdedir. Bunu 4,23 adetle Akpınar, 3,91 adetle Sorkuncak Köyleri takip etmektedir. 
Hane başına en az yük ve binek hayvanı 0,60 adetle Başviran Çiftliği’nde olup, her 
hangi bir geliri yoktur. Bunu 1,14 adetle Bucak, 1,33 adetle Karkın Köyleri takip 
etmektedir. Hane başına en az yük ve binek hayvan geliri ise 0,53 kuruşluk gelirle 
Sarıidris Köyü’nde olup, bunu 1,72 kuruşla Sorkuncak, 2,50 kuruşla Yazır Köyleri 
takip etmektedir. Çay, Yılkıncak, Yaka, Yaka Afşar, Bucak, Baklan, Başviran 
Çiftliği, Sofular, Çukur Köylerinde ise yük ve binek hayvanlarına hiç gelir 
yazılmamıştır. Çünkü bu hayvanlar, gelir yazılan türden değildir.  
Şimdi de köylerdeki toplam büyükbaş, küçükbaş, yük ve binek hayvanlarının 
sayılarını ve gelirlerini aynı tablo içinde ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo 34: Köylerdeki Büyükbaş, Küçükbaş, Yük ve Binek Hayvanlarının 
Sayıları ve Gelirleri 
BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ 
YÜK-BİNEK 
HAYVANLARI 
HAYVANCILIK 
TOPLAM 
KÖY ADI HANE 
Adet 
Gelir 
Krş 
Adet 
Gelir 
Krş 
Adet 
Gelir 
Krş 
Adet 
Gelir 
Krş 
AKPINAR 13 32 240 960 958 55 500 1047 1698 
TAHTACI 35 59 500 359 354 92 150 510 1004 
CİRE 29 82 540 401 403 86 600 569 1543 
SORKUNCAK 58 158 960 2337 2511 227 100 2722 3571 
ÇAY 49 224 1.600 1206 1183 135 0 1565 2783 
AĞIL 35 78 600 419 413 98 600 595 1613 
DEPELÜ 25 109 710 154 149 85 400 348 1259 
MAHMATLAR 28 72 440 743 735 81 550 896 1725 
YILKINCAK 4 15 100 81 92 6 0 102 192 
SARIİDRİS 95 170 1.320 1348 1335 205 50 1723 2705 
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KARKIN 3 2 20 75 73 4 25 81 118 
MİHAİL  55 62 420 813 867 126 750 1001 2037 
KARAĞI 22 109 780 277 347 53 250 439 1377 
BAĞACIK 30 106 700 656 729 66 350 828 1779 
BANUS 42 109 420 793 836 152 500 1054 1756 
KATİP 46 164 1.200 509 528 131 200 804 1928 
KARACAHİSAR 17 68 520 870 982 43 250 981 1752 
YAKA 22 49 420 185 197 46 0 280 617 
YAKA AFŞAR 35 139 1.040 570 578 90 0 799 1618 
TERZİLER 9 33 240 149 149 23 50 205 439 
YILANLI 42 246 2.090 516 706 139 1150 901 3946 
MİRAHUR  18 64 520 68 56 60 150 192 726 
BUCAK 7 13 100 60 60 8 0 81 160 
YENİCE 17 60 400 182 177 33 100 275 677 
BAKLAN 13 51 390 7 0 41 0 99 390 
KİÇİBAĞLI 20 57 370 43 27 64 325 164 722 
KÖSİRELİ 10 41 220 6 0 25 100 72 320 
YAZIR 40 166 980 72 46 131 100 369 1126 
Y. GÖKDERE 58 96 820 1095 1305 94 250 1285 2375 
Ç. TESBİLİ 4 35 260 185 181 15 75 235 516 
SİPAHİLER 5 30 180 235 251 19 175 284 606 
DİRESGENE 61 181 1.160 2951 3104 182 1328 3314 5592 
B. ÇİFTLİĞİ 5 17 120 76 76 3 0 96 196 
AKDOĞAN 32 46 280 620 620 85 350 751 1250 
SOFULAR 7 20 180 0 0 20 0 40 180 
KARASUBAŞI 2 10 80 5 0 17 250 32 330 
SELİMLER 13 25 240 344 344 28 225 397 809 
SIĞIRLIK 17 74 660 201 197 47 350 322 1207 
A. GÖKDERE 52 76 720 1203 1200 83 750 1362 2670 
ÇUKUR 39 70 540 1339 1335 61 0 1470 1875 
TOPLAM 1.114 3.219 27.500 22.113 23.104 2.959 11.003 28.290 57.187 
Köylerde büyükbaş, küçükbaş, yük ve binek hayvanlarının toplamı 28290 
adet olup, toplam geliri de 57187 kuruştur. Köyler içinde en fazla hayvan, 3314 
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adetle Diresgene Köyü’nde olup, toplam geliri 5592 kuruştur. Bu miktar, köyler 
içinde hayvancılıktan elde edilen en fazla gelir olup, bunu 2722 adetle Sorkuncak, 
1470 adetle Çukur, 1362 adetle Aşağıgökdere Köyleri izlemektedir. Köyler içinde en 
az hayvan sayısı 32 adetle Karasubaşı yerleşim yerinde olup, burayı 40 adetle 
Sofular, 72 adetle Kösireli Köyleri takip etmektedir. Diğer taraftan Karasubaşı’nda 
hane başına düşen tarım alanı % 92,50 dönümle Çiftlik Tesbili’den sonra ikinci 
sırada yer almakta olup, tarım ağırlıklı bir köy niteliğindedir. (bkz. Tablo 21)  En az 
hayvancılık geliri de 118 kuruşla Karkın yerleşim yerindedir. Köylerin ziraat 
alanlarından elde edilen gelirle hayvancılıktan elde edilen gelirleri 
karşılaştırdığımızda tarım gelirlerinin çok daha fazla olduğu görülür. Buradan 
hareketle insanlar geçimini öncelikle tarım arazilerinden sağlamakta ama, bu yeterli 
olmadığı için, ilave ek gelir olarak hayvancılığında yapıldığı görülmektedir. 
Hayvancılıktan elde edilen gelir toplamının 57187 kuruş olduğunu belirtmiştik. Zirai 
faaliyetlerden elde edilen gelirleri topladığımızda 667.768 kuruş olduğu aradaki 
farkın oldukça fazla olduğu belirgindir. Aradaki fark 610.581 kuruştur. Hayvancılık 
gelirinin ziraat gelirine oranı yaklaşık % 8.56’dır. 114   
 
4- Arıcılık 
Bu kısımda köylerdeki arı kovanı sayılarını ve gelirlerini, öşür miktarlarını, 
hane başına düşen kovan, gelir ve öşür miktarlarını aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir 
şekilde görelim: 
Tablo 33: Köylerde Arıcılığın Durumu 
KOVAN HANE BAŞINA 
S. 
NO 
KÖY ADI HANE 
Adet Gelir Öşrü Adet Gelir Öşrü 
1 AKPINAR 13 50 225 25 3,85 17,31 1,92 
2 TAHTACI 35 14 63 7 0,40 1,80 0,20 
3 CİRE 29 17 76,5 8,5 0,59 2,64 0,29 
4 SORKUNCAK 58 21 94,5 10,5 0,36 1,63 0,18 
5 ÇAY 49 53 238,5 26,5 1,08 4,87 0,54 
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6 AĞIL 35 14 63 7 0,40 1,80 0,20 
7 MAHMATLAR 28 23 103,5 11,5 0,82 3,70 0,41 
8 YILKINCAK 4 6 27 3 1,50 6,75 0,75 
9 SARIİDRİS 95 88 396 44 0,93 4,17 0,46 
10 MİHAİL  55 80 360 40 1,45 6,55 0,73 
11 KARAĞI 22 64 288 32 2,91 13,09 1,45 
12 BAĞACIK 30 64 288 32 2,13 9,60 1,07 
13 BANUS 42 19 85,5 9,5 0,45 2,04 0,23 
14 KATİP 46 17 76,5 8,5 0,37 1,66 0,18 
15 KARACAHİSAR 17 62 279 31 3,65 16,41 1,82 
16 YAKA 22 18 81 9 0,82 3,68 0,41 
17 YAKA AFŞAR 35 32 144 16 0,91 4,11 0,46 
18 TERZİLER 9 40 180 20 4,44 20,00 2,22 
19 YILANLI 42 21 94,5 10,5 0,50 2,25 0,25 
20 MİRAHUR  18 14 63 7 0,78 3,50 0,39 
21 BUCAK   7 6 27 3 0,86 3,86 0,43 
22 YENİCE 17 7 31,5 3,5 0,41 1,85 0,21 
23 BAKLAN 13 5 22,5 2,5 0,38 1,73 0,19 
24 KİÇİBAĞLI 20 2 9 1 0,10 0,45 0,05 
25 KÖSİRELİ 10 8 36 4 0,80 3,60 0,40 
26 YAZIR 40 7 31,5 3,5 0,18 0,79 0,09 
27 Y. GÖKDERE 58 18 81 9 0,31 1,40 0,16 
28 Ç.TESBİLİ 4 6 27 3 1,50 6,75 0,75 
29 SİPAHİLER 5 6 27 3 1,20 5,40 0,60 
30 DİRESGENE 61 46 207 23 0,75 3,39 0,38 
31 AKDOĞAN 32 28 126 14 0,88 3,94 0,44 
32 KARASUBAŞI 2 3 13,5 1,5 1,50 6,75 0,75 
33 SELİMLER 13 6 27 3 0,46 2,08 0,23 
34 SIĞIRLIK 17 5 22,5 2,5 0,29 1,32 0,15 
35 ÇUKUR 39 8 36 4 0,21 0,92 0,10 
  TOPLAM 1022 878 3951 439       
Köylerde arıcılık yaygın olarak yapılmakta idi. 40 adet köyden sadece 5 
tanesinde arıcılık yoktur. Bu köyler; Depelü, Karkın, Başviran Çiftliği, Sofular ve 
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Aşağıgökdere’dir. Geriye kalan 35 köyde arıcılık az veya çok vardır. Köylerde 
toplam kovan adedi 878 adet olup, geliri de 3951 kuruştur. Kovanın 1 adedinin geliri 
4,5 kuruştur. Bu rakam bütün köylerde aynıdır. Kovan sayısının yarısı kadar da öşür 
vergisi alınmaktadır. Bütün köylerin toplam öşür vergisi 439 kuruştur. Köyler içinde 
en fazla kovan 88 adetle Sarıidris Köyü’nde olup, toplam geliri 396 kuruştur. Burayı 
80 adetle Mihail, 64’er adetle Karağı ve Bağacık Köyleri takip etmektedir. En az 
kovan sayısı da 2 adetle Kiçibağlı yerleşiminde olup, toplam geliri 9 kuruştur. Burayı 
3 adetle Karasubaşı, 5 adetle Sığırlık Köyleri izlemektedir. Köyler içinde hane başına 
en fazla kovan 4,44 adetle Terziler Köyü’nde olup, hane başına en fazla gelir de 20 
kuruşla aynı köydedir. Burayı 3,85 adetle Akpınar, 3,65 adetle Karacahisar Köyleri 
takip etmektedir. Köyler içinde hane başına en az kovan 0,10 adetle KİÇİBAĞLI 
yerleşiminde olup, en az hane başına gelir de 0,45 kuruşla aynı yerdedir. Burayı 0,21 
adetle Çukur, 0,29 adetle Sığırlık Köyleri takip etmektedir. Köylerin toplam arıcılıkta 
elden edilen toplam öşür vergisinin 439 kuruş olduğunu belirtmiştik. Köyler içinde 
en fazla öşür vergisinin 44 kuruşla Sarıidris Köyü vermekte olup, burayı 40 kuruşla 
Mihail, 32’şer kuruşla Karağı ve Bağacık Köyleri izlektedir. En az öşür vergisini de 
1 kuruşla Kiçibağlı yerleşim yeri vermektedir. Burayı 1,5 kuruşla Karasubaşı, 2,5 
kuruşla Sığırlık Köyleri izlemektedir. Alınan toplam öşür vergisinin toplam arıcılık 
gelirine oranı ise % 11,11’dir. Köylerde sadece arıcılıkla uğraşan haneler yoktur. 
Kanaatimizce arıcılık ek gelir olarak yapılmaktadır. Zaten köylerin çoğunluğu 
coğrafi yapısı gereği arıcılık yapmaya müsaittir. Onun için yaygın bir uğraştır. 
Köylerdeki bütün haneler arıcılık yapmamaktadır. Az sayıda hane arıcılıkla 
uğraşmaktadır. 115 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
VERGİ ÇEŞİTLERİ VE VERGİLERİN DAĞILIMI 
A) VERGİ ÇEŞİTLERİ 
Osmanlı Devleti’nde temettuat defterlerinde yapılan sayımların yapılmasının 
asıl gayesi, vergi sisteminin alt yapısının oluşturulmak istenmesidir. Bu başlık altında 
temettuat defterlerinde yazılmış vergi çeşitlerini ve oranlarını, köylere ve hanelere 
göre dağılımlarını göstereceğiz. Temettuat defterlerinde haneler yazılırken hane 
reisinin yıllık vergisinin ne kadar olduğu “bir senede vergisi” olarak belirtilmiş,  
ayrıca zirai ürünlerden alınan öşür ve küçükbaş hayvanlardan alınan ağnam vergi 
miktarı kaydedilmiştir.  
 
1- Vegü-yi Mahsusa (Yıllık Vergi) 
Osmanlı bütçelerinde “vergi” olarak görülen rakamlar “ancemaatin vergisi” 
ile “emlak ve temettü” vergileridir. Tanzimat öncesine ait çok değişik türleri bulunan 
örfi tekâlif 1840 yılında kaldırılmış, bunların yerine genellikle “ancemaatin vergisi” 
adıyla bilinen yeni bir vergi konulmuştur. Hukuki metinlerde daha çok “ancemaatin 
vergisi” olarak geçerken, II. Abdulhamid döneminde çıkarılan bir nizamnamede ise 
“komşuca alınan vergiler” diye isimlendirilen tek bir vergi haline getirilmiştir.  
Örfi tekalif eşit olarak tevzi edildiğinden mükelleflerin ödeme gücü dikkate 
alınmamaktaydı. Vergide adalet ilkesine uymadığından eleştirilen örfi tekalifin 
kaldırılarak hemen Tanzimat’ın başlarında yine tevzii nitelikte ancak mükelleflerin 
ödeme güçlerine göre tahsil edilecek bir vergiye geçilmesi önemlidir. Ödeme 
gücünün ölçüsü tebanın emlak, arazi, hayvan varlığıyla kazançlarıdır. Bu verginin 
tevzi edilecek tutarını tespitte kaldırılan örfi tekalifin toplamı esas alınmış, 
mükellefler arasında paylaştırılırken dikkate alınacak olan ödeme gücü de yapılan 
tahriri sonucu belirlenmiştir.116  
                                                 
116 Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları, “150. Yılında Tanzimat”, TTK Yayınları, 
Yayına Haz. H. Dursun Yıldız, Ankara, 1992, s.260; Güran, Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı 
Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861), s.13. 
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Temettuat defteri kayıtlarında yaptığımız hesaplamalara göre 1260 (M.1844) 
senesinde Eğirdir’in köylerinde toplanan toplam yıllık vergi (vergü-yi mahsusa) 
222.322 kuruş olup, toplam gelir ise 1.294.922 kuruştur. Toplam yıllık verginin  
toplam gelire oranı yaklaşık % 17,16’dır. Ancak Eğirdir merkez ile birlikte toplam 
vergi 296.788 kuruş olup toplam gelir ise 1657.586 kuruştur. Verginin gelire oran 
yaklaşık %18’dir. Köyler çıktıktan sonra Eğirdir merkezin yıllık vergisi 74.466 kuruş 
olup toplam geliri ise 362.664 kuruştur. Vergini gelire oranı ise yaklaşık 
%20.53’tür.117 
 
2- Öşür (Aşar) Vergisi 
Öşr Arapça’da onda bir demektir. Toprak mahsullerinden alınan verginin 
adıdır. Aşar onda bir manasına olan öşrün çoğuludur. Mahsullerden şer’an alınan 
ondalıklardır.118 Başka bir ifadeyle öşr, vakt-i hasadda, mahsulât-ı araziyye’den ahz 
olunan mala ıtlak olunur. Cem’ine aşar, tahsil ve cibayet edenlere aşir, uşur, muaşşir 
denilir.119 Öşür, daha çok uzun müddet saklanması kabil olan ürünler üzerinden 
alınır, toprağın verim kabiliyetine göre 1/10 nisbeti değişebilmektedir. Örneğin, 
verimli topraklarda 1/10’dan yarıya kadar vergi alınabilmektedir. Öşür, sosyal 
gayelerle kullanılmak için toplanmışsa da devlet bundan zamanla artan masraflarını 
karşılayabilmek için yararlanmıştır. Öşrün, bu sosyal mahiyetinden dolayı öşürlü 
araziye “arazi-i sadaka” da denmiştir. İslam hukukuna göre  öşür vergisinin alındığı 
üç çeşit arazi tipi vardır; 
* Fetih sırasında fethedilen arazinin 1/5’inin devlete ayrılmasından sonra 
askere verilen arazi 
*  Fethedilen ülke halkının kendi rızası ile İslamiyet’i kabul etmeleri halinde 
bunların yedinde bırakılan arazi,  
                                                 
117 BOA, M.L. V.R.D. T.M.T., No: 9930, s.145-395. 
118 Pakalın, a.g.e.,c. I s.96.; Süleyman Sûdî, Osmanlı Vergi Düzeni (Defter-i Muktesid), Yayına 
Haz. M. Ali Ünal, Isparta, 1996, s.39; Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, s. 119-
120. 
119 Abdurrahman Vefik Sayın, Tekalif Kavaidi (Osmanlı Vergi Sistemi), T.C. Maliye Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, Haziran 1999, s.16. 
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*  Fatihlerden başka Müslümanlara verilen arazi.120 
Tanzimat’ın aşarla ilgili olarak getirdiği en büyük değişiklik, onun oranıdır. 
Tanzimat öncesi arazinin verim kabiliyetine göre farklı oranlarda yapılan tahsilat 
Tanzimat yöneticilerince hoş karşılanmamış, Tanzimat’ın uygulandığı yerlerde 
aşarın kelime anlamına uygun olarak, onda bir oranında tahsil edilmesine vükelanın 
oy birliği ile karar verilmiştir. Tanzimat’ın uygulanmadığı yerlerde ise aşarın eski 
tahrir defterlerinde görülen oranlar üzerinde tahsiline devam edilmiştir. Aşarın 
karakteristik özellikleri, büyük tahsil güçlüklerinin ve iltizam sorununun ortaya 
çıkmasının temel nedenidir.121  
Öşürün muhatabı olan mükellefler kırsal alanlara yaygın bir şekilde dağılmış 
olan çiftçilerdir. Verginin tahsili ya mükellefin hazineye veya devletin mükellefe 
uzanabilmesine bağlı olmuştur. Yeterli teknolojik gelişmelerin sağlanamadığı, ulaşım 
araçları ve yolların ilkel ve yetersiz kaldığı bir dönemde devlet ile mükellef 
arasındaki bağı kurmak oldukça zordur. Yapılabilecek tek şey devletin aşar tahsili 
için mükelleflere gitmesiydi. Bunun da pek çok güçlükleri vardı. En büyük sorun 
aşarın genellikle aynî olarak tahsilinden kaynaklanıyordu.122 
Osmanlı uygulaması İslam vergi hukukundaki öşür ile bazı yönlerden tam bir 
benzerlik göstermez. Daha da belirli olan yönü ile Osmanlı’da öşür her zaman onda 
bir oranında alınmamış, toprağın verimine göre oranı bazen yirmide bir oranında 
değişmiştir. Osmanlı mali uygulamasında Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar 
genellikle aynî olarak toplanan öşürün kapsamına giren vergiler şunlardır: Bağ resmi, 
şıra resmi, (pekmez öşrü), bahçe ve bostan resmi, kovan resmi, ipek (harir) resmi, 
çayır (giyah) resmi ve ağ resmi vb.123  
Köylerde temettuat defteri kayıtlarına göre 1260 (M.1844) senesinde toplanan 
öşür miktarı 39.457 kuruştur. Bu meblağın toplam gelire oranı ise yaklaşık % 3,04 
olup, toplam vergiye oranı ise yaklaşık % 14,70’dir. 124  
                                                 
120 Cin, a.g.e., s.30-31; Bülbül, a.g.e., s. 171. 
121 Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları, s. 262-263. 
122 Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, s. 121. 
123 Falay, a.g.e., s.63. 
124 BOA, M.L. V.R.D. T.M.T., No: 9930, s.145-395 
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3- Ağnam Vergisi  
Hayvanlardan alınan resim manasına kullanılan bir tabirdir. Ağnam, koyun 
demek olan ganemin cem’idir. Yani koyunlar manasına geldiği halde “ağnam” ve 
“ağnam resmi” hayvanlar vergisi makamında kullanılmıştır.125 Ağnam Arapça bir 
kelime olup, Osmanlı maliyesinde koyun ve keçilerden alınan şer’i nitelikli bir vergi 
olarak kavramlaşmıştır.126  
Koyun ve keçilerden alınan ağnam resmi 1274 (1858-59) yılında yapılan 
değişikliklerle hayvan varlığı (servet) üzerinden değil, gelir üzerinden alınan bir 
vergi şekline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Tanzimat sonrası ağnam resmine en 
azından teorik olarak gayri safi hasılanın esas alındığı bir vergi niteliği kazandırılmış, 
ayrıca koyun ve keçiler üzerinden çeşitli isimlerle alınan değişik nitelikteki vergiler 
ağnam resmi olarak basitleştirilmiştir; tahsilat biçimi tamamen nakdileşmiş ve daha 
çok devlet görevlilerince emaneten tahsil edilerek, cumhuriyet döneminde de uzun 
süre varlığını sürdürmüştür.127  
Tanzimat’tan önce ağnam vergisi koyun ve keçi üzerinden ve aded-i ağnam 
ve geçit resmi gibi ad, biçim ve miktarlarda alınmakta idi. Tanzimat’ın ilanı ile bu 
çeşitli vergiler kaldırılarak yerine tek bir vergi getirilmiştir. Bu verginin miktarı 
ülkenin her yanında 5,5 kuruş olarak saptanmıştır. 1855’te her bölgede yıllık verimin 
% 10’unun vergi olarak alınması kararlaştırılmış ve böylece vergide ödeme gücü 
ilkesi bir ölçüde gerçekleştirilmiştir. 128 
Eğirdir’in köylerinden toplanan ağnam vergisi ile ilgili olarak ileride 
vergilerin dağılımı bölümünde ağnam vergisinin dağılımı başlığı altında ayrıntılı 
olarak inceleyecektir.  
                                                 
125 Pakalın, a.g.e., c.I. s.25. 
126 Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, s. 140. 
127 Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları, s. 263-264. 
128 Falay, a.g.e., s. 77. 
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B) VERGİLERİN DAĞILIMI 
1- Öşür Vergisinin Dağılımı 
a – Köylere ve Hanelere Göre Öşür Vergisinin Dağılımı 
 Bu kısımda köylerde kaç hanenin öşür vergisi verdiğini, köylerin toplam öşür 
vergisi miktarını, öşür veren hane başına ne kadar öşür vergisi düştüğünü, bunun 
toplam öşür vergisi miktarına ve gelirlerine oranını bir tablo yaparak ayrıntılı bir 
şekilde görelim: 
Tablo 34: Hanelere ve Köylere Göre Öşür Vergisinin Dağılımı 
KÖY ADI Hane 
Öşür 
Veren 
Hane 
Say. 
Toplam  
Öşür 
(Krş) 
Öşür 
Veren 
Hane 
Başına 
Öşür 
(Krş) 
Toplam 
Öşür 
Miktarına 
Oranı 
(%) 
Toplam Gelir 
Öşrün 
Toplam 
Gelire 
Oranı 
(%) 
AKPINAR 13 12 636 53,00 1,61% 17.430 3,65% 
TAHTACI 35 25 1565 62,60 3,97% 34.465 4,54% 
CİRE 29 21 768 36,57 1,95% 30.428 2,52% 
SORKUNCAK 58 35 2539 72,54 6,43% 82.739 3,07% 
ÇAY 49 48 2466 51,38 6,25% 81.380 3,03% 
AĞIL 35 27 1892 70,07 4,80% 54.290 3,48% 
DEPELÜ 25 18 1012 56,22 2,56% 23.326 4,34% 
MAHMATLAR 28 20 796 39,80 2,02% 38.137 2,09% 
YILKINCAK 4 3 170 56,67 0,43% 5.406 3,14% 
SARIİDRİS 95 79 3640 46,08 9,23% 89.928 4,05% 
KARKIN 3 3 164 54,67 0,42% 67.241 0,24% 
MİHAİL  55 43 2315 53,84 5,87% 67.641 3,42% 
KARAĞI 22 14 369 26,36 0,94% 16.219 2,28% 
BAĞACIK 30 25 761 30,44 1,93% 28.176 2,70% 
BANUS 42 33 1779 53,91 4,51% 56.012 3,18% 
KATİP 46 31 1070 34,52 2,71% 41.021 2,61% 
KARACAHİSAR 17 17 744 43,76 1,89% 16.815 4,42% 
YAKA 22 9 642 71,33 1,63% 16.150 3,98% 
YAKA AFŞAR 35 16 632 39,50 1,60% 29.482 2,14% 
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TERZİLER 9 7 521 74,43 1,32% 10.771 4,84% 
YILANLI 42 32 1710 53,44 4,33% 52.497 3,26% 
MİRAHUR  18 13 708 54,46 1,79% 17.201 4,12% 
BUCAK   7 6 154 25,67 0,39% 4.990 3,09% 
YENİCE 17 10 476 47,60 1,21% 14.853 3,20% 
BAKLAN 13 10 343 34,30 0,87% 14.264 2,40% 
KİÇİBAĞLI 20 14 576 41,14 1,46% 24.648 2,34% 
KÖSİRELİ 10 5 275 55,00 0,70% 30.387 0,90% 
YAZIR 40 28 1005 35,89 2,55% 54.807 1,83% 
Y. GÖKDERE 58 40 1021 25,53 2,59% 44.887 2,27% 
Ç. TESBİLİ 4 1 237 237,00 0,60% 3.363 7,05% 
SİPAHİLER 5 4 236 59,00 0,60% 3.858 6,12% 
DİRESGENE 61 49 2415 49,29 6,12% 71.213 3,39% 
B. ÇİFTLİĞİ 5 4 941 235,25 2,38% 3.028 31,08% 
AKDOĞAN 32 28 1172 41,86 2,97% 33.696 3,48% 
SOFULAR 7 7 191 27,29 0,48% 6.086 3,14% 
KARASUBAŞI 2 2 80 40,00 0,20% 3.881 2,06% 
SELİMLER 13 11 292 26,55 0,74% 5.747 5,08% 
SIĞIRLIK 17 11 298 27,09 0,76% 14.034 2,12% 
A. GÖKDERE 52 40 1750 43,75 4,44% 49.487 3,54% 
ÇUKUR 39 35 1096 31,31 2,78% 34.938 3,14% 
TOPLAM 1.114 836 39457     1.294.922   
Köyler içinde 836 hane öşür vergisi mükellefi iken geriye kalan 278 hane ise  
öşür vergisi mükellefi değildir. Öşür vermeyen hanelerin bir kısmı hiçbir vergisi 
olmayanlardandır. Bir kısmı ise, öşür verilecek malı olmamasından dolyıdır. 
Köylerde daha önce de belirttiğimiz gibi toplam öşür miktarı 39.457 kuruştur. Bu 
rakamın toplam öşür veren hane sayısına bölersek köylerdeki hane başına 47,19 
kuruşluk vergi düşmektedir. Köyler içinde en fazla öşür vergisi veren 3640 kuruşla 
Sarıidris Köyü olup, en az öşür vergisi veren ise 80 kuruşla Karasubaşı yerleşimidir. 
Köyler içinde hane başına en fazla öşür vergisi 74,43 kuruşla Terziler Köyü’nde 
olup, bütün köylerin toplam öşür vergisi toplamına oranı ise % 1,32 kuruştur. Hane 
başına en az öşür vergisi ise 25,53 kuruşla Yukarıgökdere Köyü’nde olup, bütün 
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köylerin toplam öşür vergisi miktarına oranı %2,59 kuruştur. Öşür vergisi olmayan 
hiçbir köy yoktur. Sadece öşrü olmayan haneler vardır. Köylerden alınan toplam öşür 
miktarının köylerin toplam gelirine oranı ise % 3,04’tür. Öşür vergi miktarının 
toplam gelirine oranı bakımından en yüksek oran % 7,05 ile Çiftlik Tesbili 
yerleşiminde olup, en düşük oran ise % 0,24 ile Karkın’dadır. (Bkz. Tablo 36)129 
 
b – Hububat Öşrünün Dağılımı  
Eğirdir’in köylerinde 1844 yılında başta buğday ve arpa olmak üzere nohut ve 
darı gibi ürünler çoğunlukla ekilmekteydi. Köylerde yıllık toplam 2.592 kile buğday, 
1263 kile arpa, 26 kile nohut, 72,5 kile mısır üretimi yapılmakta idi. Temettuat 
defterlerinde hınta (buğday), şair (arpa), mısır ve nohut öşürleri kile ve kuruş 
değerleri belirtilerek yapılmıştır. Buğdayın kilesinin fiyatı ortalama  8 kuruş, arpanın 
kilesinin fiyatı ortalama 6 kuruş, mısırın kilesinin fiyatı ortalama 6 kuruş, nohutun 
kilesinin ise ortalama 8 kuruştur. Kile; bir cins hububat ölçüsü olup, imparatorluğun 
muhtelif yerlerinde muhtelif kıymette olur ve birbirini tutmazdı. Ayrı memleketler 
arasındaki alışverişlerde aradaki fark İstanbul kilesine nazaran tashih olunurdu. Bu 
kile, buğday ile doldurulduğu zaman 400 dirhemlik 20 İstanbul okkası gelirdi. 
Kilenin dörtte biri şinik diye anılırdı.130 Hububat öşürleri şöyle hesaplanmıştır: 
Köylerdeki toplam buğday miktarı 2.592 kile olup, öşrü ise 20736 kuruştur. 
(2592 X 8 = 20736 krş.) 
Köylerdeki toplam arpa miktarı 1263 kile olup, öşrü ise 7578 kuruştur.  
(1263 X 6 = 7578 krş.) 
Köylerdeki toplam nohut miktarı 26 kile olup, öşrü ise 208 kuruştur.  
(26 X 8 = 208 krş.) 
Köylerdeki toplam mısır miktarı 72,5 kile olup, öşrü ise 435 kuruştur.  
(72,5 X 6 = 435 krş.) 
                                                 
129 BOA, M.L. V.R.D. T.M.T., No: 9930, s.145-395. 
130 Sertoğlu, a.g.e., s. 187; Pakalın, a.g.e., c. II, s.281; Ayrıca ayrıntı bilgi için bkz. Cengiz Kallek, 
“Kile” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. XXV, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul 1994, s. 568. 
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Köylerde üretilen buğday, arpa, nohut ve mısır miktarlarını topladığımızda 
3954 kile hububat olduğunu görürüz. Bütün bu miktardan 28957 kuruşluk gelir elde 
edilmiştir. Köyler içinde en çok buğday ve arpa üretimi 243 kile buğday ve 140 kile 
arpa ile Sorkuncak Köyü’ndedir. Bu köyde 1944 kuruşluk buğday öşrü, 840 kuruşluk 
arpa öşrü verilmektedir. Köyler içinde en az buğday 7 kile ile Karasubaşı 
yerleşimindedir. En az arpa üretimi ise 3 kilelik üretimle Karasubaşı ve Bucak 
yerleşimlerindedir. Köyler içerisinde nohut üretimi sadece Ağılköy’de yapılmaktadır. 
Toplam üretim miktarı 26 kile olup, öşrü ise 208 kuruştur. Köyler içinde mısır 
üretimi ise Yılanlı Köyü’nde 1 kile, Yukarıgökdere Köyü’nde 20,5 kile Sığırlık 
Köyü’nde  10,5 kile Aşağıgökdere Köyü’nde 40,5 kile mısır üretimi yapılmaktadır. 
Mısır üretimi sonuçta en çok Aşağıgökdere Köyü’nde en az da Yılanlı Köyü’nde 
üretilmektedir. Burada şunu da ifade edelim ki, bu köylerin dışında da hanelerin 
kendi ihtiyaçları için az oranda nohut ve mısır üretmiş olmalarını da gözden uzak 
tutmamamız lazımdır. Ancak bunlar ekonomik olarak fazla bir yekün tutmadığı için 
vergiye tabi tutulmadığını düşünüyoruz.131  
 
c – Bağ Öşrünün Dağılımı 
Temettuat defterinde bağ öşrü “bağ dönüm” diye belirtilip, altına kuruş olarak 
değeri yazılmıştır. Ayrıca bağ geliri yazılırken yine dönüm belirtilerek alt kısmına 
gelir miktarı yazılmıştır. Öşür vergisinin dönümle ilgisi yoktur. Öşür üretilen ürün 
üzerinden alınan bir vergisidir. Dönüm üretim miktarını belirlemekte ölçü olabilir. 
Sonuçta bağ öşrünün bir yıllık bağ gelirinin 1/9 oranında olduğu anlaşılmaktadır. 
Eğirdir’in 25 köyünde bağcılık geliri vardır. Bu köylerin toplam hane sayısı 732 
adettir. Bu haneler içinde 435 hanenin bağcılık geliri vardır. Bağcılıktan toplam 
62824 kuruşluk gelir elde edilmektedir. Bağcılık geliri olan hane başına yaklaşık 145 
kuruşluk gelir elde edilmektedir. Hane başına yaklaşık 16 kuruş toplamda ise 
yaklaşık 6.980 kuruş bağ öşrü verilmektedir. Bağ öşrü veren en fazla hane, 79 adetle 
Sarıidris Köyü’nde olup, en az hane ise 1 adetle Sipahiler, Sofular, Karağı ve 
Karasubaşı Köylerindedir.  
                                                 
131 BOA, M.L. V.R.D. T.M.T., No: 9930, s.145-395. 
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Öşür miktarının üretim ve verimlilikle orantılı olması gerekmektedir. Bağ 
öşrü veren en fazla haneye sahip Sarıidris Köyü’nün toplam bağ öşrü veren hane 
sayısına oranı % 18,16 dır. Toplam bağ öşrü içindeki payı da % 17,72 kuruştur. Bağ 
öşrü veren en az haneye sahip köylerin toplam bağ öşrü veren hanelere oranı, % 
0,91’dir. Verdikleri bağ öşrünün toplam bağ öşrü içindeki payı da % 0,93 kuruştur. 
Sarıidris Köyü’nde bağ öşrü veren hane başına 0,68 dönüm bağ düşmekte olup, hane 
başına 140,92 kuruş bağcılıktan gelir düşmektedir. Bu gelirin 1/9’u öşür olarak 
verildiğine göre hane başına yaklaşık 15,65 kuruş bağ öşrü düşmektedir. Bağcılıktan 
geliri olan köyler içerisinde en az bağcılık geliri olan 45 kuruşla Sofular Köyü’dür. 
Verdiği öşür miktarı 5 kuruş olup, toplam bağ öşrü içindeki payı  ise % 0,071 
kuruştur.(bkz. Tablo 36)132 
 
2- Yıllık Verginin Dağılımı 
Bu kısımda köylerde yıllık vergi veren hane sayısını, yıllık verginin toplam 
gelire oranını, toplam vergideki payını, hane başına düşen yıllık vergi miktarını bir 
tablo yaparak ayrıntılı bir şekilde inceleyelim: 
Tablo 35: Yıllık Verginin Dağılımı 
Vergi Veren Hane 
KÖY ADI 
Hane 
Sayısı 
Adet Oran 
Toplam 
Gelir 
Yıllık 
Vergi 
Yıllık 
 Verginin 
Gelire  
Oranı 
Toplam  
Vergide 
Payı 
Hane 
Başına 
Düşen 
Vergi 
AKPINAR 13 13 100,00% 17.430 2.831 16,24% 1,27% 217,8 
TAHTACI 35 27 77,14% 34.465 7.832 22,72% 3,52% 290,1 
CİRE 29 17 58,62% 30.428 6.488 21,32% 2,92% 381,6 
SORKUNCAK 58 46 79,31% 82.739 14.909 18,02% 6,71% 324,1 
YILKINCAK 4 4 100,00% 5.406 824 15,24% 0,37% 206 
MAHMATLAR 28 19 67,86% 38.137 6.516 17,09% 2,93% 342,9 
DEPELÜ 25 16 64,00% 23.326 4.131 17,71% 1,86% 258,2 
AĞIL 35 28 80,00% 54.290 8.949 16,48% 4,03% 319,6 
ÇAY 49 4 8,16% 81.380 16.554 20,34% 7,45% 4139 
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MİHAİL  55 42 76,36% 67.641 10.950 16,19% 4,93% 260,7 
KARKIN 3 3 100,00% 67.241 10.950 16,28% 4,93% 3650 
SARIİDRİS 95 81 85,26% 89.928 15.492 17,23% 6,97% 191,3 
BANUS 42 32 76,19% 56.012 8.425 15,04% 3,79% 263,3 
BAĞACIK 30 23 76,67% 28.176 7.170 25,45% 3,23% 311,7 
KARAĞI 22 20 90,91% 16.219 3.586 22,11% 1,61% 179,3 
TERZİLER 9 7 77,78% 10.771 1.755 16,29% 0,79% 250,7 
YAKA AFŞAR 35 22 62,86% 29.482 4.596 15,59% 2,07% 208,9 
YAKA 22 11 50,00% 16.150 2.336 14,46% 1,05% 212,4 
KARACAHİSAR 17 15 88,24% 16.815 3.500 20,81% 1,57% 233,3 
KATİP 46 39 84,78% 41.021 6.872 16,75% 3,09% 176,2 
YAZIR 40 32 80,00% 54.807 7.894 14,40% 3,55% 246,7 
KÖSİRELİ 10 8 80,00% 30.387 1.420 4,67% 0,64% 177,5 
KİÇİBAĞLI 20 17 85,00% 24.648 4.198 17,03% 1,89% 246,9 
BAKLAN 13 9 69,23% 14.264 2.504 17,55% 1,13% 278,2 
YENİCE 17 11 64,71% 14.853 2.118 14,26% 0,95% 192,5 
BUCAK 7 5 71,43% 4.990 817 16,37% 0,37% 163,4 
MİRAHUR 18 16 88,89% 17.201 3.114 18,10% 1,40% 194,6 
YILANLI 42 30 71,43% 52.497 10.168 19,37% 4,57% 338,9 
KARASUBAŞI 2 2 100,00% 3.881 518 13,35% 0,23% 259 
SOFULAR 7 7 100,00% 6.086 360 5,92% 0,16% 51,43 
B. ÇİFTLİĞİ 5 5 100,00% 3.028 266 8,78% 0,12% 53,2 
AKDOĞAN 32 27 84,38% 33.696 6.206 18,42% 2,79% 229,9 
DİRESGENE 61 48 78,69% 71.213 13.421 18,85% 6,04% 279,6 
SİPAHİLER 5 3 60,00% 3.858 84 2,18% 0,04% 28 
Ç. TESBİLİ 4 2 50,00% 3.363 129 3,84% 0,06% 64,5 
Y. GÖKDERE 58 39 67,24% 44.887 6.293 14,02% 2,83% 161,4 
ÇUKUR 39 35 89,74% 34.938 6.108 17,48% 2,75% 174,5 
A. GÖKDERE 52 44 84,62% 49.487 9.314 18,82% 4,19% 211,7 
SIĞIRLIK 17 13 76,47% 14.034 2.064 14,71% 0,93% 158,8 
SELİMLER 13 9 69,23% 5.747 660 11,48% 0,30% 73,33 
TOPLAM 1.114 831   1.294.922 222.322       
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Köyler içerisinde yıllık vergi vermeyen köy yoktur. Ancak haneler bazında 
vergisi olmayanlar vardır. Bilindiği üzere köylerdeki hane sayısı toplam 1114’tür. Bu 
hanelerden 831 hane yıllık vergi vermekte, geriye kalan 283 hane ise vermemektedir. 
Bazı haneler senelik vergiden muaf tutulmuşlardır. Bunun da o hanelerde yaşayan 
kişilerin meslekleri, ya da özel durumlarıyla alakalıdır. Mesela asker, imam, çocuk, 
allame, talebe, ulema, molla, alil (hasta) ve ölmüş olanların vergi muafiyeti olduğu 
anlaşılıyor. Bunların dışında durumu iyi olmayan diğer meslek gruplarından da vergi 
alınmamıştır. Ayrıca ailesi ve biraderi ile beraber oturanların bir tanesinden vergi 
alınmıştır. Bazı köy muhtarlarından, hatiplerden, emeklilerden vergi alınmamıştır. 
Ama bu genel bir durum değildir.  
Köylerin gelir durumlarını ve vergilerini daha önce köylerin gelir dağılımı 
bölümünde incelediğimizden burada ayrıca izah etmeye gerek yoktur. Ancak biz 
burada daha önce bahsetmediğimiz bazı değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün 
köylerin yıllık vergi toplamının yine bütün köylerin gelirine oranı % 17,16’dır. 
Köyler içerisinde senelik vergi miktarının bütün köylerin vergisi içinde en yüksek 
pay % 7,45’lik oranla Çay Köyü’nde olup, en düşük pay da yaklaşık % 0,04’lük 
oranla Sipahiler Köyü’ndedir. Senelik verginin yıllık gelirine oranı bakımından en 
yüksek olan köy % 25,45’lük oranla Bağacık olup, en düşük oran da % 2,18 ile 
Sipahiler’dir. Köyler içinde Akpınar, Yılkıncak, Karkın, Karasubaşı, Sofular ve 
Başviran Çiftliği’nde bütün haneler eksiksiz senelik vergilerini vermektedirler. Başka 
bir ifade ile bu köylerde vergiden muaf olan haneler yoktur. Yaka ve Çiftlik Tesbili 
köylerinde ise hanelerin yarısı senelik vergi vermektedir. 45 haneli Çay Köyü’nde ise 
sadece 4 hane vergi mükellefi kaydedilmiştir. Köyler içinde vergi veren hane başına 
en fazla vergi 3.650 kuruşla Karkın Köyü’nde olup, hane başına en düşük vergi ise 
28 kuruşla Sipahiler Köyü’ndedir. 133 
 
3- Ağnam Vergisinin Dağılımı 
Bu kısımda köylerde ağnam vergisi veren hane sayılarının koyun ve keçi 
sayılarını ve ağnam vergilerini hane başına düşen ağnam vergisi miktarını ve toplam 
ağnam vergilerini bir tablo yaparak ayrıntılı bir şekilde görelim: 
                                                 
133 BOA, M.L. V.R.D. T.M.T., No: 9930, s.145-395. 
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Tablo 36: Ağnam Vergisinin Köylere ve Hanelere Göre Dağılımı 
Koyun Keçi 
Hane Başına 
Koyun-Keçi 
Toplam 
Koyun-Keçi 
KÖY ADI 
Vergi  
Veren 
 Hane Adet 
Ağnam 
Krş 
Adet 
Ağnam 
Krş 
Adet 
Ağnam 
Krş 
Adet 
Ağnam 
Krş 
AKPINAR 11   0 647 323,5 58,82 29,41 647 323,5 
TAHTACI 19   0 197 98,5 10,37 5,18 197 98,5 
CİRE 9 4 2 246 123 27,78 13,89 250 125 
SORKUNCAK 45 115 57,5 1365 682,5 32,89 16,44 1480 740 
ÇAY 20 1 0,5 766 383 38,35 19,18 767 383,5 
AĞIL 9 1 0,5 239 119,5 26,67 13,33 240 120 
DEPELÜ 5 2 1 75 37,5 15,40 7,70 77 38,5 
MAHMATLAR 18   0 510 255 28,33 14,17 510 255 
YILKINCAK 3 6 3 39 19,5 15,00 7,50 45 22,5 
SARIİDRİS 57 8 4 809 404,5 14,33 7,17 817 408,5 
KARKIN 3   0 44 22 14,67 7,33 44 22 
MİHAİL  34 31 15,5 496 248 15,50 7,75 527 263,5 
KARAĞI 11 60 30 101 50,5 14,64 7,32 161 80,5 
BAĞACIK 19 43 21,5 367 183,5 21,58 10,79 410 205 
BANUS 31 40 20 398 199 14,13 7,06 438 219 
KATİP 15 20 10 247 123,5 17,80 8,90 267 133,5 
KARACAHİSAR 17 58 29 446 223 29,65 14,82 504 252 
YAKA 14 8 4 86 43 6,71 3,36 94 47 
YAKA AFŞAR 14 14 7 261 130,5 19,64 9,82 275 137,5 
TERZİLER 7   0 79 39,5 11,29 5,64 79 39,5 
YILANLI 7 106 53 141 70,5 35,29 17,64 247 123,5 
MİRAHUR  5   0 28 14 5,60 2,80 28 14 
BUCAK   4   0 30 15 7,50 3,75 30 15 
YENİCE 7 2 1 91 45,5 13,29 6,64 93 46,5 
BAKLAN     0   0     0 0 
KİÇİBAĞLI 1   0 20 10 20,00 10,00 20 10 
KÖSİRELİ     0   0     0 0 
YAZIR 3 5 2,5 13 6,5 6,00 3,00 18 9 
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Y. GÖKDERE 19 119 59,5 546 273 35,00 17,50 665 332,5 
Ç. TESBİLİ 2   0 118 59 59,00 29,50 118 59 
SİPAHİLER 3 9 4,5 135 67,5 48,00 24,00 144 72 
DİRESGENE 41 95 47,5 1709 854,5 44,00 22,00 1804 902 
B. ÇİFTLİĞİ 2   0 38 19 19,00 9,50 38 19 
AKDOĞAN 14   0 409 204,5 29,21 14,61 409 204,5 
SOFULAR     0   0     0 0 
KARASUBAŞI     0   0     0 0 
SELİMLER 7   0 210 105 30,00 15,00 210 105 
SIĞIRLIK 5   0 115 57,5 23,00 11,50 115 57,5 
A. GÖKDERE 24   0 710 355 29,58 14,79 710 355 
ÇUKUR 24   0 796 398 33,17 16,58 796 398 
TOPLAM 529 747 373,5 12527 6263,5     13274 6637 
Köylerdeki toplam hane sayısı bilindiği üzere 1.114 adet olup, bu hanelerden 
529 adedi ağnam vergisi vermektedir. Köylerde toplam 13.274 adet koyun ve keçi 
olduğu, bunlardan toplam 6.637 kuruş ağnam vergisi alındığı temettuat defterinde 
mevcuttur. Ağnam vergisi sağmal koyun, keçi ve yoz koyun, yoz keçinin toplam 
sayılarının yarısı kadardır. Köyler içinde sadece Baklan, Kösireli, Sofular ve 
Karasubaşı köylerinde ağnam vergisi yoktur. Çünkü bu köylerde koyun ve keçi 
yoktur. Köyler içinde Ağnam vergisi veren en çok hane 57 adetle Sarıidris Köyü’nde 
olup, toplam koyun, keçi sayısı 817 adet, toplam ağnam vergisi ise 408,5 kuruştur. 
Ağnam vergisi veren en az hane sayısı 1 adetle Kiçibağlı yerleşiminde olup, toplam 
koyun ve keçi sayısı 20 adet, toplam ağnam vergisi ise 10 kuruştur. Köyler içinde en 
fazla keçi ve koyun toplamı 1.804 adetle Diresgene Köyü’nde olup, en fazla ağnam 
vergisi 902 kuruşla yine aynı köydedir. Burayı 1.480 adet keçi ve koyunla Sorkuncak 
Köyü takip etmektedir ve toplam geliri 740 kuruştur. Küçükbaş hayvancılığın en 
fazla bu köyde olmasının sebeplerini daha önce küçükbaş hayvancılık bölümünde 
işlemiştik. Köyler içinde en az koyun ve keçi 18 adetle Yazır Köyü’nde olup, toplam 
ağnam vergisi 9 kuruştur. Bunu 20 adetle Kiçibağlı takip etmektedir. Ayrıca Baklan, 
Kösireli, Sofular ve Karasubaşı Köylerinde hiç koyun ve keçi yoktur. Hane başına en 
çok keçi ve koyun 59 adetle Çiftlik Tesbili ve Akpınar Köylerindedir. Hane başına 
ağnam vergisi bu köylerde yaklaşık 29,5 kuruştur. Hane başına en az keçi ve koyun 
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5,6 adetle Mirahur Köyü’nde olup, hane başına ağnam vergisi 2,8 kuruştur. Sonuç 
olarak, köyler içinde en çok ağnam vergisi veren köy Diresgene, en az verenin de 
Yazır Köyü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hane başına değerlendirme yaptığımızda 
Çiftlik Tesbili ve Akpınar Köylerinin hane başına gelirlerinin yüksek olduğunu 
görürüz. Hane başına değerlendirmeyi yaparken köylerin bütün hane sayılarını değil, 
koyun ve keçisi olan haneleri esas aldık. (bkz. Tablo 38)134 
 
4- Toplam Verginin Dağılımı 
Bu kısımda köylerde öşür, yıllık ve ağnam vergisi veren hane sayılarını, köylerin 
öşür, yıllık ve ağnam vergi miktarlarını ve toplamlarını, vergi / gelir, gelir / vergi oranlarını, 
toplam vergideki payını tabloda ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo 39: Öşür, Ağnam ve Yıllık Verginin Köylere ve Hanelere Göre Dağılımı 
Vergi Veren Hane 
Sayıları 
VERGİLER 
KÖY ADI 
Ö
şü
r 
Y
ıll
ık
 
A
ğ
n
a
m
 
Toplam 
Gelir Öşür 
Krş 
Yıllık 
Krş 
Ağnam 
Krş 
Toplam 
Krş 
Vergi 
 / 
 Gelir 
Gelir 
 / 
 Vergi 
Toplam  
Vergide 
Payı 
AKPINAR 12 13 11 17.430 636 2.831 323,5 3.790,50 21,75% 4,60 1,41% 
TAHTACI 25 27 19 34.465 1565 7.832 98,5 9.495,50 27,55% 3,63 3,54% 
CİRE 21 17 9 30.428 768 6.488 125 7.381,00 24,26% 4,12 2,75% 
SORKUNCAK 35 46 45 82.739 2539 14.909 740 18.188,00 21,98% 4,55 6,78% 
ÇAY 48 44 20 81.380 2466 16.554 383,5 19.403,50 23,84% 4,19 7,23% 
AĞIL 27 28 9 54.290 1892 8.949 120 10.961,00 20,19% 4,95 4,08% 
DEPELÜ 18 16 5 23.326 1012 4.131 38,5 5.181,50 22,21% 4,50 1,93% 
MAHMATLAR 20 19 18 38.137 796 6.516 255 7.567,00 19,84% 5,04 2,82% 
YILKINCAK 3 4 3 5.406 170 824 22,5 1.016,50 18,80% 5,32 0,38% 
SARIİDRİS 79 81 57 89.928 3640 15.492 408,5 19.540,50 21,73% 4,60 7,28% 
KARKIN 3 3 3 67.241 164 10.950 22 11.136,00 16,56% 6,04 4,15% 
MİHAİL  43 42 34 67.641 2315 10.950 263,5 13.528,50 20,00% 5,00 5,04% 
KARAĞI 14 20 11 16.219 369 3.586 80,5 4.035,50 24,88% 4,02 1,50% 
BAĞACIK 25 23 19 28.176 761 7.170 205 8.136,00 28,88% 3,46 3,03% 
BANUS 33 32 31 56.012 1779 8.425 219 10.423,00 18,61% 5,37 3,88% 
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KATİP 31 39 15 41.021 1070 6.872 133,5 8.075,50 19,69% 5,08 3,01% 
KARACAHİSAR 17 15 17 16.815 744 3.500 252 4.496,00 26,74% 3,74 1,68% 
YAKA 9 11 14 16.150 642 2.336 47 3.025,00 18,73% 5,34 1,13% 
YAKA AFŞAR 16 22 14 29.482 632 4.596 137,5 5.365,50 18,20% 5,49 2,00% 
TERZİLER 7 7 7 10.771 521 1.755 39,5 2.315,50 21,50% 4,65 0,86% 
YILANLI 32 30 7 52.497 1710 10.168 123,5 12.001,50 22,86% 4,37 4,47% 
MİRAHUR  13 16 5 17.201 708 3.114 14 3.836,00 22,30% 4,48 1,43% 
BUCAK   6 5 4 4.990 154 817 15 986,00 19,76% 5,06 0,37% 
YENİCE 10 11 7 14.853 476 2.118 46,5 2.640,50 17,78% 5,63 0,98% 
BAKLAN 10 9   14.264 343 2.504 0 2.847,00 19,96% 5,01 1,06% 
KİÇİBAĞLI 14 17 1 24.648 576 4.198 10 4.784,00 19,41% 5,15 1,78% 
KÖSİRELİ 5 8   30.387 275 1.420 0 1.695,00 5,58% 17,93 0,63% 
YAZIR 28 32 3 54.807 1005 7.894 9 8.908,00 16,25% 6,15 3,32% 
Y. GÖKDERE 40 39 19 44.887 1021 6.293 332,5 7.646,50 17,03% 5,87 2,85% 
Ç.TESBİLİ 1 2 2 3.363 237 129 59 425,00 12,64% 7,91 0,16% 
SİPAHİLER 4 3 3 3.858 236 84 72 392,00 10,16% 9,84 0,15% 
DİRESGENE 49 48 41 71.213 2415 13.421 902 16.738,00 23,50% 4,25 6,24% 
B. ÇİFTLİĞİ 4 5 2 3.028 941 266 19 1.226,00 40,49% 2,47 0,46% 
AKDOĞAN 28 27 14 33.696 1172 6.206 204,5 7.582,50 22,50% 4,44 2,82% 
SOFULAR 7 7   6.086 191 360 0 551,00 9,05% 11,05 0,21% 
KARASUBAŞI 2 2   3.881 80 518 0 598,00 15,41% 6,49 0,22% 
SELİMLER 11 9 7 5.747 292 660 105 1.057,00 18,39% 5,44 0,39% 
SIĞIRLIK 11 13 5 14.034 298 2.064 57,5 2.419,50 17,24% 5,80 0,90% 
A. GÖKDERE 40 44 24 49.487 1750 9.314 355 11.419,00 23,07% 4,33 4,25% 
ÇUKUR 35 35 24 34.938 1096 6.108 398 7.602,00 21,76% 4,60 2,83% 
TOPLAM 836 871 529 1.294.922 39457 222.322 6637 268.416,00       
Toplam verginin dağılımı bölümünde bütün vergi çeşitlerini veren köyleri, 
hane sayılarını ve miktarlarını, gelir vergi, vergi gelir oranlarını ve köylere ait toplam 
vergi miktarlarının bütün köylerin toplam vergi miktarı içindeki payını gösterdik. 
Buna göre öşür ve yıllık vergi vermeyen köy bulunmamaktadır. Fakat ağnam vergisi 
Baklan, Karasubaşı, Sofular ve Kösireli köylerinde yoktur. Daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi, köylerde 836 hane öşür, 871 hane yıllık, 529 hane ağnam vergisi 
mükellefi kaydedilmiştir. Köylerde toplam 39.457 kuruş öşür, 222.322 kuruş yıllık, 
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6637 kuruş ağnam vergisi verilmektedir. Bütün bu vergi çeşitlerini topladığımızda 
bütün köylerde toplam verginin miktarı 268.416 kuruştur. Vergi çeşitlerinin hane 
başına ne kadar düştüğünü ve toplamlarını daha önce ayrıntılı bir şekilde vermiştik. 
Şimdi burada köylerde bulunan 3 vergi çeşidinin toplamının dağılımı üzerinde 
duracağız. Üç verginin toplamı en çok 19.540,50 kuruşla Sarıidris Köyü’nde olup, 
köylerin toplam vergisi içindeki payı % 7,28’dir. Bunu 19,403’lük toplam vergiyle 
Çay Köyü izlemektedir. Çay Köyü’nün toplam vergi içindeki payı da % 7,23’tür. En 
az toplam vergi 392 kuruşla Sipahiler Köyü’nde olup, köylerin toplam vergisi 
içindeki payı % 0,15’tir. Toplam vergi açısından değerlendirdiğimizde Köyler içinde 
en varlıklı köylerin Sarıidris, Çay, Sorkuncak, Diresgene Köyleri, en fakir köyün ise 
Sipahiler Köyü olduğu anlaşılır. Köylerin vergi ve gelir miktarlarına göre 
değerlendirirsek en yüksek oran % 40,49’luk miktarla Başviran Çiftliği’nde olduğu 
görülür. Bu köyde verginin gelir içindeki payı da 2,47’dır. Köylerde en düşük miktar 
% 5,58 ile Kösireli Köyü’dür. Bu köyde verginin gelir içindeki payı da 17,93’tür. 
Köylerdeki toplam verginin bütün köylerin toplam vergisi içindeki payı açısından 
baktığımızda en yüksek miktarın yukarıda da ifade ettiğimiz gibi % 7,28’lik payla 
Sarıidris Köyü’nde olup, en düşük oran da % 0,15’lik miktarla Sipahiler 
Köyü’ndedir.135  
 
5- Vergisi Olmayan Haneler 
Verginin belirlenmesi ve toplanmasında yapılan düzenlemeleri açıklayan 
talimatname ve tezkirelerde vergi memuru muhassılların karşılaşacakları problemler 
açıklanmıştır. Eskiden beri vergiden muaf tutulan müftü, hatip, imam, derbentçi vb. 
görevliler ile kazada vucuhun (ileri gelen şahısların) vergi vermeme yönünden bir 
niyetleri olabileceğine dikkat çekilmekte ve “herkesin emlakının tahammülüne göre 
vergi vermesinin” sağlanması istenmektedir.136  
Köylerde toplam 1114 haneden 278 adet hanenin öşür vergisi, 243 adet 
hanenin yıllık (senelik) vergi, 595 hanenin ağnam vergisi vermediği anlaşılmaktadır. 
Bunlardan öşür vergisi ve ağnam vergisi olmayanların durumunu izah etmek 
                                                 
135 BOA, M.L. V.R.D. T.M.T., No: 9930, s.145-395. 
136 Bütün, a.g.t., s. 119. 
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kolaydır. Çünkü arazi geliri olmayanlardan öşür, küçükbaş hayvanı olmayanlardan 
ağnam vergisi alınmamıştır. Ancak, yıllık vergi toplam gelir üzerinden alınan bir 
vergi olmasına rağmen bazı hanelerden vergi alınmamıştır. Bu hanelerin kimlere ait 
olduğunu daha önce yıllık verginin dağılımı bölümünde kısaca değinmiştik. Bu 
hanelerde oturan asker, imam, çocuk, allame, talebe, ulema, molla, alil ve ölmüş 
olanların vergi muafiyeti olduğunu daha önce belirtmiştik. Ayrıca bunun dışında 
durumu iyi olmayan diğer meslek gruplarından da vergi alınmamıştır. Bununla 
beraber temettuat defterlerinde işsiz-güçsüzler “… haneye dahil” veya “… ile 
beraber” hanelerin gelirleri ve vergileri birlikte oldukları haneler içinde 
gösterilmiştir. Defterde “… mahallenin imamı olduğundan, sabi olduğundan, asker 
olduğundan, … vb.” gibi açıklamalarla vergiden muaf tutulanların belirtildiği 
görülmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi vergi muafiyeti sadece senelik vergi 
için geçerlidir. Senelik vergi vermediği halde diğer vergilerin şartlarını taşıyorsa 
ağnam ve öşür vergilerini verdiği görülmektedir.  
Şimdi de vergisi olmayan hanelerin sayılarını ve kimlerden oluştuğunu 
tabloda ayrıntılı bir şekilde görelim: 
Tablo 40: Köylerde Vergiden Muaf Olanların Dağılımı 
VERGİDEN MUAF OLANLAR 
KÖY ADI 
Vergiden 
Muaf 
Sayısı 
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N
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AKPINAR 0                               
TAHTACI 8     2     2 1 1         2     
CİRE 12 1   1 1   1             8     
SORKUNCAK 12 1   2     1 1     2     4 1   
YILKINCAK 0                               
MAHMATLAR 9     1       3           5     
DEPELÜ 9 1   2       3           2 1   
AĞIL 7 1   3       1           2     
ÇAY 5 1 1 1     1         1         
MİHAİL  13 1 1 3       1           5 1 1 
KARKIN 0                               
SARIİDRİS 14 1   11       1           1     
BANUS 10 1 1 2             1     5     
BAĞACIK 7 1  3     1         1   1     
KARAĞI 2   1 1                         
TERZİLER 2                 1       1     
YAKA AFŞAR 13 1   2           1 1     8     
YAKA 11 1 1 2       2     2     3     
KARACAHİSAR 2     1                   1     
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KATİP 7 2 1 1             1 1   1     
YAZIR 8 1   4       1     1     1     
KÖSİRELİ 2                         2     
KİÇİBAĞLI 3     2                   1     
BAKLAN 4 1   2                   1     
YENİCE 6 1           1         1 2   1 
BUCAK   2             1           1     
MİRAHUR  2                   2           
YILANLI 11     2   1   1     4     2   1 
KARASUBAŞI 1                           1   
SOFULAR 0                               
B. ÇİFTLİĞİ 0                               
AKDOĞAN 5 1   1       1     1     1     
DİRESGENE 13 1   5       1 1   3     2     
SİPAHİLER 2                         2     
Ç.TESBİLİ 2                   1     1     
Y. GÖKDERE 19 1   7       1   1 2     7     
ÇUKUR 4 1   2   1                     
A. GÖKDERE 8     2     2 1 1 1       1     
SIĞIRLIK 4 1           1     1     1     
SELİMLER 4     2   1         1           
TOPLAM 243 21 6 67 1 3 8 22 3 4 23 3 1 74 4 3 
Vergiden muaf olanları değerlendirdiğimiz bu bölümde köylerdeki vergi 
muafiyetini bir tablo yaparak göstermeye çalıştık. Bu tabloda yer alan başlıkları 
oluştururken bazı grupları birleştirdik. Örneğin, ilimle uğraşanları alim başlığı altında 
mollayı da hatip başlığı altında beraber değerlendirip, imamı buna dahil etmeyip 
ayırdık. Çünkü imamlar resmi göreve sahiplerdi. Babası ile, büyük kardeşi ile 
beraber yaşayarak, vergiden muaf olanları haneye dahil başlığı altında inceledik. 
Tablodaki başlıkların hiç birisine uymayan fakat, vergisi de olmayanları “diğer” 
başlığı altında inceledik. Bu gruptakilerin belli bir meslekleri ve gelirleri olmasına 
rağmen defterde her hangi bir gelir ihdas olunmamıştır. Kanaatimizce bunların bir 
kısmının gelirinin olmadığından ya da çok az olduğundan yazılmamıştır. Bazılarının 
gelirinin de çok olduğu görüldüğü halde vergi yazılmamıştır. Bunların da sehven 
yazılmadığını düşünmekteyiz. Köy muhtarlarının bazıları vergiden muaf, çoğu ise 
vergi mükellefidir. Bu durum bazı köy imamları içinde bu durum geçerlidir. Ancak, 
asker, talebe, alim, çocuk, … vb. gruplardan hiç vergi alınmamış fakat çok az hanede 
çocuk ve askere de vergi yazıldığını gördük. Tabloya baktığımız zaman vergiden 
muaf olanlar arasında en fazla 74 hane ile “diğer” grubu yani , gelirinin çok az 
olduğunu düşündüğümüz grup gelmektedir. Bunu sırasıyla 67 hane ile asker grubu, 
23 hane ile “haneye dahil”, 22 hane ile çocuk, 21 hane ile imam grubu izlemekte 
olup bunların vergiden muaf tutuldukları görülür. Ayrıca Yılanlı, Çukur ve Selimler 
Köylerinin muhtarları da muhtemelen gelirleri az olduğu için vergiden muaf 
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olmuşlardır. Cire, Diresgene ve Aşağıgökdere Köylerinde 1’er kişi “alim” olarak 
kaydedilmiştir ve vergiden muaf tutulmuştur. (bkz. Tablo 40)137 
                                                 
137 BOA, M.L. V.R.D. T.M.T., No: 9930, s.145-395. 
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SONUÇ 
9930 Numaralı Eğirdir Temettuat Defteri’ni kaynak alarak XIX. Yüzyıl 
ortalarında Eğirdir’in köylerinin sosyal ve ekonomik yapısını değerlendirdiğimiz bu 
tez çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları şöyle değerlendirmek mümkündür: 
Öncelikle Eğirdir adının tarihi menşei ve Türk ve İslam öncesi devirlerden 
günümüze kadar kısaca Eğirdir tarihi hakkında bilgi verdik. Ayrıca Osmanlı 
Devleti’ndeki vergi düzeninden, Temettuat defterinin kapsam ve öneminden, kısaca 
Eğirdir Temettuat defterinin yazım şeklinden bahsettik. Bunun dışında Eğirdir’in 
köylerinin 1530, 1844 yıllarındaki ve Cumhuriyet dönemindeki nüfusları köy adları 
ve yerleşim yerleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Temettuat defterine göre 1844 
yılında Eğirdir merkezde Nis Adası hariç 12 adet mahalle bulunmaktadır. 
Merkezdeki toplam hane sayısı 657 adet olup, tahmini nüfusu ortalama her haneyi 5 
kişi kabul edersek yaklaşık 3285 kişidir. Ancak bizim tez konumuz köylerin sosyal 
ve ekonomik durumu olduğu için Eğirdir’in merkezini ayrıntılı bir şekilde 
incelemedik.  
Eğirdir’in 1844-1845 yıllarında köy ve yerleşim yeri sayısı 40 adet olup, hane 
sayısı 1114’tür. En kalabalık köyü 95 hane ile Sarıidris Köyü olup, en küçük 
yerleşim yeri 2 hane ile Karasubaşı’dır. Köylerdeki geçim kaynağı ağırlıklı olarak 
tarımdır. Köylerde ağırlıklı olarak buğday ve arpa üretilmektedir. Bunun haricinde az 
da olsa nohut, mısır, pamuk, bostan, susam ve soğan üretimi yapılmaktadır. En fazla 
tarım arazisi 1763 dönümle Sarıidris Köyü’nde olup, en az tarım arazisi 21 dönümle 
Karkın’dadır. Köylerde toplam 2592 kile buğday üretilmekte olup, 20736 kuruşluk 
gelir elde edilmektedir. Yine köylerde 1263 kile arpa üretilmekte olup, 7578 
kuruşluk gelir sağlanmıştır. En fazla buğday ve arpa üretimi Sorkuncak Köyü’nde 
yapılmaktadır. Bu köydeki toplam arpa ve buğday üretimi 383 kile olup, toplam 
geliri 2784 kuruştur.  
Köylerde tahıl üretiminin yanı sıra az da olsa bağ ve bahçe tarımı da 
yapılmaktadır. Bu tarımın yapıldığı köy sayısı 26 adettir. Bu köylerden hepsinde bağ 
tarımı vardır. Bahçe tarımı ise sadece 8 köyde yapılmaktadır. Köylerde 332 dönüm 
bağ bulunmakta, bundan 62.824 kuruşluk gelir elde edilmektedir. En fazla bağ, 52 
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dönümle Sorkuncak Köyü’nde olup, bağcılık geliri 12.229 kuruştur. Köylerde toplam 
83,25 dönüm bahçe olup, toplam geliri 14.246 kuruştur. En fazla bahçe 29,5 dönümle 
Çukur Köyü’nde olup, geliri 3792 kuruştur. Köylerde toplam 415,25 dönüm bağ ve 
bahçe olup, toplam geliri 77.070 kuruştur. Kısaca köylerde yaşayan 438 hane yani 
toplam hane sayısın % 39,31’i çiftçilikle uğraşmaktadır.  
XIX. yüzyılın ortalarında Eğirdir’in köyleri tarım toplumu özellikleri taşıyan 
Osmanlı taşrasının tipik yerleşim yerleridir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 
çoğunluk çiftçilikle iştigal etmekte olup, bunun  yanında, tahtacılık, kömürcülük, 
hatiplik, merdekçilik, çobanlık, amelecilik, duvarcılık, imam, tüccar, değirmenci, 
tabakçı, hasırcı, küfeci, emekli, şemseci, hizmetkar, mutasarrıf, muallim-i sıbyan gibi 
mesleklerde bulunmaktadır. Bunların dışında yaklaşık 171 haneyi “işsiz güçsüz ve 
diğer” diye sınıflandırdığımız haneler oluşturmaktadır.  
Eğirdir’in köylerinde önemli bir uğraş ve gelir kaynağı olarak hayvancılığı 
görmekteyiz. Ancak hayvancılık ikinci bir gelir kaynağı ya da ek bir gelir olarak 
yapılmıştır. Köylerdeki meslekler bölümünde hayvancılık  diye bir bilgiye 
rastlamadık. Ama yaklaşık bütün haneler mutlaka küçükbaş veya büyükbaş 
hayvancılıkla uğraşmışlardır.  
Köylerdeki büyükbaş hayvan sayısı 3.219 adet olup, geliri 27.500 kuruştur. 
Büyükbaş hayvanlar inek, camus ve tosunlardan oluşmaktadır. Büyükbaş 
hayvancılığın olmadığı hiçbir köy yoktur. Büyükbaş hayvancılıktan elde edilen 
gelirin köylerin toplam geliri içindeki payı yaklaşık % 2,12’dir. Köyler içindeki en 
fazla büyükbaş hayvan 246 adetle Yılanlı Köyü’nde olup, toplam geliri 2.090 
kuruştur. En az büyükbaş hayvan 10 adetle Selimler Köyü’nde olup, toplam geliri  80 
kuruştur.  
Köylerde koyun ve keçilerden oluşan küçükbaş hayvan sayısı 21.289 adet 
olup, toplam geliri 23.071 kuruştur. Bütün köylerin toplam gelir içindeki payı % 1,78 
dir. Köylerdeki keçi sayısı 20.760 adettir. Koyun sayısı ise 1.353 adettir. Görüldüğü 
üzere keçi sayısı koyun sayısından oldukça fazladır.  Bunun sebebi köylerin 
çoğunluğunun dağlık araziye sahip olmasının keçi yetiştiriciliğine elverişli 
olmasından dolayıdır. Keçi türünden elde edilen gelir toplam 20.382 kuruştur. 
Koyunlardan elde edilen toplam gelir ise 2.722 kuruştur. Köyler içinde en fazla 
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küçükbaş hayvan 2.951 adetle Diresgene Köyü’nde olup, toplam geliri 3.104 
kuruştur. En az küçükbaş hayvan 5 adetle Karasubaşı yerleşiminde olup, geliri 
yoktur. Çünkü burada bulunan küçükbaş hayvan çeşidi teke olup, bilindiği üzere 
geliri yoktur.  
Köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dışında köylünün her türlü 
işinde kullandığı özellikle tarımsal faaliyetler ve yük taşımacılığında önemi büyük 
olan yük ve binek hayvanları vardır. Köylerde toplam 3011 adet yük ve binek 
hayvanı olup, toplam geliri 10.553 kuruştur. Bu hayvanlar içinde köylü için en 
önemli olanı bilindiği üzere öküzdür. Çünkü bu hayvan koşum ve çekim işini yapan 
başka bir deyişle köylünün bütün tarımsal faaliyeti içinde tarlanın ekime hazırlanıp 
ekilmesinden ürünün hasat edilmesine ve ürünlerin eve taşınmasına kadar 
kullanılmakta, tabiri caizse günümüzün traktörlerinin işlevini yerine getirmekte idi. 
Köylerde toplam öküz sayısı 1.360 adet olup, geliri yoktur. Köylerde en fazla yük ve 
binek hayvanı 227 adetle Sorkuncak Köyü’nde olup, en az ise 3 adetle Başviran 
Çiftliği’ndedir.  
Eğirdir’in 40 köyünden 35 adedinde arıcılık faaliyeti vardır. Toplam kovan 
sayısı 878 adet olup, toplam geliri 3951 kuruştur. Köylerin toplam geliri içindeki 
payı yaklaşık  % 0,30’dur. Köyler içinde en fazla kovan sayısı 88 adetle Sarıidris 
Köyü’nde olup, toplam geliri 396 kuruştur. En az kovan sayısı 2 adetle Kiçibağlı 
yerleşiminde olup, toplam geliri 9 kuruştur. O dönemde devlet arıcılıktan öşür vergisi 
almıştır. Bütün köylerin arıcılık gelirinden alınan toplam öşür miktarı 439 kuruştur.  
XIX. yüzyıl ortalarında 1844 yılında köylerde  vergü-yi mahsusa (yıllık 
vergi), öşür (aşar) ve ağnam vergisi adı altında üç çeşit vergi alınmakta idi . Köylerde 
öşür veren hane sayısı 836 adet olup, toplam öşür miktarı 39457 kuruştur. Bu 
miktarın köylerin toplam geliri içindeki payı yaklaşık % 3,04’tür. En fazla öşür 
vergisi veren köy, 36,40 kuruşla Sarıidris Köyü’nde olup, en az ise 80 kuruşla 
Karasubaşı yerleşimindedir. Bilindiği üzere öşür vergisi hububattan bağcılıktan ve 
arıcılıktan alınmakta idi.  
Köyler içinde yıllık vergi vermeyen yoktur. Ancak köyler içinde bazı haneler 
muaf tutulmuşlardır. Köylerden toplanan yıllık verginin toplamı 222322 kuruştur. 
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Yıllık verginin köylerin toplam gelirine oranı yaklaşık  % 17,16’dır. En fazla yıllık 
vergi veren köy 16.554 kuruşla Çay olup, en az ise 84 kuruşla Sipahiler’dir. 
Köyler içinde ağnam vergisi veren hane sayısı 519 adettir. Bilindiği gibi 
ağnam vergisi koyun ve keçilerden alınan bir vergi çeşididir. Köylerde bulunan 
toplam koyun ve keçi sayısı 13.274 adet olup, toplam ağnam vergisi 6.637 kuruştur. 
Köyler içinde bu vergi çeşidini en çok veren hane sayısı 57 adetle Sarıidris Köyü’nde 
olup, toplam ağnam vergisi 408,5 kuruştur. Ağnam vergisi veren en az hane sayısı 1 
adetle Kiçibağlı yerleşiminde olup, toplam ağnam vergisi 9 kuruştur.  
Köylerde bazı hanelerin vergi muafiyeti olduğunu biliyoruz. Bu muafiyet 
sadece yıllık vergilerin alınması konusundadır. Yoksa, aşar ve ağnam vergisinde 
böyle bir muafiyet söz konusu değildir. Köylerde vergiden muaf olan hane sayısı 243 
adettir. Bunların kimlerden oluştuğunu ve sayılarını daha önce ayrıntılı bir şekilde 
vergisi olmayan haneler bölümünde işlemiştik. Genellikle geliri az olanlar ile asker, 
din görevlisi vs. gibi bir kesim vergiden muaf tutulmuşlardır. 
Bu çalışmanın ana kaynağı olan 9930 numaralı Eğirdir Temettuat Defterinin 
250 sayfalık kısmını oluşturan Eğirdir Kazası’nın köylerini oluşturan bölümünü bir 
bütün olarak incelemeye çalıştık. Bu inceleme sonucunda XIX. yüzyıl ortalarında 
yani 1844-1845’li yıllarda Eğirdir Kazası’nın köylerinin sosyal ve ekonomik 
durumlarını tablolar yaparak sayısal ve oransal değerlendirmeler yaparak bütün 
yönleriyle ortaya koymaya çalıştık. 
Günümüze gelindiğinde ise Eğirdir merkeze bağlı beldeler dahil 25 köyün 
olduğunu, buralarda daha çok tarımsal faaliyet olarak meyveciliğin ön planda 
bulunduğunu ve buna bağlı sektörlerin hızla geliştiğini söyleyebiliriz. Hayvancılığın 
ise giderek çok azaldığını, sadece belli köylerde belli haneler tarafından yapıldığını, 
artık yaygın bir uğraş alanı olmadığını belirtebiliriz. 
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EK 2: Eğirdir Temettuat Defteri’nin Köyler Bölümünden Örnek Çözümleme 
 
Karye-i Bucak Namı Diğer Kafir Viran 
Tahtacı 
Bir senede virgüsi 
 Guruş 
 369,5 
Aşar olarak bir senede virdiği: Hınta   Şair 
     Kile   Kile 
5 1 
Guruş   Guruş 
40 6 
Bedeli rüsumu ağnam keçi: 5 
Bedeli rüsum kovan:  2 
Yekun aşar:   46+2,5+1 =49,5 
Hane 1 
Ömer Oğlu  
Mezru tarla dönüm  Gayri Mezru Tarla Öküz Sağmal İnek 
 15    10     2  2 
Hasılatı Seneviyesi      Hasılatı Seneviyesi  
Sene   60      : 414 krş.     Sene 61     :   40 krş. 
Sene   61      : 477 krş. 
Yekun        : 891 krş. 
Buzağı  Yoz İnek Sağmal Keçi  Oğlak  Arı Kovan 
    2        1            5      5        2 
 2 
Merkeb Re’s     Tahtacılık Temettuatı Mecmuundan Bir Senede Temettuatı 
          1       450 krş.     1004 krş. 
 
 
Sabi İdüği 
Bir senede virgüsi 
 Guruş 
 109 
Aşar olarak bir senede virdiği: Hınta  Bedeli Rüsumu Ağnam Keçi: 10 
     Kile  Bedeli Rüsumu Guvan  : 3 
  3  Yekun Aşar:24+5+1,5=30,5 krş. 
Guruş    
   24 
Hane 2 
Koca Mehmed Oğlu Ahmed  
Mezru tarla dönüm  Sağmal İnek Buzağı        Sağmal Keçi Oğlak 
 15    2      2           2                      10 
Hasılatı Seneviyesi  Hasılatı Seneviyesi    Hasılatı Seneviyesi  
Sene   60      : 216 krş. Sene 61     :   40 krş           20 krş. 
Sene   61      : 342 krş. 
Yekun        : 55,8 krş. 
Arı Kovan Tosun   Mecmuundan Bir Senede Temettuatı 
    3        1     342 krş. 
Hasılatı Seneviyesi 
Sene 61   : 13,5 krş 
 3 
Tahtacı 
Bir senede virgüsi 
 Guruş 
 212 
Aşar olarak bir senede virdiği:      Hınta Şair Bedeli Rüsumu Kovan: 1 
            Kile Kile  
            5   1         Yekun Aşar:46+0,5=46,5 krş. 
       Guruş Guruş    
          40            6 
Hane 3 
Macaroğlu Memiş’in Oğlu Mustafa  
Mezru tarla dönüm Öküz Sağmal İnek Buzağı        Arı Kovan  
 20      2           1      1           1                       
Hasılatı Seneviyesi  Hasılatı Seneviyesi    Hasılatı Seneviyesi  
Sene   60      : 414krş.  Sene 61     :   20 krş           Sene 61 : 4,5 krş. 
Sene   61      : 477 krş. 
Yekun        : 891 krş. 
Merkeb Re’s  Tahtacılık Temettuatı        Mecmuundan Bir Senede Temettuatı 
    2          700 krş.    1270 krş. 
 
 
 
 
 
 
 4 
Tahtacı İduği 
Bir senede virgüsi 
 Guruş 
 154 
Aşar olarak bir senede virdiği: Hınta Şair Bedeli Rüsumu Ağnam Keçi: 15 
     Kile Kile Yekun Aşar : 22+7,5=29,5 krş. 
  3   1 Yekun Aşar:24+5+1,5=30,5 krş. 
                                                        Guruş Guruş    
  16          6 
Hane 4 
Davud  Oğlu Veli  
Mezru tarla dönüm  Tosun      Sağmal Keçi Oğlak        Merkeb Re’s 
 15       1            15           15                      1 
Hasılatı Seneviyesi     Hasılatı Seneviyesi     
Sene   60      : 198 krş.     Sene 61     :   30 krş            
Sene   61      : 270 krş. 
Yekun        : 468 krş. 
Tahtacılık Temettuatı   Mecmuundan Bir Senede Temettuatı 
                900 krş.            1164 krş. 
Hasılatı Seneviyesi 
Sene 61   : 13,5 krş 
 
 
 
 
 5 
Tahtacı  
Bir senede virgüsi 
 Guruş 
 73 
Aşar olarak bir senede virdiği: Hınta Şair  
     Kile Kile Yekun Aşar : 22 krş. 
  2   1  
                                                        Guruş Guruş    
  16          6 
Hane 5 
Kayalıoğlu Mustafa’nın Oğlu Mehemed İsa  
Âhirin tarlasında şeriken ziraatından   Sağman İnek  Buzağı 
Hasılatı Seneviyesi         2       2 
Sene   60      : 198 krş.    Hasılatı Seneviyesi               
Sene   61      : 342 krş.    Sene 61     :   40 krş 
Yekun         : 540 krş. 
Tosun Merkeb Re’s Tahtacılık Temettuatı        Mecmuundan Bir Senede Temettuatı 
    1                                         300 krş.           660 krş. 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
Tahtacı     Rüsumu Ağnam Keçi : 5 
Bir senede virgüsi   Yekun aşar  : 2,5 krş.  
Hane 6 
Münla Oğlu Mustafa  
Sağmal İnek Buzağı  Sağmal Keçi Oğlak Bargir  Merkeb Re’s 
            2      2   5     5     1   1 
Hasılatı Seneviyesi  Hasılatı Seneviyesi           
Sene   61      : 40 krş.  Sene 61     :   10 krş 
Mecmuundan Bir Senede Temettuatı 
350 krş.   
 
 
Amele İdüği     
Hane 7 
Köse Veli Oğlu Hasan  
Emlakı ve bir şeyi olmayub, yevmiye temettuatı : 200 krş. 
Köyün Yekun Virgüsi : 817,5 krş. 
Köyün Yekun Temettuatı : 4990 krş. 
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